




Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
königlich bayerischen 





Kgl. Hof· nnt! Universitiits·Bllchrlrnckcrci von Dr. C. Wolf ,,<; Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden.' 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
D1'. Hugo von ZfEMSSEN (s. med. Fak). 
11. Akademischer Senat. 
Rektot': Dr. Hngo VOll ZIEMSSEN. 
Prorektor: Dr. Karl GAYIDR (s. staatsw. l!'ak.). 
Senatm'en: 
D1'. trosef SOE1.ÖNFELDER I ( tl 1 ]" k) Dl'. Aloh; KNOPFLER ( s. leo. a .. 
Dr. Geol'g' Kar! August BIDOHMANN I, ( ., E'ak) 
Dr. Job. Jul. Wilhelm Ritter von PLANCKf s. JlU. . . 
D1'. Fr~nz Ad?lf Gl'.egol' VOll BA UR I. (s. staatsw. Fak). 
Dl'. Wllb. Heml'. Rlt.ter von RIEHf.J J 
Dr. Karl von VOLT \ ( d 1;'1. k) Dr, Hubert GRASHEY r s. llle . .va .. 
Dr. Karl Adolf OORNELI US ) 
Dl'. Rudolf SCRÖLL (s hil Fak) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTE L . P ,,' , :. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER ' 
Referent -in Sti:pend'iena1~gelegenheiten: 
Dl'. Josef BERCHTOLD (s. jUl'. Fak). 
Sekretariat. 
D1'. Rupert NEUEIEIUJ, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des VerlUellst. 
Ordens vom hl. Michael, Kar1strasse '43/2. 
Kanzlei. 
Lnnwig RIETZLER Quaestol', Schwanthalerstrasse 8/2. 
C+l'eg'o1' HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/2 r. 
GottMell Dl'rTMAR, Funktionär, v. cl. Tallnstrasse 23/2 1. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Oberpeclell, Türkenstr. G6/1 r. 
Geol'g· LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 




der Universität und des Herzoglich Geol'gianiscben Priestel'hauses, 
Vm'sfam7: 
Rektor Dr. Eugo v~n ZIEMSSEN. 
][itglieder: 
Dr. Kar! BIRKMEYER t 
Dr. Joh, Jul. Wilh. Ritter von PLANOK (8 J'lll' F~k) 
Dr. Max SEYDEL . .. '" . , 
Dr. Hermann von SIOHERER J 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
SelM'etariat '1mä Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspektor. 
Friedrich Max BERNARD, Theresiellstr. 29/1. 
Hatl,8vei'UJalfm' . 
Josef BOESL, Uni versitäts· Gebäude. 
Haus(liene?' : 
XaverWJMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Hau,ptkasse. 
Fl'iedrich Max BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresienstr. ~9/1. 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse·Oontroleur, Siegesstr. 19 (Sclnvabmg). 
Anton von GRAFENSTEIN, Hauptkasse.Offiziant, Schramlolphstr. 20/3. 
Andreas SOHOENER, Funktionär, Sehellingstr. 44/3 r. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. IJekcf.t1zate: 
Dekan (ler theologischen Fakultät: 
D1'. Johallll B. WIRTHMÜLLER. 
Dekan der jU'/istisclten Falcztltiit: 
01'. Geol'g Karl August BEOHMANN. 
Dekan eler slaatswirtschajtlichen Fakultät: 
Dr. Franz VOll BAU R. 
Dekan der meclizinischen Fetkultät: 
Dr. Otto BOLLINGER. 
Dekane eler philosophischen Fetkultät: 
Dr. Hernl. Llidw. BREYMANN (I. Sekt.). 
Dr. PanI Heinrich GROTH. (H. Sekt.). 
II. HOnOl'C(;l'ien-](01}1;lltission. 
VorstamI: 
Rektor Dr. VOll ZIEMSSEN. 
:ftfitglieder: 
. Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. l!'ak·.). 
Dr .. Josef BEROHTOLO (13. jul'. FalL). 
D1'. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Kar! VOll VOlT (13. med. Pak). 
01'. Edual'd WOELFFLIN (s. phil. l!'ak.). 
Dr. Gnstav BAUER (s. phil. l<\\'k.). 
(Juiistwi' : 
Llldwig' RIETZLER, Universität.s.Quästor. 
III. Bz'bh'otltek-](omln'ission. 
Vorstand: 
Dr. PanI VOll ROTH, Obel'bibliothekar (s. jnr. Fak). 
llIit,fJlieder: 
D1'. Alois SOHMID (s. theol. Fttk.). 
Dl'. Job. Jul. W'ilhelm Ritter VOll PLaNOR (s. jnr. ]'a!c). 
Dr. Kar) GaY ER (s. staa,tsw. 1<'a1(,). 
Dl'. Fl'anz SEITZ (13. med. Ft\k.). 
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Dr. Ernst KUHN '( (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER . 
IV. Oollegimn ()eol'gütJmm. 
(Ludwigstrasse 1 g.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Peter GOEBL, Subregens. 
V. Spl'ttcMwllegium. 
01'Clinc(;f'iu8 " 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter VOll PLANeK (s. jUl'. Fak.). 
Beisitzer,' 
Sämtliche ordentliche Professoren iler juristischen Fl:tkultät. 
VI. }J{ed'izinalcomiti. 
Vorstand: 
Dr. Hug'o von ZIEM.SSEN (s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich RANKE 
Dr. Fl'anz WINCKEL 
Dr. Kar! POSSELT 
Beisitzer: 
Dr. Ludwig Andreas BUCHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto M:ESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten,' l (s. m,d. Fak). 
Sekretär: 
} (s. m,d. Fak.). 
VII. Früfllngskol1unlssion .fl~/' die ärztliche VOJ1Jt'iijung. 
im J. 1890/91. 
Vm'sitzenc7el' " 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Otto BOLLINGER. 
Examinatoren: 
Dr. Engen LOMMEL 1 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phil. Fak). 
Dl'. Richard HERTWIG 
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Dl'. Rad Ritter von KUPFFERl 
Dr. Nikolaus RÜDINGER f' (s. llled. li'ak.). 
Dr. Karl von VOIT 
VIII. PTü!ttngskmmnisst'on. füt' eHe ärzttic1w PfltjUllg 
im J. 1890/91. 
TTorsitze!lc(er; 
Dr. Joseph BAUER (s. med. Fak). 
Stellverlreter: 
Dr. August von R01'RMUND (s. med. Fak.). 
Exam'inatoren: 
Dr. Rad Ritter von KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDINGER 
Stell vertreter 
Dr. Karl von VOIT 
Dr. Hermann TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hel'mall11 von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' ANGERER 
Dr. Otto MESSERER, Stellvertreter 
Dr. Wilhelm HERZOG 
Dr. Fel'd. KLAUSSNER, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dl'. Kad SOHLOESSEJR, Stellvertretr,r 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN 
Dl'. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Hel'mallll TAPPEINER 
Dl'. Philipp SOHECH, St.ellvertreter 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Jos. AMANN 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Max VOll PETTENKOFER 
1 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter ) 
(s. merl, l<'ak.). 
IX. KOiJl'Jnission für die plwJ'J}t(tzeutisclw APPJ'OU{(tiO/l8pri~tltllg 
, im ,;: 1890/9/. 
VOf:'1it:;eJU7er: 
Dr. Adolf' Ritter VOll BAEYER (s. l)hil. :I!'a.k.). 
E;t:rtJl/inatoren: 
Dr. Engen LüMMEL \ 
Dr. Ac10lf Ritter von BAEYER . (s. phil. Fltk). 
Dr. Luclwig RADLKOFER I 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fak.) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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X. Homiletisches Srmina1'. 
Dr. AndreRs SCHMID, Direktor (les GeOl'g'iallums, Vorstaud. 
(s. theol. Fak.) . . . 
Dr. Peter GOEBL, Snbregens 1111 GeorgIallUl1l, .:188/ . ,·tellt. 
XI. Jm"is#sc7zes Semüutr. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK, 
Dl'. Ernst August SEUFFERT, 
Dr. Hermann von SICHERER, 
\ T'orsWi/fle (s, jUl', .l<'ak) 
XII. PMlologisc7ws Seminar. 
Dr. Wilh. von CHRIST, \ 
Dr. Edual'd WOELFFLIN, "Vorställrle (s. phil. Fltk.). 
Dr. Rudolf SCHOELL, 
XIII. Semina/l' für neuere Sprachen 1lJul LitemtuJ'. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XIV. Historisches Semina?'. 
Dr. Karl Theodol' HEIGEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
~ V. 11athematisclt-physikalisclzes Seminar. 
, Dr. Philipp Ludwig' Ritter von SEIDEL, \ Vorstiiude (s. phi!. 
Dr. Gust. BAUER, f .... ' 1 ) 
Dr. Engen LOMMEL, .1' a { .. 
o. 
F akul täten. 
1. Theologische Fakultät. 
Dr. Alois SCH:J\IlID, o. ö. Professor fler Dogmatik und Apo1ogetik, 
Ritter I. Kl. des Verdienst-Orclens vom hl. Michael, erzlJischöfi. München-
Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidol' SILBERNAGL, O. ö. Professor eles Kirchenrechts und d~l' 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienst.ordens vom heil. Michael IV. 1\1. 
Dr. JohaJll1 B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. ele1' Moraltheologie, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Josef BACH, o. ö. Professor der Pädag'ogik, Apologetik Ullll 
Dogmengeschichte mit Symbolik. . 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. Ö, Professor der biblisch·ol'lenta· 
lischen Sprachen, sowie eler a1ttestam8ntlichen Einleitung uncl Exeg'ese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. 
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. . D~·. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Honliletik, 
Lltnrg'Ilc un(l Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars e~'zbischöflicb Münch~n.Freising'scher geistlic'her Rat, Inhaber des Ver: 
dIenstordens vom hell. Michael IV. KL 
Dr. Otto BARDENHE WER, o. Ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie. der neutestamentlichen Einleitung und Exegese. 
Dr. AIOlS KNOEPFLER, o. Ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, ausserord. Professor. 
Dr. Max HEIMBUCHER, Privatdozent. 
II. ,Iun's#sclze Fakultät. 
Dr. Job .• Tul. '\VilheJm Ritter VOll PLANCK, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, 01'c1. Mitgliecl 
der k. b. Akademie der '\Vissensehaften, Komtur des Verdienstordens des 
bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maxi-
llliliansorclens für Wissenschaft und Kunst um1 des Danebrog-Ordens. 
Dr. Paul von ROTH, o. ö. Professor des c1eutschell Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts) tlniv.·Obel'bibliothekar) ord. Mitgliecl der k. b. A.kademie 
der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. .Michael II. Kl., 
Ritter des Verdienstordens eIer bayer. Krone und des Maximiliallsordells 
für 'Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. Kl'onenorc1enl'l II. Kl. 
Dr. Konrarl von lYU URER, o. ö. Professor c1er nord. Rechtsgeschichte, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften uno der k Akademie 
der Wissenschaften %u Bel'lin, Ehrendoktor der Universität Edinburgh, 
Ritter des Verdienstordens der Imverischen Krone, Ritter 1. Kl. des 
Verdienstordens vom heil. Michael', Ritter des 1\iaximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst Komtur I. Kl. des schwedischp'll N ol'Clstern· 
Ordens, Komtur I. Kl. cles'nol'weg'. St. Olaf.Ordens, Comnlalldeur 1. In des 
k. dän. Danebrog.Ordens, korresp. Mitglied der kais. Almc1emie eIer Wissen-
schaften zu '\Vien, der I;:. dän. Gesellschaft der Wissensehaften und eIer !r.. 
Gesellsehn,ft für nOI'Clische AlterttmlSlnmde in Kopenhag'en, Ehrenmlt-
g'liecl der k. Gesellsehaft (leI' Wissenschaften und Künste in Göteborg, 
~uswärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie <leI' Wisl:lenschaften 
111 Stockholm und <leI' k. Gesellsehttft der Wissenschaften zu Upsala~ da!lll 
der Gesellscha.ft. für Kirchenrechtswissenschaft %u Göttingell, Ehrenuutghed 
der is]ällclischen o'elehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiallia, MitglieIl der wissensehaftlichen Gesellscha.ften zu 
Drolltheim und Christiania. . 
Dr. Kar! Theoilor BOLGIANO, o. ü. Profess0t,' des f5~ll1elllell, 
des bayer. unel des franz. Zivilprozessrechts sowie des tmnz. ZlvIlrechts, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom 111. Miehael. .. . 
DI'. Geol'()' Karl Auo'lIst BFJCHMANN, O. ö. Professor des rOnllSCll~1l 
ZivilreehtR, k~ pl'euss. G~h\'illlel' .Justizrat, ord. Mitglit>d der k. b. Ak~denlle 
der Wi8senschaften, RH :el' I. 1\:1. des Verdieust?rdens vom h1. Mwhael, 
Inhaber des k. preuss. Roten Adlerordens IV. Kl. 
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Dr. Ernst August SEUFFERT, o. ü. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ritter I. Rl. (les Verdienstol'clens vom 111. Michael. 
Dr. Rermann von SICHERER, o. Ö. Prof. des deutschen R:echts 
und der deutschen Staats- U11(l Rechtsgeschichte, Ritter (les Ver(hen~t­
ordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Vel'(lienstordens -Y0m he~l. 
Michael, Commandeur des k. griech. Erlöser-Or(lens, auswärtiges MIt· 
glied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. . 
DI'. Emanuel ULLMANN, o. Ö. Professor des Strafrechtes, Straf· 
prozessrecbtes Ulul Völkerrechtes, Ritter des k. k. üsterr. Ordens der 
eisernen Krone III. Klasse und des k. italien. KI'onenoraens. 
Dr. Josef BERCHTOLD, o. ü. Prof. des Kirchenrechts, <leI' rleutschell 
Reichs- und Rechtsgeschichte und des deutsehen Staatsrechts, Inbaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. KI., auswärtiges Mitglied cler 
Gesellsehaft für Kirchel1l'echtswissenschaft in Götting'en. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor aeR Stl'ati'echts, Straf· 
pl'ozessrechts und der Recbtsphilosophie. 
Dr. Max SEYDEL, o. ö. Prof. des allgemeinen, deutscben tmrl bayer, 
Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV, Kl., 
auswärt.iges Mitglied (leI' Societe frangaise d'Hygü'me zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN, allsserord. Professol'. 
Dr. Erwin GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der Univer· 
sität Oxford, Korrespondent der Juristischen GeRellschaft zu BerUn. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatclozel1t, Rechtsanwalt, 
Dr. Heinric.h HARBURGER, Privat<1ozent, Je Landgerichtsl'at, 
ausw, Mitglied der societe de legislation comparee zu Paris, Associe des 
Institut de droit international, 
Dr, Georg KLEINFELLER, Privatdozent. 
Dr. Hermann REHM, Privatdozent. 
111. 8taatslOü·tsclzajtNclte lla7cultat. 
Dr. Wilh. ~einl', Ritter VOll RIEHIJ, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor ~er ~ulturg-escblchte und Statistik, Direktor des bayer. NationalmnseulllS 
III MUllchell und Generalkonsel'vator eler Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns, ord, Mitgliecl der k. Akaclemie der Wissenschnften Ritter 
des Vel'die~lstordens ,der bayer. Krone, Rittet' 1. Kl. des. Verdie1~stol'dells 
vom h1. MIchael, Rlttel' uncl MitO'lierl des Kapitels des k. l\tIaximilians· 
ordens für Wissenschaft lmd KUl~st. 
Dr. ~al'l Friedr. ROTH, o. ö. Pl'ofeililor der Encyklopädle 
<leI' FO]'stwlssen~chaften, des Forstrechts und (le1' FOl'stpolizei, Rit.ter 
I. Kl. des VerdIenstorden::! vom heil. Michael, 
Dr. J Oballl1 Rad GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Produktions· le~re, Ritter I. Kl. des Verdienstorclel1s vom heil. Michael, Inhaber des 
kaIS. russ. St, Ann~·O!'dens Irr. Kl., Oommalldeur cles k. griec1!. Erlöser· 
ordens, korresp. MItg-hecl der medhdnisch-natllrwissellschaftl. Gesellschaft. 
für die Molc1au, Ehrenmitglied des naturwissenschaft!. Vereines Pollichill, 
In der baiYer. Pfalz ,ord. 1.Iitgliecl der kais. LeopoldillisCh-Karolill. 
deutschen Akademie eler Naturforscher, korresp. l\fitglied (leI' landwirt-
schaftI. Gesellschaft zu Lemberg'. 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein-
~ch1iesslich der Meteoroloo'ie und KJimatoloo'ie Vorstand-Stell vertl'eter 
fiel' forstl. Versuchsanstalt ~111d Vorstand für die' chemisch-bodenkundliche 
bezw, for~t1ich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
~abo~'atorlUms für Bodenkunde und Agrikulturchemie, -Vorstand der 
forstlICh-meteorOlogischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde in Giessen, der k k. landw. Gesellschaft in Wien und der landw. 
Gesellsehaft. in Galiziell. 
. J?r. Franz Adolf Gregor VOll BA UR,· o. ö. Professor für das 
forstlIche Versuchswesen der Holzmesskunde nucl der Waldwertbe-
recbnyng mit forstl. Statilr, Vorstand der forstl. Versuchsanstalt und 
AbteIlungsvorstand für die forstl. Abteilung derselben, Ritter des Ordens 
der württemb. Krone r. Kl., Inbaber det Kriegsdenkmünze von Stahl 
am Nicht-Kombattanten-Ballde für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen 
und elsass-Iothringen'schen Forstvereins. 
. Dr. Robmt HARTIG, o. Ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand (leI' botanischen Abteilung der forstl. 
V ~rsuchsanstalt und des forstbotanischen Laborato)'iuI118, Inhaber des 
kaIser!. russ. St. Anna-Ordens IH. KI. unr! des Offizierskreuzes des 
k. g'riechischell Erlöserordens, ordentliches Mitglied des kaiserl. nISS. 
Gesellschaft der Naturforscher in :Moskall, ausw. :Mitglied der Lillneall-
Soeiety in London, ord. Mitg'lied der kais. 1.Jr~op/)ld .. Karol. deutschen 
AI~ademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des schlesischen Forst-
yerßines, des ärztl. Vereins VOll München, des natUl'wissensehaftl. Vereins 
III Hamburg, des botanischen Vereins zn Landshut, des thüring'schen 
botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershausen und der botaniscben 
Gesellschaft zu Hamburg, kOl'resp. Mitglied der schles. Gesellschaft iU,!' 
vaterländische Kultur, der k. Ir. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, des Berliner entomologischen Vereines und der oberhess. 
Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolf WEBER, o. Ö. Professor der Forsteilll'ichtungs·Lehre und 
Geodäsie. 
Dr. J uHus LEHR I o. Ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Gesc:hichte der FOl'stwiflsenschaft. 
Dr. Olamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent. 
Dr. Karl W ASSERRA B, Privatdozent. 
Dr. Rad KAST, Privatdozent. 
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IV. jleclizin-isclte llctkultät. 
Dl' Franz Chl'istoph von ROTHMUND, k. Geheimer Rt'tt, Ober. medizin~lrat a. D., o. ö. Professor der Ohirurgie und chirurgischen Klinik, 
Ritter des Verdienstordens der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
heil. Michael und des k. b. Milit.-Verd.·Orcl, Inllaber (les Ehrenkreuz~s 
des Ludwigsordens, Ritter des k. preuss. Kronenordens III. KI. nut 
rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerung'sbande. 
Dr. Franz SEI TZ , o. Ö. Professor (leI' .A.rzlleimittellehre und 
Poliklinik Vorstand der medizin. Poliklinik und (les Reisingeriallullls) 
Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt Mün~hen, 
.Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des Verdlenst· 
kreuzes für 1870/71 und des El'innel'ungszeichens für Civiläl'zte 1866, 
Ritter des k. pl'euss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
weissem Felde am Erinnerungsband, Mitgliec1 der kais. Leopold .. Kal·ol. 
deutschen Akademie (leI' Naturforscher, des Vereins für Förderung der 
Staatsarzneikunde im Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften 
zu Genf und Rotterclam, ausserord. Mitglied <les Vereines deutscher 
Aerzte in Paris. 
Dr. Ludwig Andreas BUCHNER, k. Obermedizinalrat , o. Ö. 
Professor der Pharmazie, Vorstancl des pharmazeutischen Instit.uts, 
ord. Mitglied der k. Akademie (leI' -Wissenschaften, ausserord. Mit-
glied des 0l1ermedizinalausschusses und ausserol'd. Beisitzer des Medizinal· 
Oomite's, l\fitgliecl des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter I. Klasse (les Verdienstordens vom bl. Michael, Ehren· 
. mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
\ Apotheker-Vereins, des angemeinen österreichischen A.potheker-Vereins 
uncl. d~l' Bl:itish Pharma~eutical Conference, korresp. Mitglied der ~a!s. 
medlZll1.-chirul'g. Akadenne zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medlzlll. 
Gesellschaft in Moslmu, der k. k. Gesellsch!tft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins. zu Frankfurt aj'P.t, der physikal.-med. Sozietät in 
Er]ang~n, der ~ocIete de P~arl1lazie in Paris, sowie derjenigen in Brllssel, 
des PhIladelphIa OOlleg'e of Pharmacy uncl d€'ll' pfälzische11 Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik . 
.I?r. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Obe:" medIzlll~lrat, o. ü. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademle 
der Wlssenschaften und GeneralkonservatoJ' (leI' wiRsenschaftlichen 
Sammlungen des Staates I Vorstand der k. Leib· uncl Hofapotheke, 
Vor~tand des. hygienischen Instituts, orc1. Mitgliecl der k. Alm· 
denue der WIssenschaften, Mitglied c1es k. Obermedizinal . .A.usschusses 
und des G.esundheitsrat.es der Stadt München, ansserord. Mitglied des kais. 
Gesulldheltsal1lte~ zu Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
~0l~1~ur des Vel'd~.enst?rdens vom hl.Michael, Vorstand des Kapitels de~ Ma-
xllluhansorclens fur'\V Issenschaft unclKunst, Kom tur des k. sächs. Albrechts· 
ordens Ir. Kl., (les Sachsen-Ernestil1ischen Hausordens VOll MeiningeIl'Und 
Go.thn. und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter (les k. württelllb. 
Fl'Ißdl'lChs·Ol'dens, Gl'ossoffizier des Ordens der italienischen Krone, 
Commande.ur des kais. brasil. Ordens der Rose uncl eles k. portugies. 
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Militärordensder Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens I. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens Ir. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitg'lied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien, Rasau und Kiew, Ehrenbürger der St.adt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität BoloO'ua au~wärtig'es korresp. Mitglied det\ kais. Akademie der Wisseuschafte~ i1{ 
WIen, auswärtiges Mitglied der königl. Akauemie der Wissenschaften zu 
St?ck~olm und ,aer königl. Gesellschaft der 'Vissenschaften zu Göttingen, 
MitglIed der kaIS. Leopold.-Karol. deutschE\n Akademie der Na.turforscher, 
der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, korresp. Ellrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der Aerzte in 'Wien und Budapest, der physik.-medizin, Gesellschaften in 
Erlangen und Würz burg, eler Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. 
~esellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Ael'zte 
III Stockholm, der Gesellschaft der' russischen Aerzte in St. Petersburg' und 
eler mediz.·chil'ur2'. Gesellschaft in Edinburo'h Ehrenmito'lied der deutschen 
h . ~ '" , '" c enuschen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Ramburg, der ellidemiCllog'ischen Gesellsehaft zu LondoIl, der natur· 
forschenden Gesellschaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft 
f~r N atur- und Heillnmde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
dIe ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in NÜl'nberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederrheinischen Vereins für öfl:'ent!iehe Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesllndheitsptlege in Zürich und 
der' kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehrenmitglied der 
~egia Accademia di belle al'ti zu Venedig, der Societtt Ita.liana d'Ig'iene 
1ll Mailand und der Sociedad Espaüola de la Hig'iene in Mttdricl, der kais. 
medizinischen Akademie zu St. Petersbul'g, del' kais. l'uss. Ackerbau- und 
Forstakademie lVloskau, der k. schweel. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Götheboro' und eler k. belg. Gesellschaft der medizin. 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London. 
Dr. Auo'ust von R01.'HMUND, o. ö. Prof. der Augenheilkunde, 
V:0rstand de; ophthalmologischen Klinik und Polikli~lik, Rit.ter des Ve.r-
dl~nstordens der bayer. Krone, Ri ttel' I. Kl. des Vel'dIenstorllen~ vom hell. 
MIchael, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erll1nerun~s­
kreuzes für Aerzte für 1866 uud tür 18'/0, R.itter des österl'. Fmnz-J oseis-
Ordens korr Mito'liecl des Vert'ines für N atuI'- und Heilkunde in Dresden, 
der l1l~dizin: Ges~llselHtft, in Berliu und der llled.-p~y~. Soci.etät in 
Erlangen, Mito'lied der ophthalmolugischen Gesell~chaft 1Il Heldelberg' 
und der kais. °Leopold.-Karolin. deutschen Akallenue der NaturfoI'sch~l' 
Dr. Karl VOll VOlT, k. Oberllleclizillalrat, n. ü. I~r()fessor der PhySIO-
loO'ie Vorstand des physioloo' Instituts nlHl der phYSlolog·. Sammlung des 
Staats ord. Mito'lied elel' k. Akademie <leI' Wissenschaften, ~ek~·e.tä,l' der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord. Mitgli~d des (!berl~1~dIZll1~laus: 
schusses Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'on~., de:s yeldwllst?ldens 
vom hl.' Michael, Ritter des l\Iaxi!uiliallSOl'del1s f~l', '~lss~n~~halt, .,u~:~ 
Kunst}7 t. d I 1) I\1ilitiil'Vel'chellstorclens, Be:sItzer deI ~UIl11~1~.11l1,,, 
, \.0111 UI es c. ··t l' d 1 . DlllversItat Z!1 Medaille und des Maximilians}Jl'eises, Ehl'enl1u.g le l el ' 
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Kiew Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu: Güt-
tinO'e~ EhrenmitO'lied der k. Landwirtschafts-Gesell::lChaft zn Oelle, der 
phYsik.'-medizin. S~zietät zu Erlangen und fler Gesellschaft für N atnr- und 
Heillmncle in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, der rnss. hygien. 
Gesellschaft zu St. Petel'sburg' und der Gesellschaft. der russischen Aerzte 
zu St. Petel'sburg, korresp. Mitglied derSenckenberg'schen llaturforschen(~en 
Gesellschaft zu Fl'anldllrt alM., der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'WIell 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Bllda-Pest, Mitgliecl (leI' kais. Leopol(l,-
Karolin. deutschen Akademie der N atnrforscher und Vorstandsmitglied 
eler Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der Societe nationale 
des sciences naturelles et mathem. zu Cherboul'g. 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat unel Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der spez. Pathologie und Therapie sowie der meu. Klinil{, 
Direktor des städt. aUg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
(lesselben, Vorstand eIes med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
meclizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Comite' s, Ritter des Ver· 
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Ritter r. Kl. des Militäl'verdienstordens, Inhaber des Erilluel:ungs]O'euzes 
fur Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'sehen Hausonlell8 VOll 
Albrecht dem Bären und des kais. österr. Franz-Josef::;-OrdelJs, EhrelI' 
mitglied der physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und WÜl'zburg, deI' 
Gesellschaft für N atul'- und Heilkunde zu Dresden, der llaturforsch6nden 
Gesellschaft zu Bamberg, der äl'ztl. Vereine zu Nürnberg und Augsbnrg, 
üer k. k. Gesellschaft der Wiener Ael'zte, der Olinical society zu London, 
der k. Gesellschaft eler Aerzte zu Bndapest, der kais. St. vVladimir· 
Universität zu Kiew, d.er kais. Akademie der Medizin in Petersbul'g, 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm und der k. Societas 
sciential'um zu Upsala. 
Dr. Fl'anz WIN CKEL, k. Obermedizinalrat, ore1. Professor del'Geburts-
hilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität und 
Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Mitgliell des 
Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des lY1edizinal-Comite's, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Micha.el, Inhaber des k. sächs. Zivil ver-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendisllhen 
ßrone, des eisernen Krenzes H. KL am weissen Bande, Ehrenmitglierl der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York SetU Francisko 
und Buffalo, der societas gynaecologica britannica in LOlldhll, der geb~ll'ts­
hil:flich·gynäkologischen Gesellschaft in Kiew, der gynäkologischen Ge-
sellschaften in Dresden und EdinlJUrgh, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer Aerzt.e in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Ael'zte inlVIilwaukee und des k. siichs. Sauitäts-
Offizierscol'ps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
Gesellschaften in Berlin, Boston, Budapest, Chel'bourg, Christiania und 
Leipzig, der H. Associazione dei benemel'iti Italiaui zn Palermo und 
ol'dentl. Mitglied der kais. Leopold;-Karol. deut.schen Akademie der 
NaturforscheI'. 
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, Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, o. Ö. Prof. der Anatomie, Vorstand 
unel I .. K~nservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. MItg-lIed der k. bayer. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Kl. des Verdieniltordens 
vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronenordens III. Kl., des k. 
pl'euss. roten Aellerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitglied der kais. Leopold .. Karol. deutschen 
Akademie der N ahu'forscher, Ehrenmitglied des Ojfenbacher V tu'eins für 
Natur~ullde, korresp. Mitg'liecl der Boston society of natural history und 
der k. Gesellschaft der .. Wisseuschaften zu Göttingen. 
Dr. Nikolaus RUDINGER, o. Ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der auatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
bI. Michael IV. Kl., Ritter des bayerischen Militär-Verdienstordens I. Kl. 
und des k. preuss. eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, korresp. 
Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der schwedischen 
Gesellschaft der Ael'zte in Stockhohn , ord. Mitg'lied der kais. Leopold .. 
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, korl'esp. Mitglied der 
Senckenberg'schen naturforschellden Gesellschaft in Frankfurt a/M., 
Ehrenmitglied der Societe de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. ObermedizinaJrat, o. ü. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstantl des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Supplen,nt des Medizinal· 
Oonüte's, o1'e1. Mitglied des Obermeltizinalausschusses, Inhaber des Kriegs-
denkzeichens für 1t;70/71 für Kombatta,llten, Ehrendoktor der Universität 
Bologna, korresp. Mitg'lied der Academie royale de medicine de Belgique 
zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, 
Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu Dorpat und Ohltrkow und des 
Royal Oollege of veterinary surgeons zu London. 
Dr. Hubert GRASHEY, o. ö. Professor der Psychiatrie uu(l der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenanstalt VOll Oberbttye1'11, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des Ve~'diellstordens 
vom hI. Michael IV. Kl., Mitglied der kais. Leopold.-Karolm. deutschen 
Akademie der Naturforscher. ' 
Dr, J osef BAUER, o. Ö, Professor der propällentischoll1edizin, Klinik. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor dei' Ohirurgie, Oberarzt 
der chiruro'ischen AbteilllllO' der k, Universitätf;- Kinderklillik, ort!. 
Mitglied d:s k, OberJlledizin~lausschusses, Obel'stabsltrzt I. Kl. a 1a suite 
des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmül1ze für. 1870/71. . 
Dr. Heinrich RANKE, ausserortl. Professor, DIrektor der k.. UIll-
Vel'sitäts.Kinderklinik !lud polildini!{ im Dl'. von HaUllel"schell ~llldero 
spitale, ord. Beisitzer ües Medizinal·Oomite's ulHl des Ge.snnrlhel~l:lrate~ 
der Stadt Münehml Ritter 1. Kl. dal:l Verdienstordens vom hl. MI?haeI, 
Inhaber des Erillue{'lllJO'szeichens für Oivilärzte 18lW und de~ Ve!'dlellst-
kreuzes für 1870/71, Ritter des !e preuss. Kl'ollenl)r(~ens.IV':"KJ. ~!1I~: ,l'o.tell~ 
Kreuz auf weissem1:!'elde am ErUlllel'Ungsballlle, Illh,~1Jel (im> Kl~eo,jlh.llk 
zeichens 1870/71, der silberneIlMedaille der intel'llatlOua,lell OOllterenz Zlt 
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Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und tles Kreuzes (leI' SociGM 
Frangaise (le Secours aux Blesses 1870/7 t, ~n.ts:lied (l~s HoXal Oollege of' 
Surgeons VOll England und cler kömgl. medlzllllSch-chll'urglschell Gesell· 
schaft von London. 
Dr. ,losef A:MANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinilc im städt. allgem. 
KranIrenhause, Oberarzt der Abteilung für Frallenkrankheiten daselbRt, 
Ritter des ästerr. Frallz·J osef-Orclens, Inhaber des Erinnerullg'szeicheml 
für 1870/71. kOl'resp. Mitglied der spanischen gynäkolog-ischen Gesell-
schaft zu Madrid. 
Dr. M. Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserord. Professor, Suppleant. 
des k. Medizillal-Oomite's, Inhaber des Erinnel'ung'szeichens für 1870/71, 
des Oommandeurkreuzes (les hess. Philipps·Oruens, des Komturkreuze::; 
TI. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, des OO1lll11anneurkreuzt's 
11. Kl. des berzogl. Allh,tltisehen Haus-Ordens Albrechts des Bäl'flll, des 
fürstlich Schwal'zburgischen I<Jhrenkreuzes I. Kl. und des Komturkl'enzes 
des östel'l'. Franz-Josefs·Ordens, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deut-
schen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins für 
Natur- und Heilkunde in Dresclen sowie der R. Associazione dei bene-
meriti Italiani zu Palermo. 
Dl'. Hermann TAPPEINER , ausr.;erord. Professor, Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitglied der kais. Leopold.-KaroJ. 
deutschen Akademie der Naturfo)·scher. 
Dr. Karl POSSELT, ausserol'cl. Prof., Oberarzt der Abteilung fitr 
Haut- und syphilitische Krankheiten am stä(ltischen KrankE'nhause 1/1., 
ord. Beisit,zer des Meclizinalcomite's. 
Dr. Frie.drich BEZOLD, ausserord. Professor, EhrE'nmitglietl fler 
societe frangaise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Rudolf' EMMERWH, ausserord. Profe~sor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dl'. Philipp SOHEOH, ansserord. Professor. 
Dl'. Otto MESSERER, aussel'ol'il., Professor, k. Landgerichtsal'zt für 
München I, Suppleant des JYIedizinal-Oomite's. 
Dr. Dominicns HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
Tierarzneischule. . 
Dr. Joset' \VOLFBTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. Geol'g' Fl'eih. von LIEBIG, Privatdozent k. Hofrat" Bade· 
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zn London. 
Dl'_ Johann N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Hans BUOHNER, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Obel'at'zt (lei' k. b. StatÜS-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. ' 
Dl'. Max STUMPF, Privatdozent, k. PJ'of. a. d. Hebammenschule. 
Dl'. Hel'maUll von HO ESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Hermaun GESSLER, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Pl'ivatdozent. 
-~I 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, Privatdozent, stellv. Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik. . 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik 
im Reisingerianum. . . 
Dr. Kar! SCHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZI~GENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig .A.dolf WEIL, Privatdozent, Hofzahnarzt S. K. H. des 
Prinzen Ludwig von Bayern Inhaber der KrieO'sdenkmünze' für 1870/71 
für Nichtkombattanten. ' .t> 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdozent. 
Dr. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dl'. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dl'. Fritz MORITZ, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultät. 
. DJ;. Karl Adolf CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften z. Z. Sekretär der 
historischen Klasse derselben, Ritter 1. Kl. de~ Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ehrenmitglied des Vereins für Geschir:hte und Altertumskunde 
Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins, des Vereins für Geschichte 
und Altertumskunde in Hohenzollern, :Mitglied der Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde zu Leiden und der Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen sodann der Societe d'histoire 
et d' areMologie de Geneve. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, o. ö. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates, Vor· 
stand des math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissensehaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
der Reiehskommissioll wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Mitglied des Maximilialls·Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und z. Z. des Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitglied der physikalisch· 
medizinischen Sozietä.t in Erlangen, Korrespondent der k. Sozietät 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissensehaften 
in Berlin, Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold .. Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! Wilhelm von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, ord. 
Mitglied der k. Akademie der \Vissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritte!' 
des Maximilians _ Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ehrendoktor 
der Universitä.t ß~loglla, korl'esp. Mi~glied der A~ademien __ der ~iss?n­
schaften in Berlin Petersburg, WIen und Turlll, auswart .. M~tghe~ 
der Akademie deI; Wissenschaften in St~ekholm, de~' Accademla deI 
Lincei in Rom und der k. Gesellschaften der Wlssenschafu;n .zu 
Göttingen Harlem London Upsala und Kopenhagen, EhrenmItglIed 
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der amerikanischen Akademie für Vvissenschaft und Kunst und 
der k. mikroskopischen Gesellschaft in LOllclon, auswiLrtiges oder Ehren-
mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher, ärztlieher und landwirt,-
schaftlicher Vereine. 
Dr. Jakob FROHSOHAIKMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Franz von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ü. Professor der 
historischen HilfHwissenschaften, Dil'ektol' aes Je. allg'ellleinen Reichs-
archivs a. D., ore1. Mitglieel üer k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
. des Verdienstordens eIer bayer. KrOlle, Komtur ües Verdienstordens vom 
hL :Michael, Ritter des gl'oHsh. olclelllJUl'g. Halls- und Verdienstordens 
L Kl. unel des k. preuss. Kl'OnellOrdeJl:-; Ir. K1., Komtur des Ordens 
der wÜl'ttel1lb. Krone, (JOlllllliUuleul' rles k. belg'. Leollolds-Ordells, Ritter 
des luxel1lb. Ordens der Eieheukrone , Ofi1zier der französischen 
Ehrenlegion, Oommantleur rles kais. tÜl'ldBehen Mech;ehidje -01'(lens, 
Inhaber des Oommantleurkl'euzes L K1. de::; Zäh ringer IJöwenordens, 
Grosskol1ltur des kai:-;_ 1'U:-;S. St. Stanislaus - Ordens, Associe der 
k. beIg·. Akademie eler Wissenschaften zu BrüsseI, Mitglied der Ge-
sellschaft für ältere deutsehe GesehiehtsforseJlUng zu ]'ra,nkfhrt u1lcl 
Berliu, eIer Maatschapvij der Ne<1el'ln,ndsche Letterkuu(le zu Leiden, 
der Provinciaal Utrechh;ch Uellootschap Vitn Kuusten e11 Weteuschappen, 
sowie des Gelehrtell-Ausschu::;ses <les Germanischen Museums, korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften zn St. Petel'sburg', Ehren-
mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
\, von Oberfranken, der historiseh Genootsehap gevestig-t te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalells, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, eles Gescbichtsvereins zn Neubnrg a. D. 
und eIes historischen Vel'pius von Uuterfru,nken und Aschaffe1lbnrg. 
Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstau(l des philolog·. 
Seminars, Mitglied des Obersten Schulrats unel der Reichs -Schul· 
Kommission, ord. Mitglied dee k. Akaelemie der ·Wissensehaften, Ritter des 
Verdienstorclells der hayer. Krone uud Ritter IKl. des Verdienstordens 
vorn hl. Michael, korresp. Mitglied des kais. rleutschen archäo1og. Instituts, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft. in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFElt, 0_ Ü. Professor der Botanik, Konser-
vator am Ir. botanischen Garten uncl Herbarium, ol'd. Mitglied der Ir. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter 1. KL (les Vel'(lien::;tordens vom h1. Michael 
und Inhaber des Offiziel'kl'euzes des Orrlen8 üer italien. Krone, Mit-
glied der kais, Leopold.-Karo1. lleutschen Akademie der Na,turforscher, 
,der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, der natl1rforschenden 
Gesellschaft in Halle, der ~~E'gensburger botanischen Gesellschaft,' Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettel'e eel Arti degli Zelallti zu Aci-
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau und des botallisehen Vendlles zu 
Landshut, auswärtiges Mitglied eIer k. Akademie der \Vissenschaf'tell in 
Palermo, und der Botanical Societ.y zu Edillhurgh, korre::;p. MitglißlI der 
Societe des Sciences naturelles zu Cherburg, der Bl'itish Association for 
the Advancement of Science, (leI' k. k. Gal'tenbaugesellschaft in Wien, 
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(leI' R. Societa c1'Ol'ticnltura ,zu Florenz, des Museu Nacional in RiO 
de Janeiro, des Orrele Floral in Antwerpen. 
. Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der A.esthetik, ord .. Mit-
gllecl der k. A.kademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. (les Verdienstordens 
vom h1. Michael, Inha,bel' der Krieg'sdenkmüllze fitr Nichtkombattanten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied (leI' Kunstakademien zu Müneheu, 
Amsterdalll uml Philadelphia, wirk1. Mitgliecl der Kunstakaüemie zu Wien. 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konseryator des k. l\Hinz-Kabinets und (leI' Vasensamm-
lung König Luc1wigs 1., k. Direktor dm' Glyptothek, orc1. l\Iitg'liecl der k. 
Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philologischell 
Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des 
Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter 
des k. belgisehen Leopold-Ordens und des k. italienischen SS. Mau-
ritim~- und Lazarus-Ordells, Komtur des Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitglied (leI' Direktion des kais. 
deutschen archäologischen Instituts, korresp. l\1itgliecl der A lrademien der 
Wissenschaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Cortona, Savignano, 
Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputaziolle di storia 
patl'ia per le provlIlCie di Romagna in Eologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zn Götting'en, Associe (leI' k. belg. Akademie der Wi'lsell-
schaften zu Brüssel, Mitglied (leI' Society of antiquaries in Londoll, der 
Aka(lemie der Künste in Perugüt, Ehrenmitglied rler k. k. A.kademie del' 
Wissenschaften in Wien, d.er philologischen Gesellschaft in Konstantinopel., 
der archäolog. Gesellschaft zu SmYl'l1a, der bayer. llumismatischen Gesell· 
schaft, der Society for the promotion of hellellic sturlies in London, der 
Cambridg'e antiquarian Society um1 des Archaeological Institute of 
America zu Boston. 
Dr. Karl Alfl'ed. Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontoloo'ie Konservator der paläontologischen Sammlung' des Staates, 
ord. Mitglied' der k. Aka.demie der Wissenschaften, Ritter des Venlienst-
01'(1(\l1S der bayer. Krone, Rit.ter I. Kl. des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Inhaber der Krieo'sdenkmüllze für 1870/71 am Nichtkom-
battantell-Eallde Komtur des O;dens der italien. Krone, Connnalldeur des 
kais. türkischen' Mec1schidje-Ol'dens, Ehl'enlll~t~lierl der s,chweizerischen 
lUtturf'orschenden Gesellschaft der Senekellberglschen llaturtol'schenclen Ge-
sellschaftin Jh'ankfurt, a, M., d~s ufl.tl.1J'wissensnha:tl. Vel'eills,in Harn bUl:g', der 
Royalmicl'oscopical Societ,y in LOllllon, der .Regl~t Acadelll~a .Pallornntana, 
des Vereins MuseUlll Francisco·Cn,l'olinUlll 1ll Lmz, des freIen deutschen 
Hochstiftes in Frankfurt cL. M., der k. ungal'i:>?hell geol~gischel1. Gesell-
schaft der Soeiete Beln'e de Geologie, Hydrolog'le et Pltleontologle, ans-
Wü,l'tiges Mitgliecl der Acerl,(l(~lllia dei IJincei in. RO~~l, !:lel' ~. l'LlSS. natur-
forschenden Gesellschaft in l\foslmu, der geologl!:al i::loClety 1Il Loudo!l l:nd 
c1er k. mineralon'isehen Ge:;;ellsdwft in St. Petfm.;burg·, kOl'l:esp. l\lltglwd 
(les R. Iustituto Veneto cU scienr.e leUere ed a.l'ii, der AI'e;t(lelll~<t Va1Utt!'Jl~se 
deI Pogg'io, der Phila(lelphia Aewlf\my of Sdenees, des lpstünt ~~YP.!'l,e)~ 





Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklell-
burg'sche Naturkunde zu Wismar, des natUl'historischen Vereins in Augs-
bul'o- der physikalisch.medizinischen Societät in Erlangen, del" k. k. geo-
logi~~hen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of natural bistory, 
der Societe geologique de Belgique, der Sociedad antropologica de la Ish 
di Cuba, der Yorkshire philosophical Society. 
Dr. Eugen LOMMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der llni versität, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars', ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der NaturforscheJ' 
und Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUER, 0, ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Mic~hael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr, Ludwig' BOLTZMANN, o. Ö. Professor der theoretischen .Physik, 
k. u. k. österr. Hofrat, Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin, aus!. kOl'l'esp. Mitglied der Akademie der Wissenscbaften ZU 
Wien, ausWärt. Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Ehrenmitglied der pbysical society zu LOlldon, korresp. Mitglied der british 
Association fol' advancement of science, auswäl't. Mitglied der schwedischen 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied des lombardischen Instituts 
für. Kunst und Wissenschaften, Ehrenmitglied der Akademie der Wissen-
schaften zu Bologna. 
Dr. Eduard WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Fhilologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wis~enschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom 
hl. Michael, korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, o. ö. Profes::lor der Chemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonser-vatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inbaber 
des k. preuss. roten Adlerordens IV. K!. und der Davy-MedaiUe, 
Ehremloktor der Medizin der Universität Heidelberg, Ehrenmitglied 
des ärztlichen Vereins zu München, der medizinisch - physikalischen 
Societät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu ]'rankfurt alM., 
der Philosophical Society zu Cambridge, der Chemical Society zu LOlldoll, 
der kais. russ. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau und der American 
Academy zu Boston, auswärtiges Mitglied (leI' Royal Society in London, 
der königl. Akademie der Wissenschaften zU Stockholm und der königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsala, Korrespondent der Akademien 
der Wissenschaften in Berlin, Wien und Turin, der Academie des 
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Seien ces de l'Institut de France zu Paris und der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Pl'ofeiilsor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der schwed. geolog. 
Gesellschaft, ord. Mitglied der K. Soo. d. Wjssensch. zu Upsala, korresp. 
Mitglied der kais. !'lISS. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg', 
der. Acad. Nat. Sc. New-Yol'k und Philadelphia, der engl. mineralog. 
G~sel1scha!t, der kais. russ. mineralog. Gesellschaft, der Soc. fral1~. de 
Mmeralogle, der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der physi-
kalisch·medizinischen Sozietüt zu Erlangen etc. 
Dr. Johanll FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissellschaft in GöttilIgen. . 
Dr. Rudolf SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
Irr. Vorstand des philologischen Seminars, ord. Mitglied der kgl. 
Ak~d~mie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität 
Heldelberg , Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., 
ord. Mitglied des kais. deutschen archäolog'. Instituts, Ehrenmitglied 
der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Karl STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. l\1itglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, allSW. Mitglied des Koninklijk Institnut voo!' de Taal-, 
Land· en Volkellkunde van Neclerlandsch-IllClie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ü. Professor der franzö· 
sischen und englischen Sprache, Vorstallll des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr.Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie Konservator der. zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomiscl;en Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, korl'esp. Mitglied der medizinisch-physi· 
kalischen Societät zn Erlangen. . . 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, o. ö. Prof. der PhIlosophIe, 
Oommandeur eles päpstlichen St. Gregorius-Orrlens, Ehrendoktor der 
Universität Löwen. . 
Dr. Hug'o SEELIGER, o. Ö. ~rofessor der AS~l'OnOmle. und 
Direktor der kO'l. Sternwarte, ord. MitglIed der k. Ak~demle der WIssen-
schaften, Mitglied deI' k. b. Kommission für die euro~äIsche Gl'arlm~ssu.ng 
und des Kuratoriums der physikalisch.technisc~eJl ReIChsansta~~, M.ltglIed 
der kais. Leopold.-Karolin. deutschen AkademIe der Naturfol:;?hel. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. ö. Profes.sor. der GeschIChte uD;d 
Direktor des historischen Seminars, ord .. l\lItglIed der k. Ak~~e~me 
der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des VerdIenstordens vom ~l. ~whael, 
Inhaber des k. württemb. Friedrichs·Ordells 1. Kl., Ehrenuutghed ~er 
historischen Vereine zu Landshut, zu Neuburg a. D. und zu Regensbulg. 
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Dr. Rermann GRAUERT, o. ö. Profe~sol' der Gescbichte, !wrresp. 
Mito'lied der GeseUscbaft für Kirchelll'echtswissenscbaft in Göttmgen. 
. 0 Dl'. J obannes RANKE, o. ö. Professor der Antbrupologie und 
allo'emeinen Naturo'eschicbte Konservator der prähistorischen Summ-
lu;o' des Staates Ehrendokt~r der philosophischen Fakultät. H. Sektion 
derok. Ludwig-M~ximi1ians-Universität zu Münehen, Inhaber der Kriegs-
denkmünze von Stahl am Niehtkombattanten-Bande v. ,J. 1870/7J, 
Inhaber des österr. kais. Ordens der Eisel'l1en Krone Ur. Kl., Ol'cl. 
Mito'lied der kais. Leopolclinisch-KttI'o1inischeu deutschen Akademie eler 
N at~rforscher, Ehrenmitglied des Anthl'opological Institute of Great Britain 
and Ireland, der Societe d'Anthropologie aß ßrnxelles, der New-York Aca-
demy of Anthropology, der naturforschenrleil Gesellselutft zu NÜl'llhel'g, 
ausw. Mitgliecl des Gesamtvorstandes des Römisc:h·Gel'lllallischen Zel1tn~l­
museums zu 1\IIainz, d!3r Soeiete d'Allthropologie de Paris, kOl'l'esp. MIt· 
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der Anthropologisehen 
Ge:;;ellschaft zu Wien, dei' Senekenbergischen naturf'orsehelHlell Gesell-
sehaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Society of Washillgtoll. 
Dr. Fritz HO:MMEL, aussero':(l. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, orc1. Mitglied der Society of 
Biblical Arcbaeology in Lonrlon. 
Dl'. Oscar BRENNER, ausserord. Professor. 
Dr Alfred PRINGSHEIM:, ausserol·d. Prof., Mitg'lied der kais. 
Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforsehel'. 
Dr. Friedrich NARR., ausseronl. Professor. 
Dr. Hans Freih. von PEOHMANN, au:;;sel'orcl. Professor, Mitg'lied 
der kais. Leopold.·Kal'ol. deutschen Akarlemie der Naturforscher, kOl'resp. 
Mitglied der physikalisch· medizinischen Sozietät Z,t El'lt"tn,o·en. 
Dr. Gerhard KRÜSS, ausserorcl Professor. <:> 
Dr. Franz MUNOKER, ausserord. Professor. 
Dr. Belthold RIEHL, ausserorü. Professor. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. hono1'., k. Obel'berg· dir~ktol' und Vorstand des k. Oherhergamtes und der geognostischen 
On~~r.:..uctun~en des ~önigl'~iehes Bayel'll: ord. Mitglied der k. r Aka-
de'111e der Wll::senschaften, RItter des Verchenstorclens der bayer. Krone, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1 Miehael, Ritter der; Maximilians, 
ol'dens für Wissenschaft ul1cl Kunst und z. Z. Mito'lied des Kapitels 
dieses Ordens, RiLer des Sacbsen-El'l1estinisehen Ha~sordens Mitglied 
versohiedener gelehrter Gesellschaften. ' 
. Dr. Fl'anz Joset' LAUTH, rrof. h01101'., Konservator der aegypto· 
logIschen Sammlung, Rittei' I. Kl. (les Verdiensto 'clens vom h1. Michael. 
Dr. Fl'anz Ritter VOll REBER, Prof. honor., Ol·a. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k, b. technisehen Hochschule Direktor 
der k. bayer. Staats-GenÜLldeg'allerie ord. MitO'liecl der k.' Akatlemie 
der "\Vissenschaf't.en, Ritter des Ver(lie~lstordens d~r bayer. KrOlle, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. l\{iehpel, Komtul' des k. k. Franz-
J osef·O~'dens ll1'c1 COlUlllancleur II. Kl. lles herzogl. Anhaltischen Haus-
orde.ns A1J!recht des Bären, ko \l'esp. Mitglierl rIes Imis. clellkchen arcbäolog. 
InstItuts ll1 Rom und der numismatischen GeselJschaft in "Vien. 
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Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat, 
Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. JYlitglied der k. Akad. der 
Wissenschaften, Ritter des Ver(lienstordens der ba.yer. Kroue, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, des k. preuss. Kronenordells IU. Kl. und (leI' französ. Ehrenlegion, 
ausländ. korresp. Mitglied der Aka.demie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. Aug'ust von DRUFFEL, Prof. hOllor., ord. l\1itgliecl der k. 
Akaclemie der Wissenschaften, Vorstau(l des Universitäts-Archivs, Ritter 
des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, ausserol'cl. Mitglieil der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia patria in 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienzll, lettere ed arti. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent, korresp. Mitglied der phy-
sikalisch-medizinischen Sozietät zn Erlangen. . 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Guste.v OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter At;tgnst PA ULY, Privatdozent. 
Dr. HermallU Ludwig Freih, von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Karl BEZOLD, Privatdozent, on1. Mitglied der deutschen morgen-
ländiscbell Gesellschaft, und der Society of Biblical Archaeolog'Y in London. 
. Dl'. Richard MUTHER, Pl'ivatclozent, n. Konservator der k. Kupfer· 
stlCh- und Handzeichnungen-Sammlung'. 
Dr. Rad LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorologischen 
Zentralstation ) Mitglied der his. Leopold-Karo!. deutschen Akademie 
der ~aturforscher. 
Dr. Joh. Ev. ,VEISS, Privatdozent, Kustos alll k. botanischen Garte!!. 
korresp. 1\1ito'lied der k. botallischen Gesellschaft zu Regensburg und 
des botanischen Vereins zn Lalldshut, Mitglied der COlllll1ission' für die 
Flora von Deutschland, I. VOl'sitzelHler der bayer. bota.ll. Gesellschaft 
zur Erforschung der heimischen Flora.. 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Heinrich 1\1A YR, Privatdozent. 
Dr. Kar] GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. KaI'! KRUMBACHER., Privatdozent, k. Stlldienlehrel') a,nsseronl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissensehafteu, Ritter des k. griech. 
Erlöserordens, korresp. Mitglied rIer Ges~llschaIt Parnu.ssos zn Athen 
und der pbilolog. Gesellschaft zu K?l1stalltlllopel. 
Dr. Eugen BAMBERGER, Pl'Ivatdozent. 
Dr. Emil KOEPPEL, Privatdozent. _. 
Dr. 'Wilbelm GEIGER, Pl'iyatclo~ent, k. ~tuclIelllehl'ßl',. a\:sserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wl:;;sen:;;cbaftell, ord. l\htghecl der 
deutschen lllol'O'enländiscben Gesell:5chaft. 
Dr. Oska~ LOEW, privatdozent. 
Dt'. Anton BAUMANN, Privatd(~Zellt. 
Dr. Eugen OBERHUl\1l\.lER, Prlv:Üdo~ent. . 
DI'. Friedrich ERK, PrIvatdozent, AdJunkt de! k. b. meteol'olog'. 
Zentralstation. 
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Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Offizier des kais. jap. Sounen· 
ordens, korresp. Ehrenmitg'lied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korresp. Mitglied der geograph. Gesellschaften zu Leipzig und Dresden. 
Dr. Gerhard SEELIGER, Privatdozent. 
Dr. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Eberhard FRAAS, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Studien1ehrer am Ra· 
dettencorps. 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botanischen 
Museum. . 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dr. Hans SCHMIDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent. 




Dr. Joh. B. WIRTRMüLLER, Offiziator \ 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. August von DRUFFEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. ,jUl'. Fak.). 
Dr. Ludwig KOHLER, Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
Franz X. STROEHL, Offiziaut, Louisenstrasse 38d/2. 
Karl KOHLlTIR, Oftiziant, Barerstrasse 70/3. 
Vier Diener. 
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IIL Rez·singe?'iamtm. (Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. Franz SEITZ (s. med. Fak.). 
Assistent: 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Franz SEITZ, ord. Professor: Med. Poliklinik. 
Dl'. Ludw. Audr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dr. Franz WINOKEL, ord. Prof.: Geburtshilfl. Polikl. ) 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozeut: Pädiatrische Poliklinik. (s. llIed. Fak. 
Dr. J osef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, Privatdozent: Chirurg. 
Poliklinik, stellv. 
Adalbert EICHINGER, Hausmeister llncl Mechaniker. 
IV. Ph.ysikalisclles Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Vorstand (s. nhil. Fak.) 
Dr. Ludwig FOMM, Assistent, Maximiliansplatz 20/3. 
Karl BERBERlOH, Präparator, Barerstrasse 51/1. 
Karl WEBER, Diener, Schellingstrasse 20/1 R. 
V. Pharmazeutiscltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. Ludw. Andr. BUOHNER, Vorstand (s. me(l. Fak.). 
Fritz WEBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VL Hygienisches Instit·ut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER, Vorstand 1 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor J' (s. ))led. Fak.). 
Dr. Ludwig PFEIFFER, 1. Assiste!lt. 
Dr. IJuc1wiO' EISENLOHR, H. AssIstent. 
Dr. RUdolf SENDTNER, 1. Assis.tent I d. k. Untersuchungsanstalt. 
Dr. Alfred HASTERLIK, H. ASsIstent f 
Dr. Albert NEUFELD, Hilfsarbeiter. . 
J osef RABS, Hausmeister, und Mechamker. 
J osef KÖFERL, } 
Jakob SAUER, Diener. 
VIL Patlwlog~'sche8 Inst#ut. 
(Krallkellhausstl'asse 2a.) 
Dr Otto BOLLINGER Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr: Hermann v HOESSLIN, I.Assistent für path. Ana~omle (s.llIed. Fak.). 
Dl' Haus SCHMAUS II. Assistent für path. ~na~omie. (s. llIed. Fak.). 
Dr: Eugen ENDERLEN, Assistent für BakterIOlogIe. 
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Geol'g SOHÖNBERGER, Diener. 
Kar! JEHLE, Diener. 
VIII. J1{edizinisch-klinisclles Institut. 
(KrankenhausstJ:asse la.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Hermann RIEDElt, Instituts-Assistent. 
Dr. Geol'g SITTMANN, Instituts-Assistent. 
Dr. Fritz MORITZ, Assistent der med. Klinik. (s. med. lfak.). 
Dr. Richal'd MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik. 
Jobannes BRESLER, l 
Rudolf HEOKER, . Koassistellten. 
Max HOFFM4-NN, r 
Ernst MATHE, 
J oseph OSTERM AIER, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. OpMhalmologische Klinik. 
(Hel'zogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Koriservator (s. med. ll'ak.). 
Dl'. Kar! SOHLOESSER, klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Franz GRESBEOK, poIiklinischer Assistent. 
Johalln ZEITLER, Buchhalter. 
Andreas ABR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
Ein Diener. 
X. Labomtorium flu}' Agrikult'ltt'clw'IlU·e. 
(Universität. ) 
Vorstand. 
XI. Mine'ralogisches Institut. 
(Wirhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. R. K. de NEUFVILLE, Assistent. 
Dr. E. WEINSOH.ENK, Assistent für Petrographie. 
Ein Diener. 
XII. Olltü"wrgisclw 8alnmlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. Ottmar ANGERER, stellv. Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. Ophthahnologische 8am/mlttng. 
Dl'. A.ugust von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
Unbesetzt. 





xv. I(upfel's#clt- mut ()eJJullde-S(tJmnlung. 
(Universität.) 
x VI. J11üuzen- und J}/edailten-StWlJmtmlg. 
(Universität.) . 
XVII. AnCtt01Jt'lrsclw Sanunluny. 
(Schillerstl'asse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Zoologische SrtJnmlimf/' 
(Wilhelm. Gehäucle.) 
Dr. lUchal'd HER'FW IG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bl'UllO HOFER, Assistent (s. phi!. li'ak.). 
XIX. Botanlsclze S{unmlung. 
(lVIuseumsgebäude des botanischell Gartens.) 
Dr. Ludwig' RADLKOFER, Konservator (s. phil. Pak.). 
Dr. Hans SOLEREDEH" Kustos (s. phi!. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Bot{tnlscltes LaooJ'cttodum. 
Dr. Ludwig' RADLKOFER, Konservator (s. phil. Pak.). 
Friedrich DELLIEN, Assistent. 
X XI. llfedizi1tisclte Poliklinik. 
Ur. Frallz SEITZ, Vorstand (s. luet'l. Fak.) . 
. . . . . . . . . • I. Assistent. (s. med. Fak.) 
Dr. Sohann NELTMAYER, H. Assistent. 
Paul BAUI.'HASAR, I. Koassi>:tentell 
Leonhard SEIF, ( ~ . 
XXI!. Pacdiatdsclw Pollklinik. 
Dl'. Kad SEITZ, Vorstand (s. med. l!'ak.). 
Dr. Hermaull LAUE, ... 'i.ssistellt. 
Emst GRA'rZ, ' 
PauI BALTHASAR \ 
Heinrich v. STUDENTKOWSKI, Koa:>:>istentell. 
Mel'l'itt Wrigt BARNUM, I 
Nikolaus J. MACRY, 
. XXIII. C!Jd!J'ltJ'fjisdtc Poh'kfinik. 
Dr. Fel'd. KLAUSSNER, Privatdozent, stellv. VOl'stallrl (s. men. Fak.). 
Ur. Joseph IJAMMERT, I. Assistent. . 
Dr. Friedrieh 1'011 SOANZONI, Ir. Ai:lSlstßllt. 
DI'. Karl VOGT, Assistent. 
Ur. Karl KOPP I Assistent, (s. med. Pak.). 
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Dl'. Rudolf HAUG, Assistent (s. med. Fak.). 
SCH;EU, Buchhalter. . 
XXIV. fleburtshi1jliche Poliklinz'k. 
Dr. Franz WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. August LAMPING, Assistent. 
XXV. flynaekologische Poliklinik, 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig ROESEN, Assistent. 
Anto~ SALZB~RGER, } Koassistenten. 
Dr. RlChard WITTMANN, 
XX VI. Pharmakologisches Labm'atorium. 
(im physiologischen Institut, Findlingstrasse 12/1). 
Dr. Bermann TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef BRANDL, Assistent. 
Peter RENNER, Diener. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. .Antiquariu~rt. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator l(s phi! Fak.' 
Dr. J osef L4-UTH, Konservator der ägyptischen Abteilung r· . I 
<!eorg BUMÜLLER, funkt. Konservator. 
II. Stern-warte des Staats, 
(Bogenhausen). 
Dl'. Hugo SEELIGER, Direktor, (s. phi!. Fak.) " 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Observator (s. phi!. Fak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
'Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
III. Chemisches Laboratorium des königl. flenerral-l(onsf3l"vatori-l/JlUs. 
- (Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Assistenten: Dr. Eugen BAMBERGER (s. phil.· Fak.) 
Dr. Eduard BUCHNER. 
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Dr. Hans RUPE. 
Dr. Friedrich SCHMIDT. 
Dr. Hermann BREMER. 
Dr. Max KITSCHELT. 
Dr. Otto BALTZER. 
Fl'anz NEGER. 
Ernst THEOBALD. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAlER. .. 
Zwei Diener. 
IV. Mathematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Phil. Ludw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Heinrich MAYER, Mechaniker. . 
V. Physikalisclz-metronomisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
VL Mineralogische SammZttng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
.or. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Fl'iedrich GRüNLING, Adjunkt. 
Joseph PETZ, Präparator. 
VIL Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Karl Alfred Ritter vonZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
VIIL Botanischer Ga/den. 
(Am Karlsplat7..) . 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator } (s. phil. Fak.). 
Dr. Joh. Ev. 'VEISS, Kustos 
Mai KOLB, k. Obergarteninspektor. 
IX. Pjla1tzenph.'ljsiologisches Inst-itttt. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.) . 
. Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phil. Fak.). 
X. Zoologisclz-zootomz'sclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richard HERTWIG Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIECHBAUMER, I. Adjunkt. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. August P AULY, Assistent (s. phil. Fak.). 
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Dr. Bruno HOFER, Assistent (s. phil. Falt.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
FI'iedrich KLEIN, Diener. 
XI. Vergleichend- anatomi.sclw 8rl/Jmnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. !lhil. Fak.). 
Konrad WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologz'.rsclze 8rlJJmnlnng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (8. phi!. FalL). 
KOlll'ad SOHW AGER, Adjunkt. 
HEITo-EN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomi.sche An.stctlt. 
(Schillel'strasse. ) 
Dr. Karl Ritter VOll KUPFF.EfR, orü. Prof.,Vol'stand und r. Konservttt,Ol' 
(s. med. Fa~) . , 
Dr. Nikolaus RUDINGER, ord. Prof., Ir. Konservator (s. merI. Fak.). 
Dr. Siegfried MOLLIER, 1. Al;lsistent für deskriptive Anatomie. 
Dr. Albert Q,PPEL, Assistent für Histiologie. 
Alexander BOHM, Präparator für Histiologie uncl Embryologie. 
Wilhelm HÖli'ER, II. Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und 1. Allatomie(lieneJ'. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiedieller. 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvert.l'. 
XIV. Patlzologisclz-anatomi.sche 8rtlfnmlung. 
(Krallkenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Jj'ak.). 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Assistent (s. merl. Fak.). 
Ein Diener. . 
XV. Ph.ysiologi.sclw.s In.stitut und ph.lj8iol. 8rl1mnl1mg. 
. (Fincllingsstrasse 12). 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. mecI. Fak.). 
Dr. Wilhelm PRAU SNITZ , Assistent. (s. merl. Fak). 
Dr. Max OREMER, Assistent. 
J ohann BRUNNER, Hausmeister, und lVIechaniker. 
Paul PISTL, Diener. . 
XVI. 8tädti.sclw8 R:rankenlzau.s ljJ. 
(Vor dem Sendling-erthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direkt.or ) ) 
Dr. Josef BAUER l I 
Dr. Ot.tmar ANGERER, stell V., I Kliniker I ( ) 
Dr. Kar! POSSELT J 'I s. med. Fak .. 
Dr. J osef AMANN 
Dr. O~to B OLLIN GER, Univ.·Prosektor J 
XVII. ](gl. UniveJ's#äts-Fl'a2tenklinik in MilncJlen. 
(Sonnenstrasse .16). 
Dr. Franz WINCKEL, Direktor (s. med. Fak.). 
Dl'. August LAMPING, Assistent f. d. geburtshilfL Poliklinik. 
Dr. Joseph Albert AMANN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Georg KLEINSCHMIDT, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
Ludwig ADAM, I . 
F. v. REITZ, Koassistenten. 
Anton SALZBERGER 
.Josef KÄMMERLE, Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. . 
Mal'gareta KUPFERSCHMID, Ober· Hebamme. 
XVIII. ](gt. Uni'versHäts-Kinderklinik 'Und PoUkllnik im 
Dr. von RauneJ" sellen ](irJuleJ'sjlital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k. Direktor und Oberal'zt der internen Abteil· 
ung (s. med. Falt.). . 
Dr. Ottmal' ANGERER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. 
med. Pak.). 
Dr. Leopold van de LOO, 1. Assistent. 
BI'. Stefan KRÄMER, IL Assistent. 
Dr. Otto SCHERER, . 
BI'. Luther HARVEY, I'" . Hugo HASCHE, Koassistenten. 
Johamles VITH, . 
Dr. Karl RHEIN Volontäl'arzt für Aug'E\ll kran khelten. 
Dr. IJudwig' von' STUBENRAUCH , Volontärassisteut der chirurg, 
Abteilung. 
Dl'. Tgnaz ENDRES, Volontärarzt der Poliklinik. 
Joseph BAUER, Maschinist. 
Max FISCHER, Diener. 
XIX. ](l'eis-!IJ'J'enanstalt. 
(Auer.Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. meu. F'ak.). 
Dr. E. REHM, k. H. Oberarzt. 
Dl'. Otto SNELL I. Assistenzarzt. 
Dr. H. BEINZELMANN, H. Assistenzarzt. 
Dr. Friellrich VOOKE, !Ir. Assiste.nzal'zt. 
1>1'. Konrad v. HÜSSLIN, IV. ASSIstenzarzt. 
Dr. K. RANKE, Assistenzarzt extr. st. 
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xx. EtJmog1'apltisclw Sammlung. 
(Galleriege~äude im k. Hofgarten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener, 
XXI. Forstliche Ve1'sucksanstalt. 
1. Vorstände: 
Dr. Franz von BAUR, Vorstand 1 
Dr. Ernst EBERMA YER, Stellvertreter 
Ir. Abteilungsvorstände: 
Dr. Fl'anz von BAUR, für die forstliche Abteilung, ](s. staatsw. "Fak.). 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. Robert HARTIG, für die botanische Abteilung. 
IH. Assistenten: 
Dr. Rarl KAST, Assistent des Vorstandes der forstlichen Versuchsanstalt 
(s. staatsw. Fak.). 
Dr. Martin BEHRINGER, Assistent für die forstliche Abteilung. 
Dr. Anton BAUMANN für die r.hemiscb -bodenkundliche Abteilung 
(s. phil. Fak.). 
Dr. Karl Freih .. von TUBE UF für die botanisehe Abteilung (s. staatsW. Falc). 
IV, Diener: 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Friedrich DANIEL, im bodenkundliehen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und Tnrnlehrel', Platzl 2. 
Karl WALTHER, » Amalienstl'. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstl'. ~8/1 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/1 R. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, MaximilianspL 12. 
Heinrich $ANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.·Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
Na men der Herren Professoren und Dozenten in 
~ 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. A mann Josef, ullSserord. Prof. . . . 
» An gerer Ottmal', ord. Pro!'. . . . . 
Atzberger Leonhard, ausserord. Prof .. 
» Bach Josef, ord. Prof. .. . . 
» v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . 
• Bambel'ger Eugen, Privatdozent 
Bardenhewel' Otto, ord. Prof .. 
» Bauer Gnstav, on1. Prof. . . 
» Bauer Josef, ord. Prof.. . . 
B!tu m nnn Anton, Privatdoz~nt 
» v. Baur Franz, ord. Prof.. . 
Bau sc hin ger JUlillS, Privatdozent 
» Be eh man n G. K. August,. ord. Prof. 
Berchtold Jos., ord. Prof. . •. 
» Be z 01 d Friedrich, ausserord. Prof. . 
» B ezold Kad, Privatdozent. . . . 
) Bi r k m e y e l' Kad, ord. Pl·Of. . . 
B olgiano Karl Theod., ord. Prof .. 
• B 0 llin ger Otto, ord. Prof. 
Bol t Z ll1 a n n LUdwig, ol'd. Prof. . 
» B 0 ver i Theodol', Privatdozent . . 
» Brenner Oskar, ausserord. Prof. . 
Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
» v. Brunn Heinrich, ord. Prof. . 
» B run u Hennaun, Pl'i vatdozent. 
» B u c h ne l' Huns, Privatdozent . 
Buchner Ludw. Andr., ord. Prof. 
» Curriere Moriz, ord. Prof. 
» v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
COl'ueli us Korl Adolf, ord. Prof. 
• Do nIe Wilhelm, Pril'utdozent . . 
» v. Druffel August, Prof. hOll. . . 
Ebermayer Ernst, ord. Prof. . . 
E m m c r ich Rudolt', allsserol'd. P!·of. 
• Er k Friedricb, Privatdozent . . 
» Fr 1\ as Eberhard, Pdvntdozent . 
» Friedrich Job., ord. Prof. • . 
Frohsch alllmer Jak., ord. Prof. 
) GayerKarl, ord. Prof. . . . • 
Geiger Wilhelm, Privatdozent . 
» G es sI er Hermann Priva.tdozent. 
Golthel' Wolfgang, I'rivlltdozent 
» Gr<tetz Leo Privatdozent 
» G ' ~rashey Hubel't, ol'd. Prof. 
Gl'auel't Hermann, ol'd. Prof. 
) G roth Paul H., ol'd. Prof. . 
Gl'ueber El'win Privatdozent 
» y ... GÜD1 bel wnb., Prof hon. 
Guttlel' Kad, Privatdozent. . . 
• Harburger Heinrich, Privatdozent 
PrannerstraRse 15/2 1. 
Barerstrasse 30/1. 






Goethestrasse 48/2 1'. 
Thierschplatz 2/1. 




Fürst.enstrasse 22/3. r. 
z. Z. beurlau ht. 
Schwabing, Kaiserstr. 10. 
















Findlingstr. 22/2 S. G. 
Bluerstr. 35/3. 
Augustenstr. 77/2 l\1ittelgeb. 





HÖl'mal1nstmsse 6/1 r. 










Dr. Hartig Robert, ord. Prof. 
> Ha ug Rudolf, Privatdozent 
> Heigel Karl Theodor, ord. Prof. 
» Heim buchel' Max, Privatdozent . 
> Hellmann Ftiedrich, ausserord. Prof .. 
> Frh. v. Hertling Gefilrg Fr., ord. hof. 
> Hertwig lUchard, ord. Prof. . . . 
Herzog Wilhelm, Privatdozent . . 
) v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
> Hof er Bruno, Privatdozent. . 
> Ho fer Dominik, Privatdozent . . . . 
> Hommel Fritz, ausseroru. Prof. . . 
> Kas t Karl, Privatdozent . . . . . 
• K 1 aus s n er Ferdinand, Pd vatdozent 
) Kleinfe11er Gg., Priv2.tdozent 
, K no e p fl er Alois, ord. Professor. 
Koenigs Wilhelm, Privatdozent . 
• Koeppel EmiJ, Privatdozent 
~ Kopp Kad, Privatdozent. . 
• Krüss Gerhard, ausserord. Prof. 
• Krumbacher Karl, Privatdozent. 
• Kuhn Ernst, ord. Prof; 
• v. Kupffer Kad, ord. Prof. . . 
• Lang Kad, Privatdozent . . . . 
• La u th Jos., Prof. hon. . . . . 
) Lehr Julius, ord. Prof. . . . . 
, Freih. v. Lie big Gg., Privatdozent 
v. Löher Frallz, ord. Prof. . . . 
• Loew Oskar, Privatdozent . . • . 
• Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
> Lommel Eugen, ord. Prof. . . 
> v. Maurer Kour., ord. Prof.. . 
) Mayr Heinrich, Privatdozent . 
> M esserer Otto, ausserord. Prof. 
• 1\1 0 ri t z Fritz, Privatdozent . . . 
• Muncker Franz, aU8serord. Prof .. 
) 1\1 u th e l' Richard, Privatdozent. . . 
v. Nägeli Kar! Wilhelm, ord. Prof .. 
• Narr Fried1'icb, ausserord. Prof. . . 
) Naumann Edruund, Privatdozent .. 
> Neuburg Olamo1', Privatdozent . . 
Oberhummer Eugen, Privatdozent. 
> Oehmiehen Gustav, Privatdozent 
Oe11er .Johann, Privatdozent . . 
• Oe1'tel Max Jos., ausserord. Prof. 
> Passet Josef, Privatdozent . . . 
• Pauly Peter August, Privatdozent . . . . • 
> Freih. v. Pechmann Hans, ausserord. Prof .. 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof ..•... 
> Pfeiffer Ludwig, Privatdozent .. . . . . . 
, Freih. v. d. P ford ten HermannLudwig, Privatdozent 
v. Planek Joh. Ju1. Wilh., ord. Prof. . . . • • 
, PosseIt Karl, aussel'ord. Prof .... 
, Prausnitz Wilhelm, Privatdozent . 
, Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
Georgenstr. 3b/I. 
Goethestr. 19/1. 
Hl'zg. Rlldolfstr. 6/2. 








Schwl1bing, Landstl'. 17/1. 
Aknderuiestr. 11/1. 
Krellzstr. 30/1. 
Altheimereck 20/2 III.Aufg. 
'rürkenstr. 89a/3. 
Arcisstr. 33/2 1' .. 
No1'dendstr. 10a/3. 
Bal'erstr. 5/2. 











Seh wabing, Kaiserstr.101/i , 
Sehellingstr. 39/1. 
z. Z. beurlaubt. 
Neuhausel'str. 40/2. 
Krankenbausstr. lall. 












Arcisstl'asse 1/1 I. Auf/(. 
K. Residenz. 13 Sehwanthalerstrasse 80 " 
Blüthenstl'. 2/2 r. 
Barerstl'. 48/2. 
Sopbienstl'. 5c/2. . 
Herzog Heinriehstr. 3/0. 
Arcisstr. 3la/1. 
Sonnenstr. 7/1. > Radlkofer Ludw., ord. Prof. . 
, Ra n k e Heinr., ausserord. Prof. 
, Ranke Joh., ord. Prof. 




> v. Re be r Fl'anz, Prof. hon .• 
, Rehm Hermann, Privatdozent 
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Dr. R i eh 1 Berthold, aussel'ord. Prof. 
• v. R i e h 1 Wilh. Heinricb, ord. Prof. 
v. Rockinger Ludw., Prof. hOll. • 
, Rot h Kal'I Friedr., ord. Prof. • . . 
v. Rot h PauI, ord. Prof.. . . . . 
, v. Rothmuncl Aug., ord. Prof .. 
v. Rot h mu n d Ifranz Ohrist., ord. Prof. 
, Rot h pIe tz August, Privatdozent 
R ü d i n goe l' Nikolaus, ord. Prof. 
, Schech Philipp, ausserord. Prof. 
Sc h lö s seI' Karl, Privatdozent. 
, Schmaus Hans, Privatdozent . 
» Schmid Alois, ord. Prof .... 
) Sc h III i d Andl'eas, ord. Prof. . . 
Sc hm id k u u z Hans, Privatdozent 
, Sc h ö 11 R udolf, ord. Prof. 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
) Seeliger Gerhard, Privatdozent 
Seeligel' Rngo, ord. Prof. . • 
, v. Seidel Phi!. Ludw., ord. Prof. 
, Sei tz Franz, ord. Prof. 
) Sei tz Karl, Privatdozent. . 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
• Seydel Kad, Privatdozent . 
Seydel Max, ord. Prof .... 
) v. Sicherer He1'maun, ord. Prof. 
, SilbernagIlsidol', ord. Prof. 
) Simonsfeld Henry, Privatdozent 
Solereder Ha,ns, Privatdozent .. 
, ~tegmanll Hans, Privatdozent .. 
t:l t u m p f Kad, ord. l)rof. . . . . 
, Stumpf l\:Iax, Privatdozent . . .. 
Tappeiner Hermann, ausserord. Prof. 
• 'rraube Ludwig, Privatdocent ... 
• Freih. v. Tubeuf Kad, Privatdozent 
U 11 n1 a I1n EmanueJ, ord. Prof.. . . 
) v. Voit Karl, ord. Prof. . . • • 
Wasserrab Kad, Privatdozent. 
) Web e l' Rudolf, ord. Prof. 
W e~ I Ludwig Adolf, Privatdozent. 
» Welss Joh. Ev., Privatdozent .. 
W i n c k e 1 Fral1z, ord. Prof. 
Wil'thmüllel' Joh. B., ord. Prof. 
> Wo el ffl i u Eduurd, ord. Prof.. . 
Wo e !ffH n Heinricb, Privatdozent • 
W 0 I f s t ei 11 er J os., Pd vatdozont • 
> Zi e g e ps p eck Robert, Privatdozent 
v. Ziemssen fIugo, ord. Prof •.• 
> v. Z i t tel Karl Alfred, ord. Prof •. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Theresienstr. 12/2 r. 
Corneliusstr. 15/1. 
ArcisstraslJe 26/2. 






Gäl'tnerplatz 4/3 1. 



















Karlsplatz 30/2 II!. Aufg. 
Uhlalldstl'. 4/0. 







Salz strasse 21/3. 
Sonnenstl'. 16a. 
Scbclliugstl'. 32/3 1. 
Hessstrusse 16/2. 
Hessstl'llsse 16/2. 





Verzeiclmis der Studierenden. 
Name. IStudiwm I Heimat. Wohnung. 























































































































Bayern A.maliellstl'. 41/2.1. R. 
« Adalbe1'tst1'. 21/2 I. 
Kirchenstl'. 3/2 r. 
SonnenstJ'. 16/1. 
Türkenst1'. 59/3 r. 
Türkenstr. 76/2 1. 
« Gabelsbel'gel'str, 5/2. 
Hessen-N. Holzstl', 2a/4 I. 
Bayern Klenzestr. 22/2 1./ 1 
< Schwanthalstr. 651 . 
Württemh. Findlingstl'. 20 Qub.2. 
Hessen·N. Spitalst1'. 11/3, 
Bayern Theresienstr. 72/2. 
Ba1'erstr: 64/4 1. 
Bereiteranger 1 Wll. 
Georgianum 
« Mursst1'. 36/2 1. 
« Georgianuro 
( Ki1'chenstr. 19/1. 
Pommel'll Augsbllrgerstr. Ib/2 r. 
Rbeinpr. Salzst1'. 23h/4. 
Bayern in der Grnbe 47c/l. ~ St. Anntlstr. 14b/2 1'. , 
Luitpoldstr. 3/3 1. R 
v. d. Tannstr. 9/1 ., 
Lnndwehl'stl'. 32:\/0. 
Theresienst.r. 19/3. 
Blüthenstr, 25/3. I 
'l'hel'esienstr, 19/3 . 
A.dalbe1'tstr. 32/3 1'. 
" 
A.dlllbel'tstr. 27/~. R 
Alllaliensl'. 41/3 r. \. 
Adalbel~tstr. 3/1 ]. 
• Alllalienst.r. 51/0. 
WÜl'tteroherg Dachn.uerstr. 18/1. 
Rbeinpl'ovinz Pilotyst1'. 9a/1 I. 
Bulgarien Amaliellstl'. 64/!. 
Bayern Maffeistl'. 1/3. 
































Aller Ludwi .. 
Aner Ludwi~ 
Auer Otto '" 
Aufl'echt Paul 










































































Flemlingell Bayern Schraudolphstr. 10/3r. 
Mindelheim " Ziebltmdstl'. 6/2. 
Göttingell Hannover Senefelderstr. 7/0. 
Görlitz Schlesien WUl'zerstr. 12/1. 
Belgal'd Pommern GabelsbeJ'gerstr. 9/1. 
Arnstadt Schwa1'zb.-Sondersh. Goethest1'. 23/3 1. 
Pfungstadt Hessen Schillerst!'. 24/0 1'. 
Ebern Ba~f.l'n Schraudolfstr. 16/1 r. 
München « Theatiuerstr. 7. 
Bnrgkundstadt Türkenstr. 8~2. 
München Baaderst1'. 48 3. 
Landsberg alL. Ledererstr. 4 3 1. 
München Lämmerstr. 1/2 I. 
Katzenbach Kanlbllchstr. 60/1. 
Regeusbul'g Amalienstr. 79/2. 
München « Ludwigsstl'. 13/3. 
Hirschberg Schlesien Liimmerstr. 2/0. 
Hennenbach Bayern Tiil'kenst.1'. 87/1 r. 
Herrenchierusee Kaulbachstr. 88/1. 
Stein weg SchwanthaJerst.61/2l. 
I.ambach < Seudlingerstr. 38/2. 
Posen :Posen Goethesh·. 17/2. 
Nicaragua Centr. Amer. Tiirkensh·. 5/3. 
Nallmbllrg Pr. Sachsen Schelliugstr. 69/0. 
Glashütte K. Sachsen HirtenRtr. 22/:{ 1'. 
Eglfing Bayern Herlllaunstr. 7ti/1. 
Münohen ( Pf.mdhausst1'. 6/1. 
BUl'ghausen n/S. Ki)niginstr. 69/1 r. 
Lalldshut Finkenstr. 2/2 IH. A. 
Dontluwörth . < Herzogspitnlstr. 9/3. 
München (. TbierRohstl'. 9/ 3• 
Frankfurt a. O. Bl'llndenhur'" Tumblinge1'str. 11/2. 
Bozen rriro) CUl'lleliusstl'. 6/3. 
Wellt'sweile1' Rheinpl'. Theresieustr. 122tl 1. 
München Bayern Siidhahnhof 1/0 r. 
FÜl'stenfeldbrn(l!, Wittelshchp1.3/11. 3.A. 
Heicheubach Luitpoldstl'. 13. 








Baden Goethest,r. 44f'!, 1. 
Buyel'n GeorgianullI. 
Amerika L:oudwehrstr. 20/1. 
Buyern SchwullthaJeJ'~t. 2!J/2. 
c Hliithcllsll'. fl/O. 
Fürl:lteL1~tl'. 2ll/1. 




• .Tiiger.~tr. 18/;3. 
WÜl'ttem!l('rg Goelhestl'. r;8/2. 






< IBlIrerstr. U 1/[ 1. 
Württemherg Llill(lwehr~t. 12/2 r. R. 
Oldenhl1l'g!li. N~'mphf!llhgSL 23/1. 
Westfalen Ach!Ilertiü·. Ifj/U. 
Name. 
Barensfeld Ludwig Med. 
Barlow Willy Ohern. 
Barmeyer Paul !\ied. 
Barnnm Wright Med. 
Bartels Wilhelm Pharm. 
Barth Ernst Jur. 
Barth Theodor Jur. 
BarthelOtto Med. 
Basserrnann·Jord.Friedr. Jur. 
Bassiliadis Ohal'ulambos Jur. 
Bauer Adolf Ohern, 
Bauer Ohl'istiau Jur. 
Bauer Georg JUl'. 
Bauer Gustav Med. 
Bauer Hel'mann Med. 
Bauer Johann Theol. 
Bauer Joseph Phil. 
Baner Kar! Med. 
Bauer Konrad Med. 
Baner Peter Jur. 
Bauernfeind Hans !lied. 
Baum Georg . Jur. 
Baumann Adalbert Real. 
Baumann Christhm JUl'. 
Baumann Hans Jur. 
Baumann J oseph Med. 
Baumann Jnlius Forstw. 
Baumann Otto Jur. 
Baumeister Maximilian Jur. 
Baumer Bernhard Ohem. 
Baumgärtel Konrad Ohem. 
Baumgartner Mathias Phil. 
Baur Franz .JUf. 
Baur Hans !lied. 
Baur Joseph Theol, 
Baur Otto Pharm. 
Bauriedl Max Med, 
Bausback Friedrich Jur. 
Bauschjnger EmU Jur. 
Bayer Karl Jur. 
Bayer Konrad Jur. 
Bayer Ludwig Jur. 
Bayerl Alois Jur. 
Bllyersdöl'fel' Michael Med, 
Bechmann Adolf Jur. 
Beck Albert Jur. 
Beck Georg Jut'. 
Beck Gustav Jur. 
Beck Heinrich Jur. 
Beck Hans Med. 
Beck Johann Philol. 
Beck Kllrl Pharm. 
Beck Nikolaus Theol. 
Beck Walter Med. 
Beckel' Juli\lS Phal'm. 














































Amerika Schönfeldstr. 11/3. 
Englalld Brienllerstr. 45. 
Hannover Landwehl'str. 35/1 1. 
Amerika Landwehrstr. 5/2 1. 
Rheinpr. Hirtenstrasse 9/0. 
Bayern Auenstl'. 3/2. 
., Augustenstl', HO/3. 
Sachsen LandwehrRtl'. 63/2. 
Bayeru Briennersh'. 5/3. 
Tih'kei Adnlbertstr. 68/3 1. 
Bayern Dachauerst.l'. 32/2 1'. 
< Amaliellstr. 51/0. 
Amalienstr. 51/1 I'. 
< Türl'ellstr. 2H/2. 
Buden Lindwurmstr. 39/2 r. 
Bayern Georgianum 
c Schellingstr. 27/3 J. 
Türkenstr. 34/3 . 
Adalbertslr. 32/3. 
I,uisenstr. 39/3 r. 
Spitalstl'. 7/1 1'. 
Sohellillgstr. 64/0. 
Spitalstr. 2/3. 
Adalbertstr. 14/1 1'. 
Thierschplntz 2/1. 
Hochbrückenst.16/1 l. 
Bnrerstr. 78/2 r. 
Zieblandstr. 6/3. 
AmaUellstr. 79/3. 
( Theresiellstr. 25/3 H. 
Sachsen Pilotystr. 9n/l I. 
Bayern Scbellingst.r. 15/0. 
• Schellingstr. 20/3 1. 
( Lilldwurmstl'. 68/0. 
( G eorgian ,IIU 
Rheinpr. Daehauerstr. 29/2. 
Bayern Gabelsbergel·st. 67/:lJ. 
( Türkellgrabell 8/0. 
Schelliugstr. 34/1. 
Kal'lstr. 84/1. 
Amalienstr. 71/1 H. 
Hildegardstr. 11/1 I. 
Schrammerstl'. 4/1. 
Senefelderstr. 3/2. 














Sachsen·Coburg Louisenstr. '12a/1. I 
Bayern SChWtlllthnlel'lJ. 37 2. 
tl/So Adelgundellstr. 3/2. 
BUl'eJ'str. 90/2 I. 
LUl1dwehrstr. 40/0. 
( Blüthenstl'. 9/3 r. 
Batlen Enhuber~tl'. 8/0. 
Bayern Georgiallulll 
Baden Landwehl'stl'. 52/3. 
Hessell.Nassau Angustellstr. 8/2 1. 
Bayern Lundwebrstr. 29/3. 
i:HJ 




















































BilJra Alfl'ed von 
B~bra E1l'nst Freib. v. 
















































































































Rheinpr. Karlstr. 30/0. 
Bayern ThaI 13/2. 
( Mühlstr. 7 c/2 1. 
Sachsen Gahelsbergerstr. 60/2. 
Bayern Schnorrstr. 3/2. 
" Goethestl'. 40/1. 
Schlesw.-Holst. Scbellingstl'. 42/2. 
Posen Jägerstr. 3/2. 
Bayern St. Paulstr. 6/2. 
Pommern Schwanthalel'str.76/2. 
Bayern Dachanerstr. 27/0. 
( Enhubel'str. 6/3 r. 
Gh. Hessen Mittererstl'. 8/0·1. 
Bayern Geol'ginnum. . 
« Schellingstr. 43/2. 
Braullschweig Bruderstr. 9/1. 
Brundenbul'g I<'rauenplatz 2/2. 
Scblesien Karlstl'. 16/1. 
Sachsen.·W. Amaliellstr. 49/2 1'. 
Hannovel' Gabelsbergel·str. 26/2. 
Württembel'g Lundwehrstl'. 66/2 1. 
Bayern Herreustr. 30a/3. 
Bnden Nordendstl'. 7/1 1'. 
Bayern Thierschstr. 11/4. 
Georgiannm. 
Schommerstr. 14/2 r. 
Kaulbachstr. 21/1. 
< Lnndwehrstl'. 48/3 r. 
Schlesien Lindwurmst.r. 44/2 1. 
Bayel'lJ Geol·gianllm. 
Hllssland Mnistr. 62/3 1:. 
Bayern Ada1hel'tsLI'. 19/2. 
Hessen-N. Thel'esienstr. 63/0 1. 
Waldeclt Adalbel'tstr. 20/2. 
Bnden Blüthellstr. 15/2 1. 
Bayeru Lindwurmstr. 21/3. 
; Hzg.-Wilhelmstr.l1/l. 





Schellingst.r. 5fl/2 1'. 
« Türkeustr. 19/4. 
WÜl'ttembel'g r,andwe111'stl'. 16/3 1'. 
Bayern Schellingstr. 18/2. 
e Schillerstr. 21/3. 
Adalbel'tstr. 48/2. 
Schillerstr. 22 8. 
« Theresiellstl'. 13/1 R. 
Hessen-N. Türkenstr. 36. 
Sachsen-~.t Blumellstl'. 21 a/4 I. 
Bayern Tlirkenstr. 98/2 1. 


















































































































































































Schleswig-H. Mathildenstl'. 5/0. 
Bayel'n Landwehl·str. 36/3. 
Schlesien Barerstr. 65/3 1'. 
Westfalen Schwanthalerstr.62/2. 
Bayern Blumenstr. 31/4. 
Sachsen Augustenstr. 10/2. 
Württemhel'g Karlstr. 54a/3 1'. 
Bayern He8sstr. 80/2 1'. 
« Türkenstr. 48/2 J'. 
Brandenburg Scllommerstr. 11/3 I. 
Bayern Adalbertstr. 46/2 J'. 
Hessen Gabelsbergcl'str. 27/3. 
Bayern Augustenstr. 87/31'. 
Schweiz Amalienstr. 49/J. 
Hessen-N. Briennerstr. 35/0 1. 
Rheinpr. Landwehl'stl'. 47/2 ). 
Bayern Ama1ienstr. 48/2. 
Georgianulll. 
« Löwengrube 8/2. 
< TÜl'kenstl'. 40/1 R. 
Lüheck Lindwurmstr. 11/1 r. 
Bayern Spitalstr. 8b/1 1. 
« Amalienstr. 51/1 M. 
Müllerstr. 3/3 II. 
Scbwanthnlerst. 33/1. 
« SchönfelOstr. 17/3. 
( Bayerstr. 83/4. 
Württembal'g Am Glockenbach 12/1. 
Hessen-N. Salzstr. 23g/4. 
Schweiz Hrzg.-Wilhe1mstr. 3/4. 
Baden Schellingstr. 45/1. 
Bayern Mittererstr. 5/2 r. 
« Adalbertstr. 19/3 R. 
Snchsen Amulienstr. 71/2. 
WÜl'tternberg FÜl'stenRtr. 24/1 R 
Bayern Karlsp1o.tz 2212. 
MaximilinneuJll. 
Türkenst1'. 22/2 1. 
« Frannhoferstr. 9/3. 
« Holzstr. 26/3. 
Württemberg Georgianulll. 
Oldenbnrg Schillerstr. 47/1. 
Bayern Frauenp1atz 6/2. 
WeRtpreussen NOl'dendstl'. 7/3. 1 
Bayern Altheimereck 20/3 II . 
Sachsen Akudemiestl'. 15/2. 
Senefelderstr. 5/1. 
Holland Adalbertstr. 39/1 1'. 
Bayern Thel'esienstr. 21/3 .. 
Rbeinpl'. Senefelderstr. 11/2 I. 
Bayern Hil'tenstr. l8a/1 I. 
Hambul'g Senefelderstr. 15/2. 
Bnyel'D Ludwigstr. 17/0. 


























Bl'Undis Eberh. Frh. v. 
Brandl Friellrich 
Brandl Josef Dr. 
Brnndl Lud wig 
BlUudner Josef 
Brandt Ludwig von 
Brauelt WilhIJlm 
Brasch Max 












































































































































Schweiz FranenpIlItz 6/2. 
Mecklenh.·Schw IGlockenbach 28/2. 
SChleswig!Bul'erstr. 60/0. 
Baye\'ll KÖlliginstr. 8/1. 
WUl't.tembel'g Tür]tenstr. 49/3. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
Schweiz Adalhel'tstr. 16/3, 
Sl:hlesien Hirtenstr. 14n/3 r. 
Bayern Augustenstl'. 30/1 1. 
Sachsen·C.·Q. Lindwurlllstr. 12/4. 1'. 
Bl\yern AugshuJ'gerstl'. 6/2 r. 
Hannover Zieblamlstl'. tJ/3 1. 
Buyem Ludwigstr. 17/1. 
Rheinprov. Al'cisstl'. 16/2 1. 
:Bayern FÜl'sten~tr. 6/2. 
< Blütenstr. 9/2. 
Westphnlcn Adalbertstr. 31/0. 
PI'. Pl'eussen Ludwigstr. 17/1. 
Hcssell·N, Dachnl1el'str. 9/1 r. II. 
Pr. Sachsen Goethestr. 44/:3. 
Hannover Fihstenstl'. 6/2. 
Bayern I:;uren;tr. 14/2 l{. 
< Landwehl'stl'. 39/ I. 
Barers(l'. 14/2 R. 
Gahelsbergel'Rtr. 30/2. 
HerrensLI'. 16/2. 
Schlc~wjg Gocthestr. 38/1. 
POlllmel'1l Hirtünstl'. 20/2 1'. 
l1uyern Tbi~r~l!hl!]. 2/3 1. 
< D:lChauerstl'. 46j:J I. 
Hheinpr. Heus.tr. 22/0. 
Bayern GeorgianuOl. 
< Leollhul'dstl'. 11/,/2. 
< Schellingstr. 61/1 r. 
He~sell·N. HU8ell~tr. 2/1. 
Schlesien FliegelJhtr. 2/ I. 
Pr. Preu~sen Buyerstr. 4Jf;l. 
Westfnlen ~ral'sstr. 12/2. 
Bayeru Georgianul11. 
< St. Anlla~tr. 4a/3. 
Schlesien Kl'anl;;cnhal1s 1/1. 
Hheiupl'. K1I111118t1'. 41/1 r~ 
Lllxenlbul'g Imniginstr. 66a/2. 
HlIIIUOVel' LindwurlU~lr. 7i /·1. 
Bayern TÜl'keustr, Mj:J r. 
« EuhnJJel'str. 1/4. 
Amalicl1st1'. 31/1. 
Amerika Georgianum. 
Bralldenhurg Fliegenstr. 3/2 r, 
B:wem ä. WieDer~tr. 4,1/2. 

























\ Büblmann Friedrich 






















van Calkel' Wilhelm 







Jur. München Bayern Bayerstr. 43/4 
JUl'. Augsburg < Corneliusstr. 4/2. 
Med. Neustadt a/H. Krankenhausstr. 4/0. 
.Philol. :\!Iamming RosenthaI 12/3. 
Med. Nürnbel'g Wasserstr. 7)2' 
Jur. München. Milchstr. 18 1. 
N. Spr. Haus Noroenostr. 9/0 I. 
Med. München Fmuenstr. 6 b/2 I. 
Jur. Ainbel'g Adalbel'tstr. 11/1 1'. 
M:ed. FÜl'th H.-Wilhehustr.2IJ/4 
.Tur. München • Klenzestr. 67/3 I. Staatsw. Stuttgart Wiil'ttemlJcrg ä. Nymphhrgst. 22aja. 
Phil. Petersthul Bayern Hcrlllltuul:!tr. 1c/1. 
.Tur. Luzern Schweiz Türkenstl'. 91)/2. 
.Tul'. München Bayern Arcisstr. 19/2. 
Astron. Jena ::lachsen·W. Türkenstl'. 04/2 1. 
Pharm. Neisse Schlesien Allgusienst,r. 58/1 1. 
Chem. Müncheu Bayern BriennerRtr. 31/1. 
Jur. Münster Westflt1en Tiirkenstl'. 28/3. 
.Tur. München Bayern Luisenstr. 19/1. 
Natw. Zeulenroda Reuss ä. L.IKreuzstr. 14/2. 
Med. Fürstenfeldbruck Bayern I Senefelderstr. 6/3 J. 
Med. Gaias b/Nenzing Oesterreich Goethestl'. 14/3 L 
Theol. Rahn Bayern Kanalstr. 39/2 R. 
Jur. München ( Kal'lsstr. 54/3. 
Med. München Schillerstr. 26a/2 1. 
Med. München • Prielmayerstl'. 16/2. !lied. Glückstadt Schlesw.-Holstein Spitalstr. 10/1 1. 
Jur. Freising Bayern Theresienstr. Mi/'!. Med. Jelllgllm Hannover Goethesbl'. 3/2 l. 
FOl·stW. Stadtprozeltell Bayerll Adalbertstr. 30/2. 
,J ür. Deidesheim « St. Annast. 15/3. 
PhiloI. Bremen Bremen SchelIingstr. 76/2 1'. Phal'm. Weissenburg Bayern Dachallerstr. 13/1 1'. Jur. Lauingen Theresienstr. 2~/1 R. Ohem. Bamberg c Km·lsb·. 19/2 Med. München ( . Mur8str. 28/2 PhiIoI. KO.l1stanz Baden. SChramlolphHtr.32/11'. Med. Augsburg Bayern GabeIBbergerstr. 74/2. 
Jur. München • Knöbelstr. 17/2 1'. 
• Tur. München < Knöbelst,r. 17/2 I' • Ohem. Wintel'thUl' Schweiz Karlatr. 57/3 1. 
.Tur. Bl'l'lill Bl'andellburg Theresi enst,r. 64/1. 
Med. Kreuznach l{hein,prov, S~h wanthalel'st. 72/31'. 
PhiI. München Bayern Rottmanust.r. 21/3. 
N. Philo1. Rülzheim 
Jur. Reuti 
Jur. München 
Med. Frankfurt all\'!. 
Jur. Köln 
Chem. Hamburg 
.T ur. Lichtenfels 
Med. Augsburg 
Bayer~ Zieblandstl'. 4/2. 
c Georgenstr. 4. 
, Residenzstr. 23/1. 
Hessen·N, August,enstr. 1b/2 r. 
Rheinpr. Tiirkenst,r. 92/1 1'. 
Hamburg 'rhcntinel'str. 44/3. 
Bayern Barerstr. 51/0. • 
( , Schwanthalerstr.77/2. 
43 
==..-=:f.=T a='=ne=.=·=---"...· =_··-=··IS;t~~~t:m·,bI-=.-=-_ =_ .. _=-c_=_ .=R=-ce"Z=·,=nc,=d=. =~=='-='='-!:=r=' -=·=W;=O=h=I1=;-Ung. 
~ayernIAmulienst.r. 8074-1-.-
Bmunschweig TÜl'kenstl·. 5/2. 
Castell· Bedernau Erust .TUl'. 
Frbl'. v. 
Castendyck Wilhelm Forstw. 
Cella Gustav Phi!. 
Chlingenspei·g. Berg l\r. v . • r u 1'. 
Christ.! Franz Xav. Jur. 
Chl'istmunll Adam Theol. 
Chl'istmnnn Julius .Tm. 
Christollh Ptull Med. 
Christoph Riohurd ~ied. 
Clages (gen. Hawicz) Rud. Med. 
ClEllllents Morgan Geol. 
Clerren Johulln Baptist JUl'. 
Closuer l\iax JUl'. 
Co ester Karl Pharm. 
Coben Jnlius Med. 
Cohn M:lx l\Ied. 
Collarc1 Eugen J 111'. 
Collnsowitz Engen Jur. 
Comrni"huu Albert, Med. 
Cornelius Karl Phil. 
Cosack Geor~ Phul'rn. 
CosslUann Paul PhiI. 
Crailsheirn Gustav Frh. v. Jur 
Cmmer Eugen Jm. 
CralUer LÜPllo Nat.w. 
Cremer Max Dl'. Math. 
Crook Alja Phii. 
Cruse Hichard Forstw. 




Dulwigk Friedrich v. 








































































Bayt'.l'lI Adnlbertstr. 12/2. 
Amulienst1'. 32j;J. 
Schmelk·1'stl'. 32/:!. I. 
Ac1nlbel'tstl'. 68/0 1'. 
, TÜl'kenst.r. 37/4. 
K-Altenburg Reichenbuchstr. 17/2. 
()('f1tell'cich Lud \\'igsll'. 17/1. 
Schlesien Landwehrst·l'. 32n/0. 
Amerika Frauenst1'. 6u/2. 
Rheiullr. Adulbertst.l'. 27 (2 1. 
Bayern Burgstr. 11/3. 
Hessen.N. Hirtenst1'. 21/3. 
Banu1lver Sehillerstl'. 37/1 1. 
Mecklellb .. Scbw. Lindwurmst·1'. 91/1. 
Bayern Veterinlil'str. J I/I). 
" W/,stel·lllühMr.10/31. 
Russland Schl'tll1doltstr. 4/4. 
Bayel'll Luisoustr. 8/3 11. 
V{estfalen Kurlstr. GO/I I. 
Hessen.N. KÖlliginstl'. 45/0 r. 
Baye1'n Alllalienst1'. 25/1. 
« Mnximiliunsl'l. 19/:3. 
Hannover Arcostr. 5/0 1'. 
Rheh1IH·OV. Goethest,l'. Sti/3 1. 
Alllel'ilw Schelling~tr. 80/1. 
BrnunHchweig Knllibachstl'. 60/2. 
Amerilm Hessstr. 74/3 r. 
Pi l'lllasells 
Rostoc1. 
Bayern Arlalberh,t!'. 41/·1. 
i\lecklenbllrg,S<'hw. SchWllllthall't·st. 57/2. 






















Bnyern Barers!r. 74/2 1. 
,: GÜl'tnerplatr. 1f:J. 
< Schwal1thul~il·. 85 R. 
Hessen.N. Ludwir;str. 17/1. 
I>,ayerll Ziehlandstr. :;/2 I. 
< Schellingstl'. 59/3 I. 
A ueust!'. 36u/3 1. 
, Amalienstl'. 50/2 1'. 
Posen Bessstr. 84/2 
B'lelen Nympheubl'gst.. 1/0 1'. 
( Türken$t,r. 'J2/4. 
Bremen Theresienstr. 58/2. 
Bayern KranlwnhutlHstr. 1/1. 
. Landwehr,,;!!'. '17/3. 
Westl'llrieoerstr. 8/'.!. 
Bremen Duchallerstl'. ·1 !J/2. 
Bayern SchnOl'1'8t·r. 10/1. 
; AllIalien~t.l'. 20/2 J. j\j • 
Ballen Schwanthnll·r~tr. I J. 






Delling Emanuel von 













































































































































Bayern Türkenstr. 52/3 r. 
Lübeck Arcostr. 5/0 r. 
Bayern Sehwabingl.dstr. 65/2. 
Georgianum. 
SChrrtlldo1phst. 18/3 r. 
Goethestr. 20/3 1. 
« TÜl'kenstr. 13/1. 
Branclenburg Adalbertstr. 15/1 
Westfalen Dachauerstr. 37/2 1. 
Bayern Ziel)Jandstl'. 7/3 1. 
Scbweiz Westcrmüblstr. 7/l. 
Bayern Dachauerstl'. 26/3 1. 
Hirtenstr. 9a/0 r. 
FÜ1·stenfelde1'str. 6/4. 
« Adalbertstr. 21/3. 
Hannover Theresienstl'. 45/2. 
Bayern Schellingstr. 44/2 1'. 
• Blumenstr. 1/2. 
Schweiz SpitnMr. 71/3/3. 
Mecklenburg Ringseisstr. 5/2. 
Hamburg Dachauerstr. 2/3. 
Bayern Schützenst.r. 1a/2. 
Schommerstr. 14/1 1'. 
« Adalbertstr. 33/1 1. 
« Barel'str. 60{3. 
Rbeinpr. Luisenstr. 2/0. 
Sachsen Landwehrstl'. 32c/3 J. 
e St. Annastr. 11/2/2. 
Bayern Spitnlstr. 3/3 1'. 
An b. ZU6111al'shausen 
Rellschbaeh 
Kaulb1lchstr. 40. 
Corneliusstr. 1/4 1'. 
























Württemherg Lindwurmstr. 71/3 1. 
Rheinpl'. Scbwanthalel'st. 72/31'. 
Hessen·N, Arcostr. 3/4. 
Bayern Georgianum. 
« Amnlienstr. 41/1 J. R. 
Tbel'esienstr. 71/2 r. 
Lllisenstr. 40a/l 1. 
Königinstr. 53/0 
< Theresienstr. 71/~ J. 
« Schellingstr. 88/0. 
Hannover Senefeldel'str. 9/2. 
Bayern Tberesienstr. 38/2. 
Hessen TÜl'kenstr. 47/2. 
Bayern Almdemiestr. 13/1. 
< Gabelsbergerst. 62/lR.. 
• AdalbertHtr. 30/3. 
Rheinproy. Hh·tenstr. 22/3. 
Nordamerika Schommel'str. 1411/3. 
Bayern Cbl'istofstr. 14/2. 
Bayern HerzogRtr. 19/0. 
Rbeinpr. Scbomrnerstr. 14/2. 
Bl\yern Blütbenstr. 4/0 r. 
Türkenstr. 11/2 R. 
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Ebenböck Johann Bapt. F01'stW. 
Ebe1'dt Otto F01'stW. 
Eberhard P. Anselm Philol. 
Eberhard Gustav Astron. 
Eberhard Mathias Jur. 
Eberl Johann Philol. 
Eberl Johann Phi!. 
Eberl Martin Med. 
Eberle Christian Jur. 
Ebersbuch Paul Phurm. 
Ebert Franz Jur. 
Ebe1'th August .Tur. 
Eberth Frauz Seraph Phil. 
Ebner Franz .J ur. 
Ebner Joseph N. Spr. 
Ebner Wilhelm Fl'h. Y. Med. 
Eckurt Paul Jur. 
Eckart Theouol' JU1'. 
Eckhal'dt ChriRtoph Forstw. 
Edel Paul Med. 
Edelmann Heinrich .J nl·. 



























( Dachauel'stl'. 01/1. 
Hessen-N. Nordendstr. 11/0. 




( Schnorrst\'. 1/3 1. 
Luxemburg Tumblingerstr. 5/2 1. 
Bayern Schellingstr. 42/3 r. 
Pommern Lindwurlllstr. 29/4 r. 
Bayern Aroalienstr. 51/2 m. 
• Schillerstr. 27/0. 
Sachsen Lindwurmstr. 6/3 1. 
Bllyern K. Maxiroilianeum. 












K. Sachsen Josephspitalstr. 7/2. 


























Sachsen Augustenstr. 1/2. 
Bayern Sonnenstl'. 21/2. 
« Bliithenstr. 9/2 R. 
Hessen Amalienstr. 49/1. 
Hessen-N. Hirtenstr. 21/3 r. 
Baye1'll Schwanthulel'str.17/2. 
« Veterinärstr. 9/0. 
c Georgianum. 
Sachsen ·0. Königillstr. 12a/2 1. 
HohE'nzollern Amaliensh·. 26/1. 
Bayern Schraudolphst. )ü/3r. 
Nordendstr. 4a/3. 
« Armltstl'. 14/2 I. 
e Königinstl'- 55/2 r. 
Sachsen Augustenstr. 49/a r. 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
Sehnorrstr. 5/0. 
Llldwigstr. 17/1. 
Am Grieö 5/1. 
Türkenstr. 87/2 1. 
Sehellingstr. 21/2. 
Türkenstr. 51/4 r. 
~taiatr. 32/ U. 
c Therellienstl'. :Ir.i~. 
Pr. PrensHeu Dachauerstr. 113/1. 
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Jur Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstl'. 74/1. Edel'heimer Adolf 
.Egelhanf Albert 
Egg Wilhelm 
Eggelkl'unt .August von 
Egger Hel'manll 
Egger Paul 





















Eisenherger J oseph 







vom Ende Ludwig 
Enderich August. 



















Mea. Hellbach WÜl'ttembel'g St. l'aulstl'. 5/2 l. 
PhiIoJ. Lindau i/P,. Bayern Theresieustr. 4!J/2. 
Jur. München Schellingstr. 76/2 r. 
Jur. Pa~sau " .Jägerstr. 2/1 r. 
Pharm. Passnu Glltckstr. 3/1. 
PbiI. Kübelberg Schnorrst\'. 3/2. 
Med. München " Maximilianstl'. 20b/2. 
Pbm'm. Münster Westfalen IVfa\'8str. 36/0. 
Jm, Münster < Türkenstr, 24/1. 
Jur. München Bltyern Fürstenstr. 7/1. 
Kam. Heitersheim Baden Türkenstr. 37/4. 
Pharm. München Bayern Goethestr. 6/2 J. 
JUI'. München < Karlstl' )/4. 
Jur. München « Karlsplatz 17/2 r. 
Med. Essen Rheinpr. Goethestr. 44/2 r. 
JU1'. Ingolstadt Bayern Tmubliugerst. 24/1 R. 
.Ju!'. Teuschnitz « Zieblnndstr. 3/3 1'. 
Theol. Birnbach Georgianum. 
Med. Ingolstadt Gt'ethestr. 31/2 1. R. 
Jm. Neuburg a/D. < Zweibl'ftckenstr. 1/1. 
Med. Ulm Wiirttemherg Sulzstr. 2gb/I. 
.Iur. BaYl'euth Bayeru Thel'esienstr. 42/1. 
Theol. Dürl'Waugell « Neureutherstr. 3/1 1'. 
Jur. Mülhausen Elsnss-Lothr. Amalienstr. 47/3. 
Jur. Mi'tlhnusen < Amalienstr. 47/3. 
Phnrm. München Bayern Rumfordstr, I h/2 1. 
.Ju!'. Dinkelshallsen «Hzg.-Heinrichst. 33/0. 
F01·stW. AbbesbüttE'l Hannover Fürstenstr. 14/1. R. 
Med. .Telisawetgrod Russland Maistr. 52/3. 
Jur. Nabhnrg Bayern Adalbertstr. 40/0. 
Theol. 'fwistringen Hannover Hcbrammerstl'. 10. 
Pharm. Augsburg Bayern Landwehrstr. 48/2 r. 
.Tur. München < Barerstr. 46d R. 
Med. Heuchelheim ,Landwehrstr. 63/4 1. 
Pharm. Essen aiR. Rheinpr. Gttlleriestl'. 1:'>/:3 r. 
Pharm. WeilhUl'g Hessen-N. Hirtenstr. 17/2 1'. 
Med. Oppeln Sehlesien [Ungseisstr. 3/1 1. 
Jur. Bl'om berg Posen Adalbertstr. 47/2 I. 
Med. Dor~mund Westfalen Luisenstr. 25/1. 
Theol. Rosenheim Bayern Georgianum. 
Phi\. Schongau < Sch01Umerstr 1/2 I. 
Med. Fl'eising « MlU'sRtr. 5/1 1 
Natw. Manllheim Bad!:'n Scbellillg:;tl'. G8/0. 
Jur. Münehen Bayern Auenstr. 2a/ß I. 
Jm. Sonthofen " Zieblaud:;t,l'. Ij/O. 
Jur. Ehermanustadt «Klcnzestr. 10/3. 
Phnrm. Qunkenhri'tek Hannover l'l.l11ut'ol'dstr. 2/4 r . 
• Tm. Plauen i/V. K. Snc11so11 Adalbertstr. 20/1. 
Al'cbäol. .Tussy /,Rumänien Fürstellstr. 5/3. 
Jm. Kelheim Bayel'll Theresienstl'. 13/1 Sg. 
Jur. Nürnberg « Theresienstr. 49/2 r. 
Med. Burgsteinfurt Westfalen Finülil1gstr. 22/3 Flg. 
!lied. Nürnherg Bayern Lilldwurmstr. 5/:3. 
Med. GnHingen Baden Ringseisstr. 7/3 r . 
. Tm. Niirnberg. ~ayern M.'aximiliaustl'. 9/3. 
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Wohnung . 
Ernst Joseph Jm. ,'WinkelhOf 
Ernstberger Andreas Med. München 
Erras Martin Jur. iCham 
Ertl Alfred Jur. Erding 
Escherich' Georg Forstw. Regensbu I'g 
Evora Hilmar Chem. Fiirth 
Ewh Paul Phi1. Jersey Oity 
Exter Rudolf .Im. Neustadt a/ß. 
Extermann EduaJ·d Med. Wasseinheim 
Eymann Otto Jur. 'Biedesheim 
F. 
Faber Alfl'ed Med. Dillingen 
Faber Karl Jur. Dillingen 
Fabricius Wilhehn Jur. Neubau 
Fäh Dr. Adolf Theol. Ragaz 
Fahlnberg August Jur. Amorbach 
Fahmüller Michael Med. Niederlinclhart 
Fahr Otto Fhil. FrankenthaI 
Fakler Hans Jur. Dattenhausen 
Falk Gustav Med. München 
Falk Heinrich Phul'm. München 
Farnbacher Friedrich Jur. München 
'Farwick He1'll:tnnn lVIed. HiddingseJ 
Farwick Josef Med. Lüdinghauseu 
Fassbeuder Adolf Med. Poulheim 
FaunerJosef Naturw. Tirscbenreuth 
Fauner Wilhe1m Philol. Tirschenrenth 
Faust Edwin Ohem. BaltimOl'e 
Federschmidt Fl'iedrich Ju!'. Laumersheim 
Feess Hugo Jm. l\Hlnchen 
Fehl' Max Jur. Pfrollten 
Feichtinger Eugen Jur. München 
Feige Ernst Med. Eisleben 
Feil Anton Pbarm. Amberg 
Feith Sigmund Jur. Neustadt a/H. 
Felber GeOl~ JU1'. München 
Feldhaus T eodor Jnr. Mülheim 
Feldmann Wilhelm Med. Lünebl1rg 
Feller Heimich Theol. München 
Ireller Joseph Jur. Weisseuburg n. 
FeUerer Kad Pharm. Fl'eising 
Passuu 
S. 
Bayern Siegfriedstr. 13{0. 
( Arcisstr. 19d/2. 
Türkenstr. 49/2. 
Theresienstr. 130{2 R. 
Jägerstr. 1611,/1. 
• Luisenstr. 30/l. 
Nordamerika Adalbertstr. 32/0 1. 
Bayern Türkenstr. 19/1.' 
Elsass·Lothr. Thalkirchnerstr. 5/3. 
Bayern Schmellerstr. 25/2 1. 
n Lämmerstr. I/I I. M. Bayer 
Lämmerstr. 1/1 1. M. 
( Türkenstr. 87/1 1. 
Schwei z Georgiaunm. 
Bayer n Amalienstr. 35/0. 
Schellingstr. 62/l. 




• Barerstr. 6712 1. 
WeRtfalen Landwehrstr. 32/0 1. 
« KanRIstr. 39/l. 
Rheinpr. Kanalstr. 41/1 r. 
Bayern A l1gustenstr. 62/1 R. 
Ludwigstr. 17/1. 
NOl'damerika Karlstr. 11/4. 
Bayern Amalienstr. 51/2 1'. 
Fürstenfelderstr.16/3. 
Augustenstr. 84/4 r. 
< Louisenstr. 48/0. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 11/3. 
Bayern Barerstr. 53/1 1. 
Adalbertstr. 3/ I I. 
< iun. Isarstr. 12/0. 
Hheinpr. Barerstr. 64/0 1. 




K. l\bximilianellm. Fel'ling Alfred Jur. 
Fertl Anton Theol. Volkmannsdorfermt Georgianum. 
Fest Anton Med. Fürsteuzell IIIarsstr. 22/0. 
Fest Otto N. Spr. Fiirstenzell Marsstr. 22/0. 
Feuchtwanger August' Med. Müncben Brllderstr. 10/1. 
Fiedler Oäsar .Tur. Gehren Schwarzb.·Sond. Tiirkenstr. 51/3 1. 
Fiessmann Friedrich Pharlll. l\1üncbberg Bayern Lilien8tr. 20/3 r. 
Filberich Lüdwig Jur. ßamberg 'l'iirkenstr. 20/1. 
Fink Friedrir:h Med. Kitzingen Gabelsbergerl!tr. 2/3. 
Fink Gllstav Med. Hirschatt LUlld", eh rsti· , 20/3. 
Finsterwaldel' Gt'org Jilr. Ingolstadt Holzstl'. 19/2. 
Fisch Josef Philol. Schmiding 
Löwcngrnbe 3/1 1. 















































































































































































BayernlSChellingstr. 3/1. . 
" Herrenstr. 23/0 R. 
Württernberg Hirtenstr. 23/2 I. 
Bayel'll Zieblandstr. 2/2 Ho 
Hessen Hirtenstr. 23/1 1. 
Bllyern Llludwehl'str. 18/3 I. 
Baden Areisstr. 34/0. 
BayerD Jägerstr. 2/1 1. 
« Georgianum. 
Russland Spita18tr. 11/2 1'. 
Elsass·Lothr. Schillerstr. 12/2. 
Hannover Ringseisstr. 7/3 1. 
Bayern Theresienstr. 118/21. 
Baden Landwehrstr. 16/!'. 1. 
Bayern Heustr. 21a/1. 
Hannover Hrm. Scbrnidstr. 3/21. 
Bayern Amalienstr. 67(2 1. 
Ostpl'el1ssen Schillerstr. 14/1. 
BayerD Königinstr. 6/1. 
" Dacbauersr. 17/3 r. 
« v. d. Tannstr. 28/0. 
Hannover Rumfordstr. 2/4. 
Bayern Zweibrückenst. 37/31. 
« Adalhertstl'. 33/1 1. 
« Kaulbachstr. 9/1. 
« Jägel'sü·. 3a/l 1. 
Hannover Wittelsbcbpl. 3/2 r. Ir. 
Bayern Amalienstr. 38/3. 
« Ludwigstr. 14/0 R. 
Mittererst1'. 12/1. 
< Glockenbach 28/3 1. 
Hannover Hochbrückenst. 20/11'. 
Hessen-N. Theresienstr. 64/1. 
Bayerll Liebigstr. 21/1 1. 
< Bürkleinstl'. 13/1. 
Posen Gubelsberge1'stl'. 3/1. 
Schlesien Mozal'tstr. 11/0. 
« SchUlel'str. :35/2. 
Bayern Georgi(mull1. 
Rheinpr. Marsstr. 4u/0. 
Hessen Münzstr. 8/:!. 1. 
Bttyern Glockeubuch 7/1. 
Türkenstl'. 28/2 1'. 
::lchillel'str. l5/'}. 1. 
« Ltludwehl'stl'. 45/2 R. 
Schlesien Zieblandstr. 6/3. 
Bl'anc1eubul'U AdlllhertHtl'. 41/0. 
Bn,:vel'~1 Amuliellstl'. 48/2. 
Rheillpl'. Gloclwllballh 12/2 1. 
Bttyem IIahllen~tl'. 1/2. 
Hessen Fliegenstl'. 4/3 1'. 
Bayern Sonlleustr. 6/2. 
• Hirtenstr. 8/1. 
Russland LmIwigstl'. 17/1. 
Bttyern Kleest1'. 9/3. . 
Schweiz Sllhützenstl'. la/2 1'. 
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JUl'. jAmbel'g Bayern Schillerstr. 8/3 1. 
Med. München Glockenba~h 17/2. 
Jur. München Briennerstl'. 33/1. 
Med. Nördlingen Wallst!'. 2/1 1. 
Med. Labischin Posen Lindwlll'oostr. 40/0, 
JU1'. München Bayern Findlingstr. 14/3. 
Jur. Deggendol'f ( Schellingstr. 38/3. 
Ohem. Oppeln Schlesien Schillel·stl'. 33/2. 
TheoJ. Villlbuch Baden Barerstr. 84/0 R. 
JU1'. Bl'eitengüssbach Bayern Bäckerstr. 7/1 1. 
JU1'. München Burgstr. 13/2. 
Med. Ruppertsberg Landwehrst1'. 47/2 r. 
JU1'. München Gabelsbergel'str. 20/3. 
Philol. Uftenheim Oberwiesenfeldpl. 7/3. 
Philol. München ( Gubelsbergerstr. 20/3. 
Philol. Ruschweilel' Baden Schellingstr. 111/3. 
Phys. St. Gallen Schweiz Luisenstr. 42/2 r. 
Ohem. Bl'eslau Schlesien Rottmannstr. 14/0 1. 
Ju\'. Herlin Bl'audenburg Steihheilstr. 4a/2 1. 
Jur. Nürnberg Bayern Ma·ximilianeum. 
Jur. Landau i/Pt'. Tberesienstr: 62/3 1. 
l\:I:ed. Viechtach ( Müllerstr. 46/4. 
Naturw. Kitzingen < Hirtenstr. 23/3 I. 
Mod. Plauen Sachsen Landwebrstr. 23/3. 
Med. Bünde Westfalen Schwanthaleriltr, 16/0. 
,TUt'. Bayreuth Bayern Adalbertstr. 48/3 I. 
l\:I:ed. Greitswald Pommern Spitulstr. 11/2. 
JU1'. Haag Bayern Schellingstr. 43/2 r. 
JUl'. Rettenbach « Schellingstl'.68/2 r. 
Forstw. Speyer Burerstr. 67/3. 
JUI'. Fürth ( Türltenstr, 47/1 1'. 
Med. Hannovel' Hannover Spitalstr. lI/I 1'. 
JUl'. Schrobenhnusen Bayern Platzl 1/2. 
Pharm. Ladenburg Buden Schomooerstr. 11/0. 
.Tur. Stadeln Bayern Bnrerstr. 74/0 1. 
Forstw. München « Adalbertstl'. 46/3 r. 
Med. Breslnu Schlesien Spitalstr. 4/2. 
Philol. München Bayern Sendlingerstr. 40/3. 
Med. Fürstenzell Schellingstr. 3fJ/0. 
.Tul'. KrollulIgen ( Schellingstr. 60/2 
Pharm. Neustädtel K. Snchsen Karlstr. 64/2 r. 
Med. Kl.Sohöppensteilt Brllunschweig Kreuzstr. :>3/1. 





















Bayern Theresienstr. 86/1 1'. 
Georgianum. 




Theresienstr. 118/2 Ho 
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Gallmeyer Richard Med. 
Galster Johann Theol. 
Gascholt Friedrich Jur. 
Gasser August Ohem. 
Gatermann Heinrich Pharm. 
Gattermann Hllbel't Pharm. 
Gaübatz Georg Jur. 
Gauer Otto PhiloI. 
Gebhard Ludwig Jm. 
Geffckep Walter Kunstg. 
Gehret Geol'g Forstw. 
Gebret Karl Jur. 
Gebrhardt Ernst For:;tw. 
Geigel Hans Jur. 
Geigenmüller Kar! Forstw. 
Geiger Aloys Jur. 
Geiger Hermann Theol. 
Geiger Otto Jur. 
Geiger Theodor TbeoI. 
Geipel Ohristian Forstw. 
Geisler Gustav Med. 
Geissler Gustav Dent. 
Geissler Reinold Pharm. 
Geist Adolf Forstw. 
Gellert Hermann Oam. 
Gelsam Johannes l\1ed. 
Gemperlein Joh. Baptist Jur. 
Gcorgiudis Georg Med. 
Gerber Adolf Jur. 
Gerber Hermann Jur. 
Gerhäusser Max Jur. 
Gerhards Simon Jur. 
Gerhardt Robert Med. 
Gerheuser Eduard Phil. 
Gerbeuser Gustav Med. 
Gerbeuser Ludwig Jur. 
Gerlsbeck Anton .Tur. 
Gernlein Johalln Phil. 
Gernsheim Alfred Ohem. 
Gerold Eduard, Med. 
Gerson Hermann Pbarm. 
Gerstl Gustav Pbarm. 
Gerstlauer Lorenz Jur. 
Gerulanos Marinos Med. 
Gerzer Georg Theol. 
Gessel Mathias Med. 
Gessler Heinrich Jur. 
Gessner Hermann Foratw. 
Geyer Adalbert JU1'. 
Geyer Heinrich Philol. 
Geyr· Schweppenburg Jur. 
Max Freihexr von 
Giehrl Josef . 
Giehrl Wilbelm 
Gies Robert 




























































Provo Sachsen Mittererstr. 9/3, 
Bnyern SchelIingstr. 50/4. 
« Hessstr. 41/1 r. 
Hessen-N. Briennerstr. 35/0 I. 
Rheinpr. Dachauerstr. 9/1 r. II. 
Bayern Damenstiftstr. 13/3 J. 
e Barel'str. 78/1. 
Amalienstr. 22/2 1. R. 
Schwindstr. 20/3 r. 
Seitzst,r. 3/3. 
« Amalienstr. 45/2. 
« KlIpellenstr. 3/1 I. 
S.-Cob.-Gotba Amalienstr. 61/3. 
Bayern Gabelsbergerstr. 6/31. 





( Theresienstr. 23/3. 
Schlesien Westermühlstr. 23/3. 
Bayern Karlstr. 61/2. 
Westfalen Hirtenstr. 8/1 I. 
Bayern Blütbenstr. 25/2. 
Pommern Hirtenstr. 22/2 1. 
Hheinpr. Schillerstr. 28/0 1'. 
Bayern Johannisplatz 19/2. 
Türkei Goethestr. 48/3 1. 
Baden Adalbert 27/2. ' 
Bayern Schellingstr. 29{3 1. 
( Türkenstr. 24/3. 
Hessen-N. Adalbertstr. 25/2 1'. 
ßeuss j. L. Spitlllstr. 3/1. 
Bayern Amalienstr. 19/3 n. 
Kanllistr. 47/2. 
Amalienstr. J 'd/3 H. 
Schellingst!'. 44/0. 
( Gabelsberstr. 63/2 1. 
Hessen Pilotystr. 9:\/1-
Bayern Goetbestr. 34/2 R. 
Posen Hirtenstr. 19/2 r. 
Bayern Kar1st!'. Ma/2. 
e Wurzerstr 12/1 r. 
Griechenland Josefspitalstr. 10/4. 
Bayern GeOrgianum
t
· 60/2 1 I 
• Lindwurms . . 
Sonnenstr. 5/4. 
Wmzerstr. 9/t. 
< Sendlingerslr. 37/3. 
• Schellingstr. 129/3 r. 
Hheinpr. SchönfP.ldstr. 161/i3. 
Bayern Augustenstr. 60/2 I. 
( Augustenstr. 60/2 I. 
e Schraudolpbstl'. lB/sr. 
England Gabelsbergerstl'. 15/ J. 
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Ip;;i1~I. München « Rottruannstr. 10/1 1. 
Med. IUünchen c Spitalstr. 8a/2. 












































Grat'enstein Emil v. 
Gruft' Ludwi" 





Grau Auton b 
Jur. München < Maxiruiliansstr. 8/1. 
Forstw. Regenshurg ii. Nymphburgst. 21/2. 
Med. Brannen hurg . c 'rürkenstr. 24/2 1. 
FOl'stw. Utzmerumingen Württeruberg Barerstr. 42/3 1. 

















































Oberpiebing Bayern Türkenstr. 80/1 1. 
MartinslIell « Sonnenstl'. 10/0 1. R.. 
Biiren Westfalen Goethestr. 32/1 R. 
Meppen Hannover Senefeldel'str. 9/2. 
Lissa Posen Hackerstr. 1/3 1. 
\Yesachhof Bayern Schellingstr. 50/4. 
Soeat Westfalen H.-Wilhelmst.24/1 r. I. 
Sehatthausell Baden v. d. Tannstr. 29/3. 
Hof Bayern Veterinäl'str. 3/1 r. 
Strasburg West-Preussen TÜl'kenstr. 19/4. 
Münehen Bayern Neuthurmstr. 8/3 l . 
Oberstein OWcnburg Schillerstl'. 44/2 r. 
Dresden Sachsen Elvirastr. 7. 
Bllunach Bayern Amalienstr. 53/2. 
Spiel berg TÜl'kenstr. 47/2. 
Regenshurg Amalienst.77/ll.R.Uf. 
Unterostendorf «Schellingstr. 18/2 J. 
Paderborll Westfalen Schleisheimstr. 9/1 1. 
Kobl Bnyern Georgianum. 
München Landwehrstr. 6/3. 
München Schützenstr. 1a/2 r. 
Griesbach Stefnnsstr. I/I r. 
München c l\laximilinnstl'. 25/1. 
köln tl/Rh. Rheinpr. Amalienstr. 50h/0. 
München Bltyern .Jiigel'stl'. 7/0 1. 
Melll'khstadt • Arcisstr. 16/1 l. 
Frankfurt n/Il!. Hessen-N. PfandhlluRstr 5/2. 
Ooblellz Rheiupr. Burgstl'. 12/3. 
Llldwigshafell n/I1J. Bayeru Adalbel'tstr. 48/:3 l. 
Ang-burg Sonnenstl'. 10/2. 
J\:Iünehen c WÖl'thpl:ltz 1/0. 
Welssellsee Ostprenssen Scholllwerstl'. 11/3. 
Bnyrellth Bayern Türkenstr. 34/3 r. 
Blll'lill Brnlldenbul'g Christoph 3/1. 
Saarhriicken Rheinpr. Schmlldolphstr. 6/1 r. 
Venrath < GeOl'gellstr. Ha/I. 
Spalt Bayern Hundskngel 7/3. nr. 
Hof c Adalbel'tstr. 48/2 I. 
Weingarten WÜl'ttemberg Christol1hstr. 5/3. 
Passan Buyern l'heresieustr. 25/3. 
Röthenhnch c Amalienstr. 54/2 1. 
Roth aiS. GlIbeJsbC'rgerstr. 6/3 I. 
Nürnhel'g Barel'str. 82/3. 
München Sonnenstl'. 11/0. 
Landsherg « Türkellstr. 2,*/1 r. 
I 
11. Muximilianssr.12/1. 
München lL. Maximilinllstr.12/1. 
München Jahustr. 26/2. 
München 4* 
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Graumann Ludwig Jur. Nürn)erg Bayern Adalbertstr. 41/2. 
Gravenhorst Friedrich l\Ied. Lüneburg HunurJYel' Linclwl1l'mstr. 37}2. 
Greenstreet Chnrles Chem. Indianapolis Amerika Schellingstr. 70/3 1'. 
Greil Anton Theol. .Münchell Bayern GeorgianulII. 
Greis August Theol. Lingen Hannover ::;chmnuuerstr. 10/1. 
Greither Otto lIled. Mlinchen Bayern Zweibrückenstr. 6/2. 
Gressly Ernst .Tur. Solothurn Schweiz Adulbertstl" 62/1. 
Gressly Walter Jur. Solothurn « AdalbcrMr. 1i2/1. 
Greve Wilhelm lIled. Soest Westfalen Senefelderstr. 8/2 I. 
Greving .Toseph Theol. Au!!hell l{heinIJ\'· Sellellingstl'. 3/1 R. 
Gries Engen Jm·. Kempten Bayern Sehellingstl'. 10/1 I. 
Griesbeck Frz. X. Jur. Cham a/W. « .Jäger:;tr. 5/2 R. I. 
Grieser Andreas Theol. Saargemünrl E1sass·Lotbl·. Türkenstr. ;;3/3 1. R. 
Griesmer Karl Jur. Bergzahern Eayel'll Neurcuthel'str. 4/3. 
Griesser Karl Phil. Spaichingen Wiirtternberg Amalierstr. 52/1. 
·Griffel Joh. Bapt. Theol. Geisenhausen Bayern Georgi:mum. 
Grill Aloi'l Jur. München « Adalbertstr. 27/3 r. 
Grimm Arthur Jur. München ({ Dacbauerstr. 7/3 I. 
Grimm Georg Jur. Rollhofen ~ Fliegenstr. 2/1. 
Grimmeiss .Tohann Jur. Wilbnrgstetten « Hel'zogstr. 23. 
Grohmann Max Med. Wittenfürden Mecklenh.-Schw. Landwehrstl'. fj6/4. 
Grossmann Johnnn Pharm. Breslun Rcblesien KarIs!r. 48/0 1'. 
Grossmann Severin Jur. Triel' Rbeinpr. Barerstr. 64/3 r. 
G1'othues Bernhard Med. Vellern Westfalen lVIarsstr. 3/0. 
Grou ven Kar! Med. Düren Rheinpr. Filrstenstl'. 2212 r. 
Grube Hermann Mec!. Harburg HllllnO\'er Ludwigstl'. 17/1. 
Grube)' Franz Phi!. Neustadt a/H. Bayern 'rürkenstr. 66/1 1. 
Gruber Georg .Tur. Haf fI/S. , Amulienstr. 21/1 1. 
Gruber Simon Theol. Zornedinp; < Geol·gianllID. 
Grüeblel' Edmund Med. W,yl Rchweiz Landwehl'iltl'. 10/:) r. 
Grünebaurn Michael . Tur. Homlmrg alM. Bayern Bare1'str. 90/2 . 
GrünRchneder Johann N.-Philol. Kirn « Thel'esienstr. 13/2 H. 
Grund Paul Arnold Med. Ha11e aiR. Pr. Sachsen IGenzestr. 47/3 r. 
Grunenberg Leopolu Med. Borken Westfalen Schwtlnthnlerst.20/3J'. 
Güm bel Albert Philol. München Bllj'erll LuiHcnstr. 19/:3. 
Günther Moriz Med. Rchiiningell Bmullschweig Türkem.Jtl'. 20/3. 
Günther Otto Med. Miillcllen Bnycm KlenzeRtl'. 07/:3. 
Gürtner Heinrich .Jur. RendHlml'g ~I~hlesw.-Holst. Norllel1fMr. 7/0 J. 
Gütermann Emi! .Tur. Niirnhel'g Bayern I,udwi"stl'. 17/1. 
Gundelach Kar! Med. Cohul'g 8.,Colml'g Schwa~tlutlcrst. 84/21. 
Gundelwein Friedrich Gesch. PirmasellA B~ye\'n Tiirkenst.J'. :34/2 r, 
Gundlach Gustav Pbarm. Elherfelt1 Hheillpr. Augnstellf.Jt,\,. 8/2 \'. 
Gundlfinger Bernhard Jur. AltomiinRter Bayern Enrorstl'. 12/1 !{. Guoth Julius Pharm. Cannstatt Württemhel"" Goethe:;tr. 31/3. 
Gutermann Adolf Med. HeclJingell Holwnzol1er~ HC\1Htl'. 23/0. Guth Karl :Mell. Speyer Bayern Sehillersf.r. '!8/2 \ 
Gutmann Artbur Jur. lVlünc:hen Briellllel'st.l'. Po/I I . 
Gutschneider Josef Jur. München Klellzestr. 51/1. 
Gwinner Kar! Jur. Augsbm'g « Schellillgilj,l'. 1/0 I. 
H. 
Rabel Emanuel Jur. MÜllcllell Bayern Kaulbacllsh·. 30 .. 1 Haberl Anton PhiloJ. ElselldOl'f < Neorelltherstl'.41 2 . Haberl Wilhelm Jur. NÜl'llberg Adalbertstr. 1\1/3. 
Racker Auton Jur. Miihldorf HesHstl'. 16/:3 1'. 
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Hl~lem GUlltav v. 
Halenke Balthasar 
Halle Heinrich 
Haller von HaUerstein 
Fl'iedrich Freiherr 




















































. Tur. Bremen 








N. Philol. Münullell 
Theol. Pessellbl1l'gheilll 




Jm. A ugsburg 
• T ur. l\ [iint'lH'1l 
Med. HngPlI 
Phi!. Steillweiler 
N. Philol. Hiilzheilll 
.Tu1'. Köln 
Phllrlll. Stranhing 












Rheinpl'. Landwehrstr. 32a/3. 
Bayern COl'ueliusstr. 17/2 1'. 
TÜl'kenstr. 85/3. 
l\laximilianstr. 32/3 1 . 
Landweh1'str.14/1 r.R. 
HessRtr. 23a/3 R. 
Luisenstl'. 22/4. 
Schellingstr. 10 1/2 r 
lV!üllerstr. 45a/3 1. 
Steinheilstl'. 2b/3 1'. 
Veterinärstr. 6/1. 
St. Annastr. 7/3 r. 
Dachauerstr. 94/3. 
Schönfelclstr. 1e/3 r. 
Vetel'inürstr. 6/1. 
Baden Wallstr. 2/3 r. 
Haunover ii.Nymphenbrgst.ll/2. 
Bayern Türkenstr, 78/1 R. 
< Corueliusstr. 21/1 R 
Hannover Amalieustr. 48/2 1. 
Bremen Schellingiltr. 37/0 . 
BlIYl'rn Schellingstr. fi2/1 . 
OstprellSSclI Kl11'lstr. 21/1. 
Bayern Theresiellst1'. 3ö/3. 
« Blütllenstr. 4/3 1. 
Hessen·N, Jiigerstr. 18/2, 
Westfalen Augustellstr. 36. 
Bayern Holzstr. 23b/4. 
« Jligerstr. 14/2 I. 
Dl1menstiftsstr.l:3/1R. 
Sehrnudolphst. 18/3 1'. 
Alllltlienstr. 64/2 r. 
< Ada1bertstr. 21/1. 
8chlesiell Ga ;Jelsbergerst. 54/l1. 
Hannover Al1dnlhertstJ'. 27/2 1. 
Bayern Enhullel'stl'. 9/2 1. 
( Sonnenstl'. 10/2 1 .
Westfalen Landwehl'stl', 39/0• 
Bayern Adnlher::;tstr. 27/a. 
t Adn1hertstl'. 68/0 r. 
l~heinl1l'o". Fiirstenstr. 18/0, 
Bayern Knl'lstr. 46/1 1'. Sg. 
Hessen-N. Y. tl. Tannstr. 1/0. 
Bayel'll Hochbrüekenstr. 17/3. 
Bnden Schralldo1phstr. 18/;~· 
Bayern Frauenstr. 7/4 I. 
« Ada1bert::;tr. 21/1. 
HanJlover Amlllienst.r. 42/.1 r. 
Schlesien WaHl~(,l'"tl" 12(2 1'. 
Bayern Al1luhellstr. 1 <;)/2 1. III. 
( BlItternll'lchRtr.13/21. 




Harvey Luther S. Dr. Med. 
Hasche Bugo' Med. 
Hasiuger Franz Jur. 
Hasinger Heinrich Jm. 
Hasl Alois N. Spl'. 
Hass Karl Jur. 
Hasselmann Bermann Med. 
Hassfürther Heinrich Ju!'. 
Hattemer Kar! Jur. 
Hauck Gllstav Pharm. 
Hauck Ositar Med. 
Hauer Hans Jur. 
Haumann Kal'l Jur. 
Hauser Karl Jur. 
Hauser Ltldwig Med. 
Hauser Paul .Tur. 
Hausmann Anton Jur. 
Hallsrath Hans Staatsw. 
de Ia Haya :Max Jur. 
Haymann Alfred Med. 
Hebenc1anz Josef Jur. 
Hecht Aruold Med. 
Hecht Hugo Med. 
Hecker Friedrich Jur. 
Hecker Oscar Astron. 
Hecker Rudolf Med. 
Heckert Gllstav Dr. Naturw. 
Heddergott Robert Theol. 
Heedfeid Anton Med. 
Heerberger Jlllius Jur. 
Heerdegen Theodor Jur. 
Heesl Josef Med. 
Heggenreiner Josef JUI'. 
Hegglin Johann Jur. 
Heidecker David .Tu1'. 
Heidegger Theodo1' Med. 
Heiden Hal'duin Med. 
Heiden Heinrich Pharm. 
Heigl Heinrich Jur. 
Heigl ütto Jur. 
Heilbronner Karl Med. 
Heiler J osef Theol. 
Beilmaun Eugen Jur. 
Heim Albert Med. 
Heinrich Sebastian Med. 
Heinsen Adolf Naturw. 
Heinsohn Franz Pharm. 
Heintz Nikolalls .Tur. 
Heiuzalmaun Dominikus .Tm. 
Heinzinger Jakob Theol. 
Heisenbel'g August Philol. 
Heiss Adolf Med. 
Heiss Alois Med. 
Heitz Wilhelm Med. 
Heizer Heinrich Med. 





Amerika Glockenbach 32a/2 1. 
H<\mburg Senefelderstr. 10/3 1. 
Bayern Theresienstr. 44/3 1. 
Theresiellstr. 25/1. R. 
Theresienst.130/11. R. 























































Bayern Theresienstl'. 49/1 r. 
« TÜl'kenstl'. 85/3. 
Bremen K<\uulstl'. 41/3 I. 
Bayel'll Knnulstr. 39/0. 
Adnlbertstr. 40/3 1'. 
Schellingstl'. 75/1. 
« Sdll':Httlolphstl'.13/31. 
Baden Goethestr. 23/2. 
Bayem Luisenstl'. 45/1 r. 
« 'l'ül'kenstr. 21/3 r. Ho 
Baden Adnlbertstr. 30/1. 
Bayern Sonnenstl'. 5/1. 
« Lindwurmstl'. 21/1. 
« Steinsdol'Jstr. 2/0. 
Schlesien Senefelderstr. 10n/21. 
Hessen Schwantbalersir.14/1. 
Bayern Theresienstl'. 24/3. 
Hannover Türkenstr. 90/2. 
Bayern Ardsstl'. 12a/3. 
Pr. Sachsen Thlükirchnel'str. 38. 
P. Sachsen Amulienst.r. 57/1 1'. 
Westfalen Litmmerstr. 1/1 I'. 
Bayern Blumenst1'. 1/3. 
< Thel'esienstl' .. 36/2 H. 
RheinpI'. Goethestr. 9/3 1. 
Bayern Rnmfordstr. 15/3 1. 
Schweiz Adnl1)ertst1'. 21/2 I" 
Bayern Neuhunserst. 3/2 r. IV. 
'« Sehlncbtbuusstl'. 8/1 J. 
" 
Hermstr. 1/2 1. 
HCl'rnst,r. 1/2 1. 
Adulbart~tl'. 30/ l. 
Briennerstl'. 32/3 r. 
~ Augustellst1'. 1ö/2 1-
" Georgiunulll. 
" Theresiellstl'. 25/3 R. 
Schlesien Schillerstr. 43/2. 
Bayern Hirtellsk 20/1 1'. 
HUllnover Lnudwehrstl'. 20/0. 
Schleswig-H. Bnrerstr. 33/4. 
Bayern Maffeistr. 1/:3. 
« Hessstl'. 23/1 1. 
« Georgiullum. 
Hannover Schelliugstr. 60/4 I'. 
Bayern Buttermelchst. 16/41'. 
" Schillerstr. 24/0 1'. 
Löwengrube J 8/2. 
.. Kunulstl'. 39/1 1'. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 32/1. 
-00-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~~~~~--~~ IStuai1m~·I· Name. 
Held Heinrich Theol. 
Held Hermann Jur. 
Held Otto Jur. 
Heldrich Georg JUl'. 
Hel1ferich Karl .Tul'. 
Hellerer Josef Med. 
Hellerer Oskar Jur. 
Hellmann Sigmunc1 Jur. 
Helm Henrik Pharm. 
Helm Konrad Jur. 
Helmecke Paul Pharm. 
Helmes Hans Jur. 
Helmschrott Josef Med. 
Helwig Ludwig Med. 
Hemm er Clemens Jur. 
Heng Alfred Rharm. 
Henke Johannes Philol. 
Henkes Albert Pharm. 
Henle Gustav Jur. 
Henn Balthasar JU1'. 
Hennenbruch Gustav Natw. 
Hennig Georg Med. 
Henrieh Friedrich Jur. 
Reurich Rudolf Natw. 
Henschel Max !lied. 
Herb Ferdinanrl Med. 
Herbert Heinrich Pharm. 
Herbert Osltar Med. 
Herbig Gustav Philol. 
Herbolsheimer Silllon Jur. 
Herbst Josef Jm. 
Herbst Julius Med. 
Hel'ding Heinrich Pharm. 
Hereie Ferdinand Jur, 
Herft' Ferdinaud V-. Med. 
Hermann Johannes Jur. 
Herold Karl Jur. 
Herr August Jur. 
Herr Karl Phat'lll. 
Herr Kar! Jm. 
Herr Karl Jm. 
Herrberg Johann Med. 
Herdeh,Schaefter Aug. Med. 
Herrmann EmU Jur. 
Herrmann Gustav Jur. 
Hel'rmllnn Julius .Tur. 
Hel'rnreiter Franz Xav. Theol. 
Herter Gustav Med. 
Hertlein Lndwig v. JU1'. 
Hert,manni Paul Med. 
Hertz Ernst Med. 
Hertzog Allgust Jm. 
Hess Alfred Jur. 
Hess Otto Jur, 
Hesse Max Jur. 

































































< Briennerstr. 54/2. 
Schlesw.-H. Karlsstr. 15/0. 
Bayern Türltenstr. 24/3. 
Anhalt Marsstr. 9/2 1. 
Bayern Theresienstr. 43/2 r. 
< Knöbelstr. 17/3. 
Ringseisl:ltr. 8/3. 
e Sigmundst,l'. 4JQ 1'. IV. 
• ( Stiglmairpl. 2 J 3 1'. 
Hannover Adalhertst,l'. 80/1 r. 
Rheinpr, Färbergrab. 7/3.1. A,.l. 
Bayern Adalhel'tstr. 23/3. 
( Theresi€'nstr. 50/1. 
Rheinpr. Schellingstr. 42/1. 
Schlesien Lindwurlllstr. 35/0. 
Bayern Adalbel'tstr. 11/3. 
Hessen·N. Dachl1uerstr. 13/1 r. 
Bra.ndenbul'g TUlllblingerstr. 14/11'. 
Rheinpr. Glockenlll1ch 10/2 r. 
Bayern Thel·esienstr. 30/11. R. 
( lekstattstl'. 28/1 r. 
K. Maxilllilianeum. 
Schnorrstr., 10/1. 
Alllalienstr. 62/3 r. 
Zweigstr. 7/3. 
. ( Adal hertstr. 28/1 r. 
( Bismarkstr. 5/0. 
Hessen Ll1ndwehl·st,l'. 54/2. 
Bayern Thel'esiellstr. 11/1. 
< lIIaximiliansstr _ 43/2. 
( Kanalstr. 27/1. 
Baden Schol1l1uerstr. 14b/2. 
Bayern Adelgundenstr. 6b/3. 
< Nordendstr. 9/1. 
( Ickstattstr. 6/3, 
( Landwehl'stl'. 47/3. 
Baden Schellingstr. 11/2. 
Bayern Luisenstr. 38a/l 1. 
< Königillstr. 8/0. 
( Amulienstl'. 6,1/2 R. 
WÜIttemberg Holzstr. 28/3 1. 
Bnyern Schönfcldstr. 10/2 1'. 
Rhei'npl·. Landwebrstr. 16/2 r. 
Hamburg Schillerstr. 12/2 r. 
Bayern Scbellingstl'. 106/1 1. 
Schweiz Ludwigstr. 17/1. 
Buyel.n!B:lyerstr. 26/3. 
l{heinpr. S(·hellingst.r. 17/1_ 




















































































































Mkt. Bechhofen BayernlGabelSbel'gerstl" 51 ~/2 
Plauen i/V. Sachsen Königinstr. 4/0. 
München Bayern Adalbertstr. 80/3. 
Illdersdorf ~ Reichenbacbstl'. 29/3. 
!3ergzabern Bal'erstr. 45/3 1. 
Poppenlauer Schnorrstr. 1/0. 
Forsth. Sclunerlenbach Adalbertstr. 45/3 1'. 
St. Georgeu-Bayrcuth • Hildega1'dstr. 22/2. 
Vosswinkel Westphnlen Goethestr. 17/2 1. 
Günzburg a/D. Bayeru Kaulbachstl'. 40/3. 
Donaualtheim N01'clendstr. 4a/3. 
Plattling Blüthenstr. 15/2 r. R 
Schlvarzhofen < Amalicl1str. 65/1 R 
Kaiserslautern « _ Schellingstr. 57/ I I. 
Hankensbüttel Hannover Am Glockenbach 5/3. 
Berlin Brandenburg Gabelsbergerst1'. 15/3. 
Poscbloschen P. Preussen Färbergraben 7/2 A. I. 
Potschkau Schlesien Karlstr. 19/0. 
Rolzkirchen Bayern Rottmanstr. 14/2 II. 
Mainz Hessen Zieblandstr. 19/3 r. 
Nördlingeu Bayern Karlstl'. 58/3 1. 
Erkheim « Blum(>~str. 38/2. 
Landau alls. " KJenzestr. 88/2 M. r. 
Unterböhingen Württemberg Schlachthausstr. 8/2. 
Zülpich Rheinprov. ä.Nymphenbgst. \511. 
Planegg Bayern Pfandhaus!r. 5/2 1. 
Edenkoben « - l\iittererstr. 4a/2. 
Schloss Ast Türkenstr. 5]/3 r. 
Schloss Ast « Schellingstr. 63/2. 
München < Knöblstr.17/0 1. 
Regensburg « Veterinärstr. 5/1 r. 
Lahr Bt\den Goethestr. 3310 1. 
Leipzig Sachsen Zieblalldstr. 10/3 R 
Heitersheim Baden Blüthenstr. 4. 
PfafIenhoft'n 1.1/1. Bayel'll Georgianum. 
Stallupönen Ostpreussen Schwanthalersh·. 60/4-
Aibling Bn,yern GeorgianulU. 
Bamherg « Steinsdorfstr. 3/0. 
Grossostheim • Schwanthalcrstr.77/2. 
Sulzberg « Schwa.n1.halerst-1'.77/3. 
Culm Westllr. Marsfeldst\'. 13/2 1. 
Kleinherghofen Bayel'n Theresienstr. 46/4. 
München < Gabelsbergerstr. 74/1. 
München « Gnleriest.r. 17/0 1. 
Dingolfing Glüokstr. 3/1. 
München < Lindwurmstr. 6/4 r. 
Grosskarlbach Burerstl'. 45/3 1'. 
Wenzenbach Rosenstr. 8/2. 
München « LindwUfmstr. 9/2. 
Erbendorf Findlingstl'. 20/1 Qll. 
Grabenstätt KaUerstr. 23/1 r. 
Staffelsteiu Amalienstl'. 53/2. 
Trauchgau Maistr. 26a[2 I. 
Rettenbach < Zieblnndst.l'. 18:1/3 1'. 
Hall Württemberg iVIarsstl'. 3/3 )'. 
Regensburg ; Bayel'll Barerstr. 49/3 1'. 
Name. 
Hörlllunll Georg 
Hörmann Johann B. 













Hoffmanu Max ~ 






























HOllfeulll iiller Ha1l8 
HopnHUln Bernhul'd 
Horn Fl'iedrich 



































































































Phnnn. St. Illgher!, 




Bnyern Ickstattstr. 32/1. 
Lindwurlllstr. 14/1 1'. 
Schellings!1'. 119/3 1'. 
.Johallnispl. 13/1 r. 
Unt. Johanllisst,r. 5/1. 
Knulbaehstr. 19/3. 
Adulbertstr. 2/1. 
Adalhe1'tstr. 33/3 1. 
Selldlingerstr. 38/3. 
« Oornelil1sstr. 24/2 1. 
Wiirttembel'g Karlst1'. 64/11. 
Bn.yel'll Mnrienplatz 24/3 r. 
Kreuzstr. 26/:3. 
Adn.llJertstl'. 11/3. 
Dachauerstr. 22/4 1'. 
Glockenbach 2/1 1. 
Reichellbachstr. 6/8. 
Westfalen Türkenstl'. 28/3. 
Bayern H.-Wilhelmst.24/1r.1. 
Oesterreich Schillerstr. 21 a/2 1'. 
Bayern Kaulbnchstr. 41/0. 
Fü1'stenstr. 1 9/2. 
Schraudolphstl'. 20/0. 
Fürstcllstl'. 1 \!I2 1. 
Dachauel'str. 17/1. 
ä. Wienerstl'. '.!,/3. 
Zieblandstr. 5/1. 
Ziehlnndstr. 5/1. 
• Schellingstl'. 75/2 J. 
Hohellzollerll Adnlbertstl'. 13[:1 1. 
Bnyc1'll Tattenhnchslr. 15/1. 
lI1eddellh.-Sdl\\'. Sehillel'str. 29/0 l'. 
Bayern Fiir~tenfeltlt'l'Htl'. nil. 
: Hzg -Willwllll~tl'.2[1/4. 
Hanllover Hirtenstr. 15t:l r. 
Bnyeru .J ohallnisplnt.z !a/2. 
« Kleuzl'st,r. Cd 11. 
Kirchen~tr. H1/2. 
l\Iittel'el'sü. lI/'.!.. 
.mgerstr. 15/:3 I. 
G alJelslwrgl'l'str. ö 1/2. 
WestfilleIl Sellel'ehlcr ... tr. l:;/:? 1'. 
Els:l8s Loth\'. Arcisstl'. 2:3/0. 
.Japan Türkenstr. (Hi/'.!,. 
IJaypl'n Sl'hcllillgstl'. 27/2 r. 
Brnlldellbnrg AlIlnliensil'. 2~/l r. 
ßavcl'lI Hessst!'. 5-1/2. 
lnteiujll'. Bliithellstr. ll/l. 
Hayerll Lil1dwlIl'lllsfl'. 25/1. 
: ~ehelliu:p;tr. 2 IN 1. 
l\HllI~Htl'. S/'.!. 1'. 
!Georgcllsf.r. lOg/I. 
Pr. Stw!tseIlIZiehJanrlstl" 4/:;' 
WestJh\cll SeJ1I'Fel:I~'I·str. :!{:3 1'. 
Bayel'l1 MaXlIllllwlIstl'. ;,,,/1. 
; IHeti8~tl'. 6°/2. 

































































































































































Baden Schellingstl'. 55/2. ~ 
Bayern Theresienstr. 5110 M. 
Berrenstr. 23 R. 
" Schwanthalel'st. 67/3. 
Elsass Amalienstr. 39/2 1. 
Bayern Georgianum. 
< Schönfeldstr. 9/0 1. 
Finkenstl'. 2/1 III. 
Schlossstr. 25/1. 
Bermannst,l'. 55/3 r. 
Steinheilstl'. 4/1. 
( Schillerstr. 26/3 r. 
Schleswig Dachnuerstr. 35/31. 
Bayern Turn blingerstr. 17/3 r. 
Baden Dachauerst,r. 22/3 r. 
Rheinpr. Sonnenstl'. 19/1. 
Bayern Fliegenstr. 1a/2. 
Westfalen Lindwllrmstr. 11/3 I. 
Bayern Zweihrückenstr. 7/31. 
Georgianum. 
< Rarerstr. 90/1 r. 
S.-Meiningen v. d. Tannstr. 29/3. 
Posen Mfttel'erstr. 5/3 1. 
Hessen·N. Münzstr. 4/3 1. 
Bayern Amalienstr. 51/3 1. 
( Schellingstr. 27/2 r. 
K. Sachsen Rumfordstr. 37b/3 1. 
Bayern Al'cisstr. 30/0. 
Ostpl'el1ssen l:Iirtenst,l'. 22/3. 
Bl'andenburg Schillerstr. 7/2. 
Bayerll Schraudolf:~t,r. 11/2 1. 
" Amalienstr. 31/3 I. 
Rheinpr. Louisenstl'. 8/0. 
WÜl'ttembel'g Spitalstr. 2/2. 
Schweiz Schellingstr. 20/3. 
Bayern Georgianum. 
< Humfordstr. 10/4 r. 
Wiirttemberg Sennefe!derstr. 3/4. 
Bayern Ada1bertRtr. 30/2 .. 
Hannover Maistr. 52/3 1. 
Buyern Georgianum. 
Georgianum. 
Barerstl'. 63/2 1. 
Dachauel'str. 94/3. 
( tTnteranger 27/1. 
Rheinpr. Goethestr. 10/1 1'. 
Bayern Maximilianstl'. 41/3 r. 
< Schellingstr. GOr~. 
WÜl'ttemberg Müllerstr. 19/3. 
Bayern Wlollstr. 2/1. 
< Frauenstr. 4/1 1. 
Hessen-N. Schwanthalerstr. 25/0. 
Elsass-Lothr. Zieblandstl'. 3/3. 
Name. Beimat. Wohmtng. 
Ihm Bdu!\rd Med. 
IIIuer Richal'd l\:Ied. 
Speier 
Breslau 
Iltgen Josef Jn!'. 
Bayel'D lI'Iaximilianst.28/2;l.R. 
Schlesien Lindwurmstr. 31/1 r. 
Hessen-N, Adalbertstl'. 60n/3 1. 
Oestel'reich Wittelsbacherpl. 3/2. Imhof Leop., Frhr. v. Jnr. 
Imhof Stefan Med. 



















Bayern Bnaderstr. 5/3 r. 
Provo Pl'eUSSCll Amlllienstl'. 22/3. 
Jockel El'Ilst JUl'. 
Jodlbauer Albert Med. 
Hessen Adnlbel'tstr. 3/3 J. 
Bayern Sternstl'. In/2. 
< K. lIiaximilinneum. JÖl'ges Friedl'ich Math. 
Joetze Pranz Geseh. Pro\'. Prellssen Amalienstr. 49/21. R. 
Jordan Aclolf 1I1pd. 
Jovanovil: l\:Iilivos Phi!. 
Jovicil: lIiilol'ad OheUl. 
lsaalddisPlaton Med. 
Israel Emil Jur. 
Israel Paul Jur. 
Itsehert Peter Phal'm. 
Jüugiuger Wilheim Ohem. 
JUlleket· Georg JUl'. 
JUllcker u. Bigato Sigm. Jul'. 
Frhr. v. 










N. SPl'. Grafenau 
NlIturw. St. Petel'sbmg 
Naturw. Idstein 
K. 
Kaeruer Wilhelru Jnr. 
Kaeuffer J!'riedrich Jur. 
Kageneek Heinric:h, Graf' Jur. 
!{ageyama MaS!l h:11'u Med. 
Kahle Albert Philol. 
Kuhn Jacob Med. 
Kahl' August Phanu. 
Kaiser JOMlt' N. Spr. 
Kaiser Rllllol!' Jur. 











Bayern Louiseustr. 21/3. 
Serhien Ludwigst.r. 17/1. 
> Bal'erstl'. 51/1. 
l'ür],ei Schillel'str. 31/1. 
Rachsen Türkenstr. 48/3. 
Waidecit Türkenstr. 51/2 1. 
Rheinprov. Schommel'str. 9/0. 
Bayern GlÜckst.r. 2/1 R. 
Bambergel' Hof. 
Amaliellstr. 22/2 1. 
Hanuover Zweigstl'. 14b/3. 
1'1'. Sachsen Waltherstr. 12/3. 
Schlesien Brnderstr. 1n/2. 
Basel'u Thierscllstr. 4/3 1. 
• Amalieustr. 64/3. 
J~llsslund LOllisenst·r. 29/2 1'. 
Hessen-N. Dachauel·str. 90/2 r. 
Bayem \'. d. 'l'UUllstl'. 24/3. 
< Tiirkell~tr. 9G/2 1. 
Baden VOll der Tannstr. 1/0. 
Japan Luudwehl'sll'. 47/2. 
Suchsen-W. Königinstl'. 1~b/3 1. 
R.heinpl'. Goetheplatz 1/1. 
( Hirteush'. 20/2 1'. 
_ BaYl'!'n I\.uluforIJstr. 27/l. 
< Hofgrabell 4/2. 
Hessen-N, Goetheplatz 113/2 1. 
Posen TÜl'kenstr. 92/4. l{aliski lI1ax Jur. 





Würtemhel'g AllIuliellst,r. 21/3 1'. 
Kulm Adolf Med. 
Kailllllllun Heinrich Med. 
KauIUer Ewald Jut'. 
Kauul>llberl; Richurd N:\t.w. 
Kantschuster Ueorg Ren!. 
Kauzow Georg Med. 
Kaprer A liiert Med. 
I\:apfel' J OSI'1' Philol. 
Kappes Karl Calll. 
Karfunkel Arthllr Med. 
Kurl Aloi~ .Tut·, 
Ra 1'1 Lorenz Phi!. 












Bremen Goetbestr. 34/0. 
Westfaleu Lilldwurmstl'. 13/2 R. 
Bayeru Ada1bertstl'. 66/4. 
Pommeru Thel'esienstl'. 124/3 I. 
Bnyel'll Miillel'str. 17/1 1'. 
Humbul'g Lilldwul'I1ll4r. 37/2. 
Bayerll Kl'euzstr. 26/3. 
• Amaliellstl'.21/11.2.H. 
Baden Tiirken~fr. 28/3. 
Scbll'~ieu Schillerstr. 27/0. 
BayernlSCbelling8tr. 105/1 J. 
( Rosellthul 17/3. 













































































































































































Bayern Barersh·. 34/2. 
« Veterinärstl'. 5. 
Italien l:lriennerstr. 5/3. 
Bayern Promenadestr. 9/3. 
Schlesien Schommerstr. 10/0. 
Bayern Theresienstr. 44/2 1. 
n « Schellingstr. 62/1.' 
Hannover Adlzt·eiterstr. 14a/2 1'. 
Württemberg Schillerstr. 26a/l I. 
Pommern Hirtenstr. 23/1 r. 
Btwern Georgi:1num. 
Schlesien Goethestr. 14/2 I. 
Bayern .A.ugustellstr. 70/3 r. 
Schlesten Hhtenstr. 18a/1 1. 
Bayern Türkenstr. 48/1 1. 
« Krankenhausstr. 5/0 1. 
A ugustenstr. 99/1 r. 
< Türkenstr. 84/2 R. 
Baden Kletzenstr. 6/3. 
Bayern Schellingstr. 1UI/! I. 
< Weissenburgerstr 3/0. 
Türkenstr. 84/2 R. 
< Heustr. 16b/2 1. 
.A.merika Bnrerstr. 42/2 r. 
}'rov. Sachsen Schrammerstr. 1/2. 
Bayern Georgianum. 
« Kanalstr. 30/0. 
• Karlsplatz 11/1- R. 
Bnden Theresienstr. 31/2. 
Bayern Arcis~tr. 1 a/O. 
« ä.Nymphellbrgst6fJ/1. 
« Amaliellstr. 22/1 R. 
l{beinpr. Wurzerstr. Ib/3. 
« Hirtenstl'. 18/2. 
BHyem Blüthellstr. 23/0. 
( Barel'Btr. 51/:3 1. 
Karlstr. 15/3 r. 
Müllerstr. 32/1. 
.t\euhauserstl'. 21/2. 
« Pfanstr. 4. 
« Goethestr. 31/1 1'. 
1'1'. l'renssen Scndlingthorpl. 15/3. 
S.-Meiningen Augustellstr. 5fJ/3. 
Bi1yern Sophienstr. 6b/2 r. 
« Heust!'. 25/1 r. 
« Landwehrstr. 39/1. 
« OhristophRtl', 4/1. 
WestfuJen Türkenstr. 24/1 1'. 
Hessen-N. Ziehlandstl'. 6/2. 
Bayern Adalberstr. 813, 
Sachsen-Co Augustellstr. 23/3 1. 
PI'. Sachsen Senefelderstr. !)/2 1'. 
Bayern Adt.lbertstr, :33/1. 
~ Karlstr. 69/3 1. 
Krenzstr. 33/1 1'. 
Schl·audolphstl'. 18/',!,. 
Kiss Ernest .Tur. 
Kistemakel' Georg Philol. 
Kistenfeger Heinrich .Tm. 
Kistler Robert Med. 
Kitschelt Max Dl'. Ohem. 
Kitzinger Eugen Jur. 
Kitzingel' Wilhelm Jur. 
Klaiber Karl Jur. 
Klaiber Ricbard Philol. 
Kleber Jobann Jur. 
Kleesattel Heinrich Pharm. 
Kleickmann Peter Med. 
Klein Ferdinand Med. 
Klein Fl'ieddch N. Spr. 
Klein Jean Jur. 
Klein Isidor Jur. 
Kleinschmidt August Phil. 
Klenner Oswald Pharm. 
Klepper Hugo Jur. 
Rleyensteuber Wilhelm Med. 
Klose Karl Pharm. 
Knabl Sebastian Theol. 
Knauber Jakob Theol. 
Knebr Heilll'ich Med. 
Kneussl August .1u1'. 
Knoblach Gottfrie(l Med. 
Knözinger Anton .Tur. 
Knoll Gustav Med. 
Knorr Eduard Ohem. 
Kober Kad Pharm. 
Koch Ernst Med. 
Koch Heinrich Med. 
Koch Max XIed. 
Koeh Oskar .Tm. 
Koch Philipp Mec1. 
Kochmann Moriz Med. 
Köcby Wilhelm Mec1. 
Koegler Frieclrieh Jur. 
Köll Karl • .Tur. 
König Oslmr Staatsw. 
Köpff Friedrich Phurm. 
Koeppel Kurl Natu1'w. 
Koeppel Konrad .Tm. 
Körbling Eberharcl Mell. 
Koerfe1' Hubert .Tur. 
Köster Georg Mell. 
IGister Richnrd Mec1. 
Koetter Adolf Mec1. 
Kohl Isidor Theol. 
Kohler Ottnmr Med. 
Koblhaus Franz .Tur. 
Kohlund Kurl .Tur. 
Kolb Emil Naturw. 
Kolb Franz Theol. 
Kolb .Tosef Mec1. 




























































Ungarn flchellingstr. 44/1. 
Hannover Türkenstr. 90/2. 
Bayern Seh windstr. 7/3 1'. 
Scbweiz Schillerstl'. 21/2. 
Schlesien Hirtenst·r. 23/1. 
Bayern Thierschstr. 4/4. 
Amalienstr. 40/2. 
Marstnllstr. 5/2. 
Amalienstr. 42/0 R. 
« Ludwigstr. 3/1 r. S. 
Württemberg Enrerstr. 65/0 I. 
Westfaleu Landwehrstr. 32/0. 
Bayern Klenzestr. 22/0 r. 
< Amalienstr. 50b/0. 
Wiesenstr. 7/0 R. 
« Zieblanc1str. 2/2 r. 
Hessen Amalienstr. 21/2 r. 
Schlesien Luisenstr. 29/1 I. 
Bayern Siegesstr. 32/1. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 41/2. 
Pommern Senefelderstr. 7/1 r. 
Bayern Geol'gianum. 
Schellingstr. 29/2 1. 
Wiirttemb. Landwehrstr. 40/1. 
Bayern Ac1a1bertstr. 29/3. 
Schwaut1mlst. 25/1 R. 
Kalla1st.r. 21/3. 
Sch Wtlllthalerst. 77 /31. 
Georgellstr. 1 e/O. 
Eliseustr. 7/0 R. 
Pr. Sachsen Senefelderstr. 7/0. 
Lindwurmstr. 55/2 r. 
Senefelderstr. 3/2. 
Eayern Kircb.enstr. 8/4. 
Hessen Landwt1hrstl'. 30/0. 
Schlesien G10ckellbach 15/0 1. 
Brmmsehweig Lindwurlllstl'. 55/1 r. 
Bayern alllalienstr. 51/1 I. 
« Zweihrückenstr. 37/0. 
Provo Sachsen LudwigRtr. 17/1. 
Lübeck Arcostr. 5/0 r. 
Bayern Alllulienstr. 5/2 R. 
Amalienstr. 5/2 R. 
e ü. Wienerstr. 13/:3 1. 
Rheinpr. SchelIingstr. 78/:3. 
Pr. Sachsen Lindwlll'mstr. 11/3 r. 
Liibeck Liudwllrmstr. 37/3. 
Westfalen Hundskugel 2/3 I. 
Bayern Gcorgianum. 
Scnefeldel'str. 3/4. 
« Kaulhuchstr. 52/1 1. 
Eaden Lm1wigstr. 17/1. 
Bayern Sophienfltl'. 7! I. 
Georgiunllm. 
Kurlstr. 54aj:3. 
There~ienstr. 02/1 1'. 
62 
Name. 
~_.~----~~~~--------------~---------l~tU~iU1}~·1 lVoh11111lf). Heimat. 
Koll) Oskar v. Phurm. 
Kolb Wilhelm Jur. 
Kolbeck Josef Med. 
Kempten Bayern Jii~erstr. 16/2 1'. 
Erlangen « .Adnlbertstr. 12/0 
Sknsski1'chen «Glockenbuch 32/1 
Kollet J osef l\Ied. Röttenhach ~ lUD. Wienerst! .. 14/2 
Kollmannsberp;er Seh. Jm. 
Kollofrath Otto l\Ied. 
Kolmer Georg Phi! 
Konek, Edler v. Norwall Ollem. 
Kooh .Takob Phi!. 
Koppen .Albert Phnrm. 
Korn(ll'os Stylianos Phurm. 
Korustärlt Friedrh!h Med. 
Dornwang < ThcrcsienBt.lOt)/Or.R 
Fl'eibu1'g Baden 1i'abrikstr. 27/21'. 
München Bayern NYlUphcnh.-St.. 47a/0 
Raah Ungarll Barel'lStr. 4UjO 1'. 
Weiselllleinl a/Halld BUYtlru 'l'ihl,enstl'. 67/'2 1'. 
Heiligenstadt Prov. Sachsen Hirtenstr. 9/1 
.Jenos Griechenland Luis6nstr. 4lh/ll'. 
Köselitz Provo Pomm~rn tiennefelden:\tl'. 7/0 
Korodi Lndwig Philol. 
Kothe Robert .Tu!'. 
Kothen .Joseph Theol. 
Kot.zuu Hans Freih. v .• Jur. 
Kowulsky EmU Math. 
Krämer Lud wig Ohem. 
Kraemer Oscar Jnr. 
Kraemmer Hermann .Jur. 
Ktoustn{lt - .,Ungarn Kanuh;tr. 63/1 
Straubing Bayern BIÜtlwustr. 1/3 
Overath Rheinpr. Thel'el:!ienstr. 51/11'. 
BUYl'euth Bayel'll Amnlieustl·. M/l 1. 
Luxemburg Luxembul'gLundwehl'stl'. 17/3 R. 
l\liillCht'u Bayern Sch leissheimtltr.90/1 J. 
St. Ingbel't Ludwigstl'. 10/0 r. 
P1'ien Thel'esienstr. 58/3 r. 
Krafft v. Dellmensing. A. Jur. 
Kraft Johann Jur. 
Kraft Peter Med. 
Kramer Fmnz Chem. 
Kramer Max Pharm. 
Krammer Johanu Philol. 
Krauzbühlel' Eunen Jm. 
Kratz Wilbelm '" Jur. 
Kraus Anton Jur. 
Kraus Emil Jur. 
Kraus Frnnz Phi!oI. 
Kraus Herman Ju1'. 
Krans Joseph .Tur. 
Krause Friedrich . Jur. 
Krause Max Pharm. 
Krauss Friedl'ich Jllr. 
Krauss .Jakob Jur. 
Krauss Stephan Ju1'. 
Krauth Albert Pharm. 
Krehbiel Christian Jur. 
Kreichgauer Franz .Jos. Jur. 
Kreitner Friedrich Med. 
Kreitner Max ,Tur. 
Krell Oskar Jllr. 
Kremb Emil Pharm. 
Krembs Heinrich Med. 
München Lilienstl'. 26/2 
Gunzenhausen Wiesenfe1r1l}latz 1O/U 
Ludwigshafen • Schillerstr. 15/2 
Flottbeck Schlesw.-Holst. Pilotystr. 9a/3 I. 
Fichtenherg a/Elhe PI'. Sachsen Hirtenstr. 10/2 
Landnu a/I. Bayern Türkenstl'. 51/3 1. 
Worms 01'. Hessen Duchauerstl'. 103/1 
Hövelerhot' Rheillpr. Adalhert~:ltr. 41/1 
München Bayerll Klenzestl'. (14/21. S.-G. 
München Altheimereck 19}2 
Ohum Aruuliclistr. \:)2/4 1. 
München Schnorrstr. 10/2 
Laub < IS1llunningerstr. 16/0 
Weimar S.·WCilllfil· Adu1bertstr. (jUn/1 
Elbing Provo PreuI:lsen Hit'tenstr. IOn/l 
Schwabuch Ba'yern Hzg.-WilhehllHt,.21/41. 
Kleinbockenheilll < Burel·~tl'. 15/3 
Schwnhach < Gcol'gcnl:lt,l'. lUg/2 
Heiligenhel'g Ballen Frauellhofersll' ))/3 \. 
Edenkoben Bayern Ziehlundstr. 4/:!' J. 
.lVIüuchen • Giselustr. 7/1 
Landshut Hzg.-Spitalstl'. 1'1/4 
Au g:;;blll'g Adlllhertstr. Ii:JN 
München SchelIill<;::lLr. 31/,3. 
Imsw<"lcr Hirtenstl'. tofO. 
Münc'hen ( Theresiem;tl'. 10:2/4 I. 
Kretschmer Fl'anz Med. 
Kreuter Bruno .JU1'. 
Kreuter Fl'iVL; Phii. 
Kreuzer Ludwig Ju!'. 
Kreyssig Karl Ju!'. 
Krieger Alfred Jur. 
Dzialyn Posen Landwehrstl'. 11)/3 J. 
Müncheu Bayern 8teinheih;lr. In/ö 1. 
Damm < Therel:lien:;tl:. ~,Ul:l/3 
München Herl'Bnstr. 6n/D 
Kempten Au "'Ilstenstr. 6ö/3 
Miinchen • Zw~ibrüclwnst. 10/31. 
Krieger Georg Med. 
Krieger Bermann Jlll'. 
Kl'oder Karl Philol. 
Berlin Bl'nndenhurg Zieblt1l1dstr. 31/3 
München Bltyern Thn,} 65/1 
Hof , Amalillllstr. 21/1 I. 




































































































































































Bayern Adalbertstr. 27/1 1. 
Theresieustr. 48/3. 
Hessstr. 2I)a/2. 
( Adalbertstr. 29/::'. 
Sachsen Türkenstr. 78/1. 
Lothliugen KarlspIatz 23/4. 
Rheinpr. Landwehrstr. 32/3 1. 
Luxemburg Goethestl'. 38/S r. 
Rheinpr. Westermühlstr. 2/2 R. 
Hessen.N. Hirtenstr. 21/2 r. 
Bayern Amalienstr. 49/2 r. R. 
Blumenstr. 48/3 r. 
( Schellingstr. 52/2. 
Hessen-N, Sophienstr. 50/1 R. 
Bayern Amalienstr. 77/1 R. 
Provo Sachsen Karlstr. 54/2 r. 
Westphalen Dachnnel'str. 9/3 H. 
Schweiz AdaJbertstr. 30/0 1. 
Bayern Amalienstr. 41/3 1. 
( Wittelsbachpl. 3/S II, 
Kaufingerstr. 9/3. 
Wurzerstr. 11/2. 
« Amalienstr, 45/3 1. 
Hannover Dachtluerstr. 7/2. 
Bayem Augustenstl'. 33/2. 
Elsass-Lothr. 8t, Annaatr. 14/3. 
Bayern Veterinürlltr. 7/0. 
( v, d. Tannat, 24/1. 
Westfalen Kirchenstr. 19/3. 
( Schruudolphstr. 5/3. 
Schlesien Amalienstr. 57/4. 
Bayem TheresienAt.l'. 11/4. 
K. Snchsen Mittererstr. 7/3 1. 
Bayern Ohristophstr. 4/3. 
« Hlumensk. 19/3 1'. 
WÜl'ttembel'g Ringseisstr. 6/0. 
Bayel'n Landwehrstr. 47/3 1'. 
Sonnens!<r. 26/:3. 
< Senefelderstr. 16/2 1'. 
Rheinpr. Dachmlerstl'. 51/0. 
Bayern Schellingstr. 45/1. 
Baden TÜl'kenstl'. 58/1 r. 
Ba.yel'n Landwehl'str. 6:3/4 r. 
Rheinpr. SchWllllthalerstr. 77/2, 
Bayem Bllyel'str. 28/2. 
( Georgianum. 
Württemberg Dachnuelst,r. 2/2 1'. 
Bayern Altheimel'eck 20/0. 
Provo Sachsen Schellingstr. 47/1. 
B1'anrlenhurg MozartRtr. J 3/~. 
Bayern Amnliellstr. 77/'.!. J. 
< BlulUcnstr. 38/2. 
Thierschstr. 1/>1 1'. 
Name. 
Lauge Kal'I IMed. 
Lauge Mall: l\Ied. 
Laugheinrich Christiun Jur. 
Lungheld Josef Med. 
Luughinrichs Wilhelm Med. 
Laugreuter August MeC!. 
Luugthimm Otto Philol. 
Latonr Christian .Tur. 
Laturuel' Gottfried .Tur. 
Lall Erust .Tur. 
Lauber Theodor .Tur. 
Laubcreau Hugo ~t:latsw. 
Luut~usehlager Mux Phurm. 
Luutcl1sehluger Ot.to Forstw. 
Lauterwein Kurl Pharm. 
Laux Jacob .Tm. 
Lechleuthner Karl Med. 
Lechner Clemens Maria Med. 
Ledebur Wieheltl Engel- Jur. 
hert Freiherr v. 
Ledebul' WieheIn Kar! .Tul'. 
Freiherl' v. 

















Lerchenfeld Olto Graf 









































































































Pr. Preu~ReD LindwUl'mstr. 93{2. 
Pn~eu Zweigstr. 6/2. 
Bayeru Witte18hachpl. a{1 r.H. 
Brnlldenhurg Georgeust.r. 16a/1. 
Hulstein SchommerNtr. 10/'2. 
Oldellhmg Holzstl'. 2:1h/1 l\r. 
Hurnhmg Sl.hellingstr. 511f:3. 
Keh IVl.ir. SchelJillgHtr. 52/2 1'. 
lJuyel'll Tiil'ken~tl'. 82/2 1'. 
« Knüllel:,)tr. 15/2 r. 
. (/ KUlllllstr. 31/2. 
\/llullliiniell Witteh:lbnchel'pl.3/1.1. 
Baycrn Mur~:,;tr. 3/:3 r. 
« Harerstr. 4!J/3 r. 
WürUemberg LuisCllSII'. 311/2. 
Bayern Adnlbel'tstl'. 12/2 !. 
" l\1al'sstr. 34/2 r. 
< Lundwelu'stl'.4/3 J. 
We~tphu!ell Burerst·r. 47/1 1. 
Bnrerstl'. 45/2 1'. 
Ellg!und Husenstr. :3/0. 
Rheillpr. Schillerstl'. 32/3 1'. 
Saehsen Theresieush·. 124/1. 
Bayern AllgUfltCllstl'. 48/2 I. 
': Therel,liellstr. 1 f!/3. 
c. Amulienstr. 65/1 R. 
Zieblalldstl'. 8/3 1; 
BUl'erstr. 72/1 1'. 
Lindwurrnstr. [H/ J 1. 
Schillerstr. 28/1 Sg. 
Schellingstr. 44/0. 
Amalienstl'. 50/3 . 
Hcrrcustr. 28u/3 1 . 
< Ku1'Jstl'. 84/1 H. 
Wiil'ttclllher'g Goethestl'. ,fO/'!. 1. 
Ilayel'll Thfm~Aiellstl'. 25 . 
'1'herm~iflllHtl'. I G/2 . 
Lildwigstl" 1 i/I. 
" Bayerstr. 25/:!. 1'. 
Sehlesien Hil'tcllsLr. 8/ J J. 
Bayem ;\ugustcu~tl'. 84/2 1'; 
Tiil'keustJ. .7 8/ 1 J. h. 
« Arcisstl'. 16a. 
HnllnOVlll' I'll'hillcl'Ntl'. 12/2. 
Bayern Uulli;j",tl'. 1l/2. 
He~sell'N. Lal1llwl'l1l'l:Itr. /).1/1. 
LaJ1llw~hl·st.r. 50/0. 
• H .• WiJhelmstl'. 11;/4 I. 
H~~sell J.,illllwUl'lllstl'. 17/0. 
Bayern 'fUlUhlillgerstr. 1~/1 L 
'" l'ulllhlingel'str. 18{1 I. 
Provo f>aCh:;ellIAllJaJiCIl~tl" 22/'1.. H. 
BaYOl'll l'lil'kellfltr. u5/'/.. (/ 
HCS~I;Il.N. Adulhel'tstl'. 20/0. 
65 
Name. l;t~;(7i;(1n·1 Heimat. I Wohnung. 
Liebermann Friedrich \Med. IBerlin···==~~·;;:::n~:~;I~Ch~anth~lerst.75/01. 
Liebhart Engelbert Jur. Btetten Bayern Hessstr, 7/'2. 
Liebig Eugen Fl'hr. v. Jm. Mün.chen Schellingstl'. 44/3 r. 
Liebl August Jm. München Müllerstr. 3/1 R. 
Liebl Franr. Jur. Regensburg AUHllienstr. 46/l. 
Liebrich August Med. Durstel Elsass Schillerstr. 30/2. 
Lienau Al'nold Med. Rendsburg Schlesien Hirtellstr. 19n/2 1. 
Lieser Ka1'1 JUI'. Fiirtb Bayel'D Amulien8tl'. 64/1 1. 
Liewel' Hermnnn Jur. Schlettstadt Elsass Türkenstl' S-//1. 
Limbncl·cl· Franll Jur. Heniedell Bayern B1üthenstl'. 25/3. 
Linde1l.ltllln Ludwig Med. A\1g~burg Senefe1uerstr. 8/1 r. 
Lindemanll Max Med. Hannover Hannover LindwUfmstr. 35/4 1. 
Lilluenboru grus!. Phal'lll. Idstein Hessen-Nnssan Thel'esienstr. 114/2. 
Linder Frllnz Med. München Bayern Jahnsh·. 13/2 1'. 
Linder Joseph Theol. KaufbeUl'en Georgil\nnm. 
Lindmeyer Be1'nlu1l'd Philol. Berg 1lI11 Lnim Schellingstl\ 29/2 1. 
Lindnßl' FrnllZ J\11'. Tölz Jahllstl'. 30/1 R. 
Lingg Heinrich Jm. München Schommerstr. 14b/3 1'. 
Linhart Hugo Med. Wiirzburg Schmlldolphstl'. 14/1. 
Link Max Jur. Bllchloe < Hel'l'enstl'. 15/1. 
Linke Louis Jm" Breslall Schlesien Schellingstl'. 67/0 1'. 
Linsellmayel' M:ax: Pharlll. ~Iünchen ·Bayern Kallalstl'. 47/0. 
Linz Heim'ich Phal'nl. Limbul'g a/Lahn Hessen-Nassau TherElsiellstr. 45/2 R. 
Lipowsky Edmund v. Jur. Land~hllt Bayern Theatinerstr. 15/3 1. 
Lippert Gcorg Jur. Bayreuth Thel'esienstr. 15/2 R. 
Lismnnes Michael FOl'stw. Athen Griechenland Amalienstl'. 81/1 1. 
Lissner l\lnx Med. Kosten PI'. Posen Lalldwehl'str. 43/3 1'. 
List Karl Jnr. München Bayern Barerstl'. 49/1 1. 
List Karl Jur. Augsbm'g < Nymphenbgrst.45/2R. 
Loch Lorenz Philol. ~lünchelJ Bogenhal1serstr. 3a/0. 
Lochner Oscar, Freiherr TheoI. Al1gsbnrg Georgh\lllllU. 
Y. Hüttenbach 
















































München Bnyeen Karlstr. 14/1 R. 
Kreenheinstetten Buden Barerstr. 72/2. 
C\lblll'g Sachsen-Coburg-Go!ha Hirtenstl'. 10/2. 
Neuenbof Saflhsen-Weim. Schiller!.<tr. 28/3. 
Polsiugen Bayern Schnorrstr. 5/1-
Wesel RheinpI'. Hirtenstr. 11/1-
Fürt,h Bayern Kleestr. 2/3. 
Ehel'sdol'f Heuss j. L, Goethestr. 13/2 1. 
WasserbUl'g Bayern Sehleissheimel'st.20/3. 
Regensburg Schille1·str. 26/2 r. 
München ( Goethestl'. 21/3. 
Zllbl'ze flchlesien Sennefelderiltr. 3/3. 
Rothenhul'O' n/T. BaJ'ern Lundwehrstr. 52a/2 I. 
Berlin '" Bmndenb'urg Lindwurmstr. 12/0. 
München Bayern 'l'ül·kenstr. 53/2 .. 
Augsburg Ad:llbertst~. 1.5/3 x'. 
Weiden Lll1s:n~t~. 39/3 r •. 
München MuxInuhunsstr. 6/3. 





Hessen-N. Allgnstellstr. 70/2 I. 
Brandeabul'g Spitulstr. 2/2. 
Bayern Theresiellst. 41/2 2. A. 




IStucliUm·1 Name. Heimctt. Wohnttng. 
Lorenz J osef Med. IFrömSdol'f Lorenzen Julius Ohem. Niebüll 
Losch Georg Pharm. Heilbronn :tIN. 
Schwyz 
Rerrngiersdorf 




Loser ,Tosef J ur. 
Lottner Hans VOll JIIled. 
Lotz Fe1'dinand Pharm. 
Ll1ber Wilhelm Jur. 
Lucas Hugo JUl'. 
Lucas Karl Jur. 
Lueb Hel'm. Peter il'Ied. Mehl' 
Lübcke Heinrich Pharlll. GHi.ckstadt 
Düsseldorf 
Pirmasen~ 
Lütgenal1 Otto JIIlath, 
Lü!zel Gustav .Tur. 
Lützeler Adolf Jur. Oolmul' 
Lützeler August .Jur. Oolmar 
Wüstensacbsen 
Illerfelcl 
Lump Moses Jur. 
Lupin Ferdinand Frh. v. Jur. 




LllSk Graham Ohem. 
Lutz Emil Jur. 
Lut,z Ernst Jur. 
Lutz Gebhardt Jm. ThaI 
Lutz Georg Forstw. Eichstätt 
Dinkelscherhen 
Mindelheim 
Lutz Otto Ju1'. 





























Malaise Ernst von 
Med. Wöhrden 
Jur. Düren 


























Schlesien Schommerstr. 14b/2l. 
Schleswig·H, Senuefelderstr. 3/3. 
WÜlttembe1'g Hhtenstr. 19a/2 1. 
Schweiz Bal'erstr. 70/1 1. 
Bayern Goethestr. 9/1 1. 
HIl~sen-N. Sa1zstr. 23g/2, 
Bayern Schelliugstr. 113/1. 
« Augustenstr. 72/1. 
• SChellingstr. 67/3 1. 
Rheinpr. SChwantbalerst,20/3I'. 
Schleswig-H. Amalienstr. 21/2 1. 
Rheinpr. Zieblandstr. 2/1 R. 
Bayern Barerstr. 82/3 .. 
Elsass Barerstr. 74/1 1. 
, Schellingstr. 34/0. 
Bessen-N. GlÜckstr. 4/3. 
Bayern Fürstenstr. 23/1 r. 
( Adalbertstr. 13/1 R. 
Amerika Arkostl'. ] 0/3 1. 
Bayern Königinstr. 46/0 r. 
• Parkstr. 1011 I'. 
Schweiz .Amalienstr. 47/1. 
Bayern Barerstr. 49/0. 
e Adalbertstl'. 28/3 I. 
Marsstr. 36/3 I'. 
Schleswig Landwehl·str. 81/0. 
Rheinpr. Schellingstl'. 29/3 J. 
./,Rannover Lämmerstl'. 1/3 I. 
Rumänien LindWl1rmstr. 6/3. 
Bayern Witte1sbachpl. 3/2 H. 
Schlesien Spitalstr. 81/212 M:/3 BayeJ:ll Hzg .. Wilhelmsf. 1ö . 
Bliithenstr. 1/1. 
e Blüthenstr. 1/1. 
e Wilhelmstl'. 11/2• 
Pr. Sachsen Türkenstr. 66/3. /3 
Bayern ü.Nymphenbrgst.13 '. 
< Giselastr. 16/1. I 
Hildegal·dstr. 14/0. 
( Louisenstr. 21/0. 
e Louisenstr. 21/0. 
Ressen Bahnhofplatz 6/3. 
Bayern Müllel'str. 3/2 1. lI. 
e Lindwurmstr. 36/3. 
MÜllel'stl'. 3/2 1. 
Barerstr. 47/3. 
Schraudolphstr.l0/3J• 
Arcisstr. 29/1 R. 
« Amalienstr. 39/3 r. 
Sachseri Schellingstr. 90/2 I. 
BuyernlSChellingstr. 90/2 1'. 
e Arcisstr. 17a/3. 
e Jilgerstr. 30/1 1. 
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Malsen Konrad Frhr. 









































Mantel' J oser 
May Adolf 















































































Bayern Schönfeldstr. 17 b. 
< Kaulbachstr 6/0 1. 
Pommern Dachauerstl'. 9/3 1. II. 
Bayern Zieblv.ndstr. 12/3 I. 
Griechenland Adalbertstl'. 27/3 I. 
Westfalen Schillerst.r. 21/3 1. 
Lübeck Jahnstr. 24/0. 
Bayem Schille1'str. 23/2 II. 
v. d. Tannstr. 25/3. 
< Dachuuerstr. 64/3. 
Posen 'l'heresienstr. 44/3 r. 
Bayern Kaulbacbstr. 85/3 1. Neumal'ld 
Kiel Schlesw.-Holst. Adalhertstr. 47/2 I. 










































Adalbertstr. 30/0 r. 
Zieblandstr. 4/3 1'. 
Amalienstr. 22/1 1. 
Georgianum. 
« SchelJil1gstr. 21/2. 
Württelllberg Schellingstl'. 66/2 1'. 
Bayern Schillerstr. 10/1. 
< Prielmtwerstr. 14/2. 
Östet'feich Alllulienstl'_ 30/2. 
Rheinpr. Schwanthalel·str.75/0. 
Griechenland Zieblalldstr. 1/3. 
Schlesien Hil'tensh' 1/3. 
Sachsen Landwehrstr. 42/4 I. 
Serbien Augustenstl'. 69/2 1. 
Japan Laudwehl'str. 47/2 I. 
Sf;hlesien Goethestr. 39/3. 
Hessen-N. Scbwanthalerst.84/3I, 
Rheinpr. Amulienstr. 51/3 r. 
Westfalen Senefelderstr. 11/2 1. 
Bayern Barerstr. 70/2 r. 
c ScMnfeldstr. 15~/0. 
Sachsen Reichenbachst. 20/4 1. 
Bayern Fiudlingsh'. 20/2 r. R. 
« Baaderstr. 15/1 1. 
« 
Ludwigstr. 17/1. 
Schellingstr. 43/3 1. 
Zweibrückenstr. 11/3, 
Alllltlienstr. 21/2 r. 
Flirstenfelderstr. 9/1. 
K rankenhausstl'. 1 a. 
Kreuzsh·. 10/3 .111. 
Promenadep!. 17/2 I. 
Geol·gianllm. 
> Tüdtenstr. 22/1 1'. 
Hessen Ada1bertstr. 31u/0. 
Bayern Amnlienstl·. 22/1 R., 
Württemherg Augustenstr. 30/1 1. 
Bayel'n Amalienstr. 62/11• 
• \Theatinerstr. 84/3. 
< Scbommerstl'. J 4c/1. 
" Schellingstr. 61/2 1. 
6* 
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Name. IStudium \ Heimat. Wohnung. 
Mayer Sebastian Pharm. Mainburg- Bayern Enhuberstr. 8/0. 
Mayer Theodor Med. München « Adelgundenstr. 6a/3. 
Mayerhofel' Alfred Med. Deggendorf Senefelderstl'. 16/3 M. 
Mayr Albert Philol. Tl'aUDsteiu Amalienstr. 42/3 r. 
Mayl' Hans Phil. Illgolstadt Barerstr. 47/3 r. 
Mayr .Tosef Theol. Tngolstl\rlt Georgianum. 
Mayr Lorenz Med. Kempten Schiesstättstl'. 12/1 r. 
Mayr OUo Pharm. Augsbmg Dachauerstr. 13/4. 
Mayr Wilhelm Jux. Regensburg Türkeustr. 96/1. 
MaYl'hofer Otto .v. Jux. München ä.Nymphenbgst.104/1 
Mayrshofer Martin F01·stW. Donanwörth « Amalienstr. 48/1 r. 
Meebold Albert Phal'm. Heidenheim Württembel'g Theresienstr. 67/2 r. 
Meer Albert v. Med. Sittarrlel'hof Rheinpr. Landwebrstr. 66/1 I. 
Meer Wilhelm v. Jur. Sittarderhof • Adalbertstr. 60a/1. Megele Ludwig Med. Laufen a/Salz. Bayern Sendlingerstr. 46/2. 
Meggenrieder Joseph Theol. Grönenbach c Georgianum. 
Mehliss Max Med. Johannesburg Süd·Atrica Lindwurmstr. 67/3. 
Mebltretter Ludwig Jur. München Bayern Wurzerstr. 13/3. 
Mehrwald MelchiOl' Jur, Augsburg Schellingstr. 46/2 I. 
Meidinger Johann Phi!, Güuzburg rt/D. Kl'euzstl'. 1/2. 
Meidinger Max Jur. München < v. d. Tannstl'. 23/4 I. Meier Adolf Jux. Offenbul'g Baden Adalbertstl'. 62/0. 
Meier Franz Jut'. Reichenbach Bayern Adalbel'tstr. 1/0. 
Meier HeiLlrich Med. München < Klenzestr. 44/3 I. Meier Josef Med. München Ottostr. lb/i. 
Meier Lndwig Pharm. Amberg Weissen bUl'gerst.16/l. 
Meikel Georg Jur. München ( Hochbrückenstr.2/3r. 
. Meimberg Franz Pharm. Münster Westfalen Marsstr. 4/2 1 . Meinecke Adolf Med. Winsen Hannover Hochbrückenstr. 4/2. Meinecke Theodor Pharm. Winsen < Hochbrückenstr. 4/2. Meisinger Josef Jnr. Liehenstadt Bayern Destouchesstr. 3/1. 
. Mei::;nel' Johannes Pharm. Küstrin Bl'andenburg Salzstr. 23e/2 . Meitinger Leonkarrl Theol. Knottenried Bayern Georgianum. 
Meitznel' Bernhard Med. Reichenbrnnd Sachsen Hirtenstr. 22/1 1. 3 Meixner Xaver Med. Mörsdorf Bayern Rosenheimerst. 117/ . 
Melchart 19naz Theol. München « Georgiannm. 
,Melde Ludwig Pharm. Grossenlüner Hessen-N. Hirtenstr. 23/2 I. Mentz Paul Phi!. Erfurt Pr. Sachsen Amalienstr. 61/1 1. Menzinger Valentin Theol. Puch Bayern Pfnndhausstr. 1/0. 
Merckle Kurt .Jur. Frankenthai ( Akndemiestr. 15/0. 
Mergard Hans Pharm. Kassel Hessen·N, Hirtenstr. 22. 
.:r.ferk Wunibalcl Theol. Bühl Württemberg Holzgttrtenstr. 2/1. 
Merkle Franz Med. Leimbnch « Spitalstr. 6/1. 
Merkle Xavel' Jur. Eichstätt Bayern Arcisstr. 16/3. 1 
Merte Wilhelm Naturw. Wiesbaden Hessen-N, Thel'~sienstr. 104/3 . 
Merz Eduard .Jux. Nürnberg Bayern Akademiestr. 23/0 
Mel'z Josef Ju!'. Ehersbach « Amalienstr. 51/2. 
Messer Alois .Tnr. Landshut « Dachanerstr. 37/4. 
Me.sserer Michael Jnl'. Tirschenreuth « Adalbertstr. 41/1. 
Messner Max Pharm. Laufen < Prielmayetstr. 3/4 1. 
Mettershausen Wilhelm Staatsw, Kritzkow Mecklenb.·Schw . TÜl'kenstr. 67/2. 
Mettere Bernhard Jur. Münster Westfalen . Tägerstr. 3/1 1'. 
Mettin August Med. München Bayern Kal'lstr. 26/1. 
Metzen Josef v. Pharm. Sobernheim Rheinpr. Theresienstr. 69/2 r. 
Metemacher Wilhelm Med. Essen 
" 
Goethe~tl', 29/3 t. g, 




Mensser Adolf Med. 
Meves Friedrich Med. 
Meyer Benno Jnr. 
Meyer Eugen Jur. 
Meyer Hel'mann Jur. 
Meyer Hermann Med. 
Meyer Lud wig Med. 
Meyer Ludwig Jur. 
Meyar Philipp Phil. 
Mayer Wilhelm Pharm. 
Michael Oonstantin Med. 
Michaelis Georg Med. 
Michahelles Fritz Jur. 
Michaleff Stephan Med. 
Michaux: Karl Jl1r. 
Michelstaedter Friedricb Pharm 
Miller Adolf Jur. • 
Miller Edual'd Med. 
Milier Franz Jur. 
Minck Franz Med. 
Minster Gustav Math. 
Mirabeau Sigmund Med. 
Miram Emil Pharm_ 
Mil'onoff M:ttthäus Med. 
Mil'tlsperger Anton Med. 
Mitterhuber Friedrich Med. 
Mittel'mail' Josef Theol. 
Mockrauer Paul !lied 
Möbius Ludwig Jur.· 
Möller A Ifred Med. 
Möller Paul Med. 
l\foericke Wilhelm Dl" Naturw. 
Mösma,ng Otto Pha1'm. 
Mössel Heinrich Jur. 
Mohr Ulri<:h Jur. 
Molitor Hugo Med. 
Moll Georg Pha1'lll. 
Moll Julius Jur. 
Mondini Alessandro Jur. 
Monken Georg Forstw. 
Montag Max: JU1'. 
Montgelas Adolf Grt'. v. JU1'. 
Moos Oskar ~fed. 
Moorss Hermann Pha1'm. 
Moraht Hermann 1)r. Ohem. 
Morbard Michael Jur 
MOrian Karl l\fed. 
Moritz Heim'ich Pbilol. 
Morsak earl Med. 
MorsbaC'h Paul Med. 
Mosbacher Km.'! Pharm. 
Moser Ernst Med. 
Moser Franz Mell. 
Moser Hugo Jur. 
Mosel' Karl Phi!. 



























































Brandenburg Dnmenstiftstr. 6/2 II. 
Scbleswig-Holst, Landwehrstr. 48/4. 
Bayern Salvatorstr. 14/4. 
< SChellingstr. 64/2. 
Westfalen Amnlienstr. 40/1 J. 
West-Preussen Spitu1str. 4/2. 
Hes~en-N. ä.Nymphenbgst.21·23 
HMlUover Amalienstr. 16/2. 
. Bayern v. d Tannstr. 30/41. 
c Mursstr. 37/4. 
Türkei Glockenbachstl'. 6/3. 
Branden burg Sendlingerthorpl. 8/0. 
Bayern Augustenstr. 63/3. 
Russland Maistr. 62/3. 
Bayern Blüthenstr. 23/2. 
Hessen Hirtenstl'. 24/3 J. 
Bayern Heichenbachstr. 30/3. 
Entenbnchstr. 60/1. 
( Türkenstl'. 67/3 1. 
Hamburg SChwanthalerstr.69/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 28/3 1'. 
WUl'ttemberg Schw:mthnlerst.20/21. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 23/2 r. 
Russland Krankenhausstl'. 4/0. 
Btlyern Thalkirchnerstr. 1/21. 
Hesstr. 3:3/2 1'. 
Geol·gianulll .. 
Bl'Umlenbul'g Schillerstr. 21a/2. 
Bayern Amnlienstr. 62/2 1'. 
Schleswig·H. St. Paulstr. 5/3. 
S('hleswig Go~!hestl'. 3/3. 
WÜl'ttembel'g Goethestr. 12/3 1. 
Bayern Fruuellstr. 544 1'. 
Hinderl11:1rkt 2/3. 
< B:1Y~l'stl'. 16/1. 
Baden Schillerstl'. 46/ I. 
Bayern !lInrsstr. I all. 
Theresienstr. 0/0. 
Oestel'reich Bayerstr. 31/2. 
Hessen-N. Adnlhertstl'. 41/4 1.. 
Westfalen AmnlienRt.r. (i1/2. 
Bayerll Mora$sistr. 18/2 I. 
Württembe1'g Sonuenstl'. 4/2. 
Westfalen A1'cisstr. 34/0. 
Hamburg Senefelderstl'. 10/2 1'. 
Baycl'1l Theresienstl'. 65/2 1. 
., 8chw.mthulerstl'. UG/3. 
Augllsteustr. 83/3. 
( Pl'ielmnyel'st.l'. 20/2. 
Westfalen Schlacllf,IHtllsstl'. 10/3. 
Bayern ScheJling~tl'. 3/0. 
Brandenhul'g Sdi\vnuthnlerstr.8<1/,2. 
Schweiz Landwehl'stl'. 09/2. 
Bayern Pla1'rstr. 3c/3 I. 
( rrür);:enstr. 96/1. 
< Ringseisstr. 3/2. 
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HeSSen-N.ILUdWigstl" 17/1. Moser Robert Med. 
Motte Joseph Jur. 
Mrozkowiak Boleslaus Pbarm. 
Müller Alfred Med. 
Müller Edllard Ferd. Pb arm. 
Müller Eduard Med. 
Müller de la FuenteEn1'. Med. 
Müller Friedrich Med. 
Müller Friedrich FOl'stw. 
Müller Gustav Jur. 
Müller Heinrich JUl', 
Müller Hel'mann Philol. 
Müller Jens Eduard Ohem. 
Müller Johann Bapt. Med. 
Müller Josef Theo1. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl Jur. 
Müller Karl Med. 
Müller Karl Med. 
Müller Karl Theol. 
Müller Ludwig Jur. 
Müller Max Med. 
Müller Ottmar Med. 
Müller Otto N_ Spr. 
Müller Otto Jur. 
Müller-Simonie Paul TheoJ. 
Müller Richard Jur, 
Müller Wilhelm Natllrw. 
Münker Heinril'h Pharm. 
Münster Rudolf Jur. 
Münsterel' Anton Jur. 
Münsterer Georg Phi1. 
Müntz Emil von Med. 
Münz Heinrich Jur. 
Münzbühll!'ranz Jur. 
Münzinger Wilhelm Med. 
Muncker Otto Jur. 
Munk Jobann Bapt. Med. 
Mnnk Meier Matb. 
Munk Willibald Med. 
Muntsch Karl Med. 






































































St. Goar aiR. 




Sch weiz Amalienstr. 47/3. 
Posen Marsstr. 9/3 1. 
Sachs.-O.-G. Klenzestr. 75/:~ r. 
Hessen.N. Hirtenstr. 21/1 1. 
Bayern Schillel'str. 13/2. 
Hessen-N. Herrenstr. 12/3. 
Bayern Holzstr. 3a/2 I. 
Hannover Ac1alhertstr. 41/0. 
Bayern Schillerstl'. 14/2 1'., 
" Königinstr. 0/0. 
< Scbno1'rstl'. 3/2 1. 
Hambul'g Lallc1wehrstr. 30/3. 
Württemberg Adalhertstl'. 2/3 .1'. 
Bayern Gcorgianum. , 
« S~italstr. 81/2/2 I. 
( Turkenstr. 36/2 r. 
( Blllmenstr. 27/3. 
Württemherg Spitalstr. 71/3/2. 
Hessen-N. Hocbstr, 8/1. 
Bayern Nordendstr. 9/2 1'. 
• St. Annapl. 3/0. 
Jabllstr. 38/2. 
Schillerstr. 33/0. 
< Barerstr. 63/ 1 1. 
• : Marienplatz 11/4. 
Elsass-Lothr. Rambergstr. 2/1 r. 
Bayern Theresienstr. 54/2 ll. 
< Augustenstl'. 80/1. 
Hessen-N. Hirtellstr. lQa/3 1. 
Rheinpr. Galleriestr. 13/3. 
Bayern Louisenstr. 41a/2 1. 
( v. d. Tannstr. 26/0. 
Rbeinpr. Glockenbach 9/2 1. 
Bayern Schillerstr. Z6a/3 1. 
,« Schleissheimst. 6S/2r, 
Baden Fliegenstr. 8/0, 
Bayern Türkenstr, 33/3. 
« Arndtstr. 7/2 r. 
Schleswig-H. Zweibrückenstl', 2/3. 
Bayern lvIittererstr. 7/1 H. 
Württemberg Rumfol'c1stl'. 7/3 r. 
Schlesien Türkenstr. 92/2 r. 
Ba~ern Hessstr. 48/3. , 
Rbeinpr. Pfandhausstr. 6/2 r. h. 
Ungarn Kanalstr. 34/1. 
Bayern Mittererstr. 12/3 1. 
Türkei Kreuzstr. 26/3 1'. 
Rheinpr. Goethestr. 23/0. 
< Mittererstr. 570. 
Hessen-N. Tberesienstr. 66/0 1. . 
Bayern Schommerstl'. He/I. 
Schellingstr. 10//1 1 •. 
Name. 
Natter Johannes N. Spr. 
Naue Wilhelm Philol. 
Nauen Viktor Jur. 
Naumann Johannes Med. 
Naulllann Komad Ohem. 
Neckermann Georg Gesell. 
Nees Hugo [<'orstw. 
Neger Franz Ohem. 
Nehmann Andreas Jur. 
Nehmeyer Jakob Jur. 
Neithardt Georg Jur. 
Nemnich Hermann Pharm. 
Nenning Ernst Med. 
Neresheimer August Jur. 
Netzsch Geol'g Jur. 
Netzsch Otto Jur. 
Neubeck Karl Ohem. 
Neubecker Karl N. Philol. 
~euburger Leopold Jur. 
Neuburger Sigmnnd Med. 
Neudörffer Robert Med. 
Neuert Michael Theol. 
Neuhofer Alois Jur. 
Neumaier Hans Med. 
Neumann MeinhUl'd Med. 
Neumunn Oscar Natw. 
Neumayer Hans Jur. 
Neumayer Johann Dr. Med. 
Neumayer Ludwig Med. 
Neumeyer Kad Jm. 
Neuner Arulllf Med. 
Neuss Albert Jm. 
Neustättel' Otto Mecl. 
Nicklas Ricbal'c1 JUI'. 
Niebier Josef Jur N~ederbauer Georg Th~ol. 
N~ederecker Fra.nz SalesPhnrnl. 
N~edermayer Heinrich .Tm. 
N~edermayer Michael Jm, 
N~edermayer Wilhelm Jm. 
Nlederrellther Geol'g Forstw. 
N~emer Arthur Med. 
N~ggl Fl'anz Xavel' .Tm. 
Nlmtz Richard Phurm. 
Nöhring Richard Med. 
Noill Ferdinand VOll Theo1. 
Nörr Karl Pharm. 
Nohl Wilhelm .Tm. 
Nothers Jakob Mecl. 
Nothhuus Hugo .Tur. 
N
Nothhaus Johanl1 Bapt. TheoJ. 
othhaus Richard Pharm. 
N~thhaft Michael Mecl. 
Nuchterlein Michael .Tur. 
Nüsslein Heinrich Forstw. 
Nusch H()illl'ich I Forstw. 
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Bayel'1l Bnrerstr. 65/3. 
Promcnudepl. 6/4. 
Bnden Theatinerstl'. 44/3. 
S.-Weimar Müllerstr. 53/1. 
• Müllerstr. 53/1. 
Bayel'll Quellenstr. 7/1 r. 
Amalienstr. 19/2. 
.. Theresicllstr. 43/2 r. 
.' Schwindstl'. 5/3. 
Schnorrst. 10/1. 
< TheresiellStr. 62/1. 
Hessen-No Hirtenstr. 9n/2. 
Bayern Lundwehrstr. 33/0. 
Rheinpr. Rosenthal 11/2. 
Bayern Theresiensk. 59/2 I. 
e Theresiensk. 57/:3. 
Schwarzb.-Rucl. Burerstr. 47/3 r. 
Rnyern Amalienstr. liOb/1. r. 
Mittererstr. 11/3 1'. 
e Sonnellstr. 5/2. 
Württerubel'g Goethestr. 42/3 r. 
Bayern Georgianum. 
Alllfiliellstr. 04/3 1'. 
Holzstr. la/4. 
e Adelgu ndellstr .31/1. 
Brandenhurg Dachauerst,r. 92/2. 
Bayel'1l Veter1närstr. 7/3. 
< Lindwnrmstr, 67/2 1. 
Lind wurmstr. 11/3 1. 
Prannerstr. 24/2. 










« Barerst,r. 16/:3. 
, «Schellingstr. 59/3. 
Bmndenbul'g RenefeltleI'stl'. 10a/2 1. 
Bayern Filserhrilnstr. 3/3 r, 
Rheinpr. Schwunt,halerRt.62/11. 
Lübeck Mitterel'st,r. 15/2. 
Westfalen .Jägerstr. 3/1 r. 
Wiirttembcrg l\Ial'sstr. 7/:3. 
, Bayern Aclalhertstr. 15/3 1. 
Rheinpr. Tiirkcnstr. 74/2. 
Bayern Kleuz:str. 57/2 r. 
« Georgwnllm. 
Klenzest,r. 57/2. 
Allgsburgel'str. 2(1/1 1'. 



















Offner Franz Xaver 
Ohm Mall: 
Ohr August 























































































Rohrbach Bayern Georgianum. 
Regensburg < Ziebhtnc1str. 1/2. 
Kempten Amalienstr. 51/2 1. 
Sulzbach Burgst.r. 18/3. 
München Ade1gundenstr. 13/1 r. 
Stadt-Kemnath (Schnorrst!'. 5/2 r. 
Schleiden Rheinp!'. Arualienstr. 26/1. 
Straubing Bayern Schellingstr. 40/3 1. 
Moshopolis Griechenland Goethestr. 11/2. 
München Bayern 13anderstr. 19/2 R. r. 
Neumarkt ( Schwant,haIerst.79/21. 
Linden Georgianmu. 
Ehingen « Lud wigstr. 17/1. 
Kempten « Georgianum. 
Neuellburg Provo Preussen SChwanthalel'str.74/2. 
Pirmasens Bayern Schwanthalerstr.14/1. 
Nielldorf lVlecklenb.-Strelitz Neuhauserstr. 21/4. 
Königsberg Provo Preussen Landwehrstr. 60/0. 
Rittergut SpycIt Hannover Kanalstr. 41/2. 
München Bayern Frauenhoferstr. 8/3 I. 
Maiuz Hessen Herzogspita1str.l2/21. 
Hannover Hannover Schwanthalerstr.56/0. 
Oehringen Württemberg Landwehrstr. 18/3 I. 
Kaiserslautern Bayern Jägel'str. ö/;3. 
Himmelsthül' Hannover Mittererstl'. 9/3 1. 
Bubenheim Bayern Schnorrstr. 8/3 1. 
Schwaben ( Rosenheimel'str. 60/'. 
Teglingen Hannover Amulienstr. 48/1 1. 
Speyer Bayern Schwanthalersü" 61. 
Buldern Westfalen Schwanth:tlerst.20/31'. 
Braunschweig Braunschweig Blurnenst.r. 21a/1 1'. 
Stadt·Kemnath Bayern Theresienstr. 0/1 R.lV. 
Kempten < Goethestr. 21/3 r. 
Bayrellth « Amalienst,r. 53/3. 
Reinsberg Württemberg Lindwurrustr. 25/2. 
















Rheinpr. Hirtenstl'. 11/1. 
Baden Schillerstr. 29/3.' 
Sachsen Goethestr. 16/1. 
Bayern Sandstr. 41/2/3. 
Griechenland 11'liegenstr. 3/3 1'. /4 
Bayern Hrz.-Wilhelm~tl'. 4 . 
Türkei Adalbertstr. 32/2 1. 
e Schillerst.r. 14/1 r. 
Bremen Wittelsbachpl. 3/21. II 
Bayern Barerst-r. 78/2 1'. ~ Löwengruhe 18/2 n. 
Posen Goethestr. 20/3. 
Brandenlmrg Theresienstl'. 11/1. /2 
Bayern Hrz.· Wilhe1lllstr. 2~ . 





















Cblodwig von ~:[ed. 
PernbOl'Ht Joscf Med. 
Perzel Kal'l .Mod. 
Perzlmayr Peter Jor. 
Pesch Dominikus Med. 
Pestnllnzzi Ludwig Dent. 
Pestnlozza ·Josef Graf v. Jur. 
Peter Eligills Jur. 
Paters Fl'lInz Med. 
Peters Peter Med. 
Petersen Hugo Mec!. 
Petzet Edeh Phil. 
Pfaff Wilbelm I1fed. 
Pfau Friedrich Jur. 
Pfeifer Franz Mocl. 
Pfeift'er Karl Jur. 
PfeiIschitter Georg Theol. 
pfender Rndolf Med. 
Pfister Karl Jur. 
Pfister Wilhelm Med. 
Pfisterer Geol'g Jur. 
Fßeiderer Allrod Med. 
Pfütznol' August Jnr. 
P~ilippson EmU Pb arm. 
P~card Max Mod. 
P~llmayl' Eugen Jur. 
PI.nera Mme (Phal'm. 
P~ngen Kad Mod. 
P~nner Mux Med. 
Plrngru ber Gottfried J ur P~schinger Arnold Phiio1. 
PIstor Gustav Med. 
Piton HeiUl'icb N. Spr. 
Platz Georg Theol. 
Plltz Gl1stav Jur. 
Platz Ludwig Med. 
Plessen v. Haron Joset' Natw. 
PIÖSSllel' Michael Jur 
Pöhlmann Hans For~tw. 
Föhne!' Ernst Jur. 
Pohl Lorenz N. Phil. 
Pola~zek Ernst Phi!. 
Poll Heinrich Med. 






























































Bayern Theresienstr. 48/3. 
< 
Maximili anstr. 1/1. 
Jiigerstr. 15/3 1. 
Müllerstr. 460/0 1. 
Gnlizien Schellingstr. 53/1. 
Bayern Sc:hellingstr. 87/0. 
Königinstr. 57/3 1. 
Adalbertstr. 16/2 
Schleswig pranstr. Id/2 1. 
Westfalen Kllnalstr. 41/2. 
Bayern Mal'ienplatz 13/2. 
< Schraudolphstr.29/21. 
Rheinpr. Landwehrstr. 51/0. 
Bayern UInximiliansstr. 2/3 1. 
Schraudolphstr. 14/2. 
( Adalbertstr. 33/3. 
Westfalen Türkenstr. 37/'J. 
Hanllover Goethestl'. 42/3 J. 
Schleswig-H. SpitaIstr. 11/l. 
Bayern Heustr. 16n/2. 
Hpssen-N. Mozartstl'. 11/2. 
AubaltlBarorstr. 49/0. 
WÜl'ttemberg Angel'thorstr. I b/2 1. 
Rheinpr. Adulbel'tst.l'. 3/2 1. 
Bayern Georginnum. 
Rheinpr. DachauerRtr. 31/l 1'. 
Bayern Rlll1lfordstr. 39a/4. 
Hohenzollel'U Henstr. 23/0 r. 
ßnY~l'n "laril'lIstl'. 14/1. 
Württemberg SehiJJel'~tr. 21:3/1 I'. 
Baden There~ieu~tr. 13/3. 
Preussen Landscbansstl'. 11/2. 
Bayern Rosenthai 19/2. 
• Luitpoldstl'. 5/1 r. 
WesUhlen M:\Tsst.r. 30/1. 
Rheinpr. l\Iaistr. 1/3 1. 
P. Preussen l'vIiillE'rsh·. 3 Entresol. 
Bayern ReichAubachstl'. 32/3 I. 
< Schellingst.r. 83/2. 
Hessen-N. !.Ilnistr. 25/1 1. 
Bayern Rumfordstr. 43/4. 
e Adnlbertstl'. 68/0 r. 
« Landwehrstr. 56/1. 
< Schellingst.r. 127/0 r. 
Bnden Augustenstr. 9/1. 
Bayern Türkengrahen 22/3 r. 
, Ama1ien~tl'. 45 /2. 
Avelltinstr. 5/1 1. 
e Filsel'1niiustr. 1/3. 







Polster Johaun Jux. 
Pompeati Cal'10 Conte Jur. 
Popoff Filip Stantsw. 
Popp Josef Jur. 
Poppel Johaunes Med. 
Posch Lorenz Jur. 
Poschinger Alb. rUtter Y. Med. 
Pottgiesser Karl Phil. 
Pracher August v. Med. 
Prager Max Jur. 
Pramberger Karl Jur. 
Prandl Johann Nep. Jur. 
Prann Edunrd Med. 
Prechtl Josef Med. 
Prechtl Joseph Jur. 
Preglet Leonhard Jux. 
Prenner Joh. Bapt. Philol. 
Prestele Georg Jur. 
Preuss Bermunn Med. 
Preuss Johann Jur. 
Preuss Ml\x Med. 
Preuss Reinho1d Pharm. 
Prey Otto Med. 
Priller Thomas Phil. 
Prilldle Louis ·rheol. 
Probst Alldl'eas Med. 
Probst Wilhe1m .Tur. 
! Proffen Bermann Med. 
Prosinger .Alois Med. 
Prunuer Otto Jur. 
Przyrembel Friedrich Me(1. 
Pück1er-Limpurg G. Gm!' Forstw. 
PÜlldter Clement Jur. 
Pu;mmerer Felix N. Spr. 
Punitzer Felb:: Med. 
PUfll Franz Jnr. 
Put,z Ferdinand Jur. 













Bayern Fürstenfeldstr. 13/4 r. 
Tiro1 Adalbertstr. 18/1 r. 
Bulgarien Amalienstr. 51/3 r. 
Bayern Schellingstl·. 61{2 1. 
Landwebrstr. 13/1 I. 
Schellingstr. 104/2 1'. 
c Hildegardstr. 18/3. 
Rheinpr. Königinstr. 6b/I. 




Württemberg Amalienstr. 62 /3 1" 
Bayern Zweibrückenstr. 7/3 J. 



























Bayern Hzg.-Wilhelmst. 7/0 I. 
< Lindwurmstr. 159/1. 
Theresienstr. 29/1. 
Arualienstr. 20/0 I. R. 
Tiirkenstl'. 90/ I R. 
• Hessstr. 49/2 r. 
Baden Goethestr. 33/3 1. 
Bayern Pechwinkel 1/2. 
Baden Goethestr. 33/3 1. 
Pr. Pl'eussen Schw. Landstr. 52/0. 
Bayern Gabelsbergerstr. 73/1. 
« Gollierstr. 36/2. 
Amerika Hzg.-Wilbelmst. 29/4. 
Bayern l:icbellingstr. 96/0. 
e ThaI 66/3 1. 
Hannoyer Goethestl'. 39/3. 
Bayern Arndtst,r. 6/2 1. 
e Obel'anger 17/1. 
Schlesien Göthestr. 12/2 1'. 
Bayem Gab(\lsbergel'str. 2/3. 
Lilienbe1'g 1/2. 
« Kanalstr. 31/2. 
Schlesien Senefeldel'str. 6/2. 
Bayern Arcisstl'. 2 \ /2. 
e Barel'str. 16/0. 
• Hildegal'dstr. 12/2. 




Rabenall Brullo Y. 
Rabinovicz John Dr. 
Rahl Michael 
Rad Karl von 




























Bayern Türkellsrt. 51/2 1. 
< GeOl'giallulU. 
Sachsen Hirtenstr. 22/3. 
Russland Augustenstr. 9/1. 
Bayern St. Jakobsplntz 4n/2 r. 
e Landwehrstr. 37/2 1. 
'I~l1Inänien Theresienstr. 30/1 R. 
Bayem Schellingstl·. 53/3, 
SchllMlien Amalienstr. 51/2 1. 
Bayern Eisenroannstr. 2/3. 
e Dienel'str. 22/2. 
75' 
_. ___ Name~~:C Heimat, Wohmi.n.g. 
Raff Julius \Med. München 
Rahm Otto Med. 8chaffhausen . 
Rahn James Med. Fü1'tl1 
Raith Josef Pharm. Obetnlldorf 
Raithel Hans Ju1'. Miinchen 
RaU Joset' Jm. Ambel'g 
Ramballer Max 'l'heo1. Jl.1ünchen 
Ramlmayr Jakob .Tur. Neustadt a/D. 
Rumruensee Hel'mann JU1'. 8chwlllldorf 
Ramsnue1' Franz· Xav. PhiloJ. Mii.nchen 
HandenhorghGerhardty. Pharm. Rees 
Rltnke Karl Med München 
Runkin Willinm Ges(;h. New·Yorlt Ver. 
Rnnninger Fl'unz Philol. Fabrikschleichach 
Hnnzenberge1' Wilhelm Jnr. Weissenl)urg a/S. 
Raphael Johannes Med. Berlin 
Rapp Rudolf Pha1'm. Ichenllausen 
Rappard Mnrcel VOll Jur. Dzietrzkowice 
Rasmussen Paul Jur. Altona, 
Ras~ow Berthold Ohem. Leipzig 
Rathjen RudoU Jur. Altona 
Ranch Friedl'ich Phurm. Ravensburg 
Rauch Gustav Pharm. München 
Rauch Karl 'l'heo1. Niedergailballh 
~a~ch Karl Jur. DontHnvört.h 
l;uuchenbergel' Fmnz Theo1. Kleinweil 
haurhenberger Mnx JU1'. Münehen 
Hnuck Robert .Tm:. Hammelburg 
Rautenberg Otto Med. Onxhaven 
Ral~th Ohristia.n 'l'hcoJ. Kirchheim a/Eck 
Rebuy v. Ehrenwiesen R. .Tm. München 
Heber Robert Jm" München 
Rech Emanuel Jur. Kaiserslautern 
~echermnnll Alois Ju1'. München 
hedenbnche1' Markus ,Phil. Schwabing 
~edenbache1' Wilhelm Jm. Schwabirig 
heeply('g JohU11l1eS Med. Bingen 
Hees Hugu M:ed. Ludwigsburg 
Regens)mrg~r Anton Philol. Mindelstetten 
Regensburger Joseph Phal'In. Munnheim 
Regensburger l\Iul'cUS Med. Mnnllheim 
Regniel' Heinrich Med. /Vigy 
Heh Otto Med. Oberstdorf 
Rehlen Ch1'istiull Med. München 
Rehm· Albert Philo1. Augsbllrg 
Rehm Otto Jm. München 
Reit'h Gustav Ohem. Darrustadt 
Reich Johunu 'l'heo1. Steppucb 
Heichurt Joseph ' Jur. Schruttenbnch 
Ueichholrl Friedl'ich .Tur. Landttu 
Reichruaun Freund N. 8pt'. Bürgel 
Reichmuull Josef Pharlll. Bt'utllen 
Reimanll Albert Chem. Ludwigshafen 
Reinach Otto Med. Franl.furt alM. 
Reindl And1'cas Jur. MllXhüUe 
Heio~ard Max l\Ied. ,Weilheim 
ßllyern GlÜekst1'. 2/2. 
Schweiz H. Wilhelrustr. 32/2 R. 
Bayern Schillerstr. 41/1. 
Snlzst1'. 23d/3. 
Königinstr. 77/1 1'. 
Berg am Laimstr. 16. 
Egge1'Dstr. 9/1 r. 
Georgenstr. lOg/I. 
Ottostr. 311/4 1. 
Landwehrstl" 48/2 r. 
Rheinprov. Lärumerstr. 1/ I. 
Bayern Bl'ienoerstr. 25/3. 
St .. Amel'ilm Schellingsh·. 76/3 r. 
:Bayern Schellingstr. 111/3 1. 
, Theresienstr. 11/1. 
13randenburg Ohristofstr. 8/3. 
Bayern Ma1'sstr 12/3r. 
l'tussland 'l'heresienstr. 69/2. 
Schleswig-H. Barerst.r .. 45/2 r. 
Sachsen 7.ieblandstr. 10/3. 
Schlesw.-H, Amnlienstl'. 79/2. 
Württemberg Wittelsbacherpl. 3/2. 
Bayern Lindwurmst.r. 3/3. 
!Adulbertst.r. 25/ I. 
ISchellingst-r. Oö/O. 
I Bnre1'sh·. 72/3 1. 
< Hildegardstl'. 10/2. 
( Adnlbertstr. J 6/2 1'. 
Hamburg Gabelshergerstr. 4/31. 
.Bayern Amalienstr. 41/2 1. H.. 
< Amalienstr. 58/4. 
Klenze~tr. 06/3. 
Siege~str. 10/1 t;\)hw. 
Ettlingerst,1'. 1/3 1'. 
ßiiclterstr. 4/2 Schwbg. 
( ßiiclterstl'. 4/2 StJhwbg. 
Hannoyer Undwnnnst.r. 6/3 1'. 
WÜ1'ttemoerg Scnefeltlerstr. 10a/21'. 
Bl~yern Bayerst.r. 101/2 1. 
Bnrlen1Iursstl'. 12/1 1. 
". Mal'sstr. 12/1 1. 
Lothringen Schäfflers!r. 18/1. 
Bayern 'l'ürkenstr. 34/2. 
( " Sophienstr. 7/0 
l\Ja.xiruilianeum 
• BIüthenstr. 5/1 r. 
Hessen A ugllstenstr. 24/2 l. 
B:lvern GetJrgiauulll 
~ Weissenbrgerstr.5/ll. 
, Llldwig~tr. 17/1. 
Hal'hsen-\Y. Hare1'8tr. 51/2 I. 
Schlesien Türkenstr. 2G/S. 
Hayern Gabelshergerstr. 18/1. 
Hessen-N. SC!lWalltlml~~II~r. 77/2. 
Bnvt'rll Tl1l'keIlHt,l'. '02/2 r. I<. 

























































































































Bayern Westermühlstr. 2/1 m. 
e Türkenstr. 37/4 1. 
Blumenstl'. 21 a/4. 
Blumenstr. 21a/2. 
Ledererstr. 3/1 r. 
Klenzestr. 27/3. 




























Bayern Luisenstr. 44a/2 1. 





Bayel'str. 33/3 r. 
Adalbl'rtstr. 23/2. 






e Schellingstr. 44/1. 
Brandenburg Schwanthalel'str. 72/3 
Bayern Schellingstr. 32/0 r. 
« Schellingstr. 42/3 r. 
« Schl'audolphstr. 26/2. 
IMaximilianeum. « SchillE'rstr. 30/2 r. 
Westfalen Theresieust 122/1 1. 
Bayern Spitalstr. 81/2/1 r. 
e Steinsdorfstr. 1/3 1. 
e ScheJlillgstl'. 61/3 1. 
Rbeillpr. Heustl'. 28/1. 
Bayern Hessstr. 84/2 1. 
K. Sachsen Goethest.r. 42/3. 









Pr. Preussen SendJingerstl'. 4/3. 
Württemberg Schellingstr. 27/2 1. 










Österreich Kaufingerstr. 17/4 1. 
Brandenburg Senf'felderstr. 2/3 1'. 
Hannover Amalienstl'. 51/2. 
Bayern Schellingstr. 9/3. 
Rheinpr. Blüthenstr. 25/1. 
Bayern H.-Wilhelmstr. 16/1 r. 
Brnndenburg Goethestr. 42/2 r. 
Anhalt Senefelderstr. 16/1. 
RheinpI'. Senefelderstl'. 15/3. 






Mec:klenbul'g-Sehw. Landwehrstr. 86/2. 
München 
Pr. Sachsen Sonnenstr. 12/2 1. 
Bayern Mittererstr. 9/2 I. 
e Augustenstr. 24/2 1. 
Blumenstr. 30/4 r. 
Blumellstl'. 30/4 r. 
Name. 
Riedinger Erwin Jur. 
Riedl Anton Jur. 
Riedl Engen Med. 
Riedlberger Grego1' Theol. 
Riedner Gustav Jur. 
Rieger Ludwig Jm. 
Riemann Albert Jur. 
Riemersehmid Eduard Ohem. 
Rieseh Ludwig Jm. 
Rietzier Ludwig Med. 
Riffel Karl Jur. 
Riffel Philipp Jur. 
Rigauer Franz Jur. 
Rindfleisch Rudolf Jur. 
Rineckel' Franz Med. 
Ripperger Adam Med. 
Risehner Leopold Med. 
R!ss Franz Xaver Jur. 
R~tter Karl Jur. 
RItter L. z.GrÜlletein Fl'h JUl' 
. Rittershausen Paul . Ph~rm. 
Robl Kar! Med. 
Robl Max Philol. 
da Roeba Schmidt Lt1iz Ohem. 
Rocks Karl Med. 
Rodenberg Friedrich Forstw. 
Rody Friedrich Pharm. 
Roeder Friedrieh Jur. 
Roegglen Bugo Plla.rm. 
Röll August Pharm. 
Röper Friedrieh Med. 
Roeseb Maximilian Jur. 
Roesinger Otto Jm. 
Röttger Werner Med. 
Rohde Hugo Jur. 
Rohden Placidus Theol. 
Rohmeder Wilhelm Jur. 
Rohr Jalwb Naturw. 
Rohrer Anton Med. 
Romann Osca.r Jur. 
Romig Georg Theol. 
Rose Georg Philol. 
Rose Kar} Jur. 
Ia Rosee Rndolf Graf v. Jur. 
Rosemann Richard Pharm. 
Rosenberg Nathan Pharm, 
Rosenberg Wilhelm Med. 
Rosenberger Gnsta-v Med. 
Hosenfeld Ernst Med. 
Rosenfeld l<'ranz lVled. 
Rosenstein Oscar Jur 
RosenthaI Johannes Med. 
Rosenthai Wilhelm Jur. 
Rosenwald Karl Jur. 
Rossmann Wilhelm Jur. 































































Türkcnstr. 80/1 I. 
Amnlienstr. 74/0 1. 
Theresienst.r. 36/3. 
Ma~immanstr. 37/1. 
Theresiellstr. 9/1 R. 
Schwanthalerstr. 8/2. 
Theresienstr. 62/3 1 • 
Thercsienstr. 52/3 1. 
Schönfeldstr. 1c/3 r. 
Schellingstr. 3/0 R. 




< Türkenstr. 90/3 R. 
e Ottostr. 4/1. 
Hessen-N. Augustenstr. 30/0 r. 
Bayern Dachauerstr. 90/1 r. 
e Westermühlstr. 18/21', 
Schlesien Türkenstl'. 20/1. 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 3D/I r. 
Oldenburg Schillerstr. 47/1. 
Hessen.N. Hirtenstr. 21/1 I. 
Bayern A ~entinstr. 14/1. 
Brannsehweig Kaulbachstr. 60/2 1. 
Westfalen Dachauerstr. 25a/1 1. 
Rheinprovinz Maistr. 1/0 1. 
Bayern Türkenstr. 59/4 I. 
« SchelIingstr. 11/2. 
Hannover MathiIdenstr. 7/2 1. 
Rheinpr. Theresienstr. 7/4 I. 
Bnyern I [\ 1. St. Bonifhz KarIstr. 
( inn. Wienerstr. 13/2. 
Hessen ScheUingstr. 103/3 r. 
Bayern Müllerstl'. 3/1. 
Oesterreich Adalbertstr. 41/2. 
Bayern Georgiannm. 
Hannover Schellingstr. 75/2 1. 
Bayern Baadcl'str. 66/3. 
« Filrstenstr. 18/2. 
Schlesien Türkenstr. 20/3. 
Posen Sophienstr. 5b/l 1. H-
Baden Schillerstr. 44/1.. 
Bayern MathiIdcnstr. 9/0. 
« Schillerstr. 17/2. 
Pr. Preussen Senefelrlerstr. 0/2 r. 
Württcmberg Zweibriiekenstr. 11/1. 
Schlesien Sonnenstr. 10/1 R. 
Bayern Amalienstr. ·10/2. 
« I'LUclwigstr. 17/1. 























































































































































Hannover Amalienstr. 42/1 I'. 
Bayern Adalbertstl'. 41a/2 1. 
Hessen-N Salzsk 23g/2. 
Bayern Amalienstl'. 32/2. 
Arcost,r. 10/2. 
< Thel'esienstr. 17/1 r. 
Hannover Maistr. 2/0. 
Bayern Lunchvehl'stl'. 17/2 !. 
Rheinpr. Marsstr. 4/1 1. 
Bayern Thel'esienstl'. 44/3 !. 
Sch weiz Ka1'lstr. Ma/3 1. 
Bayern Seh norrstr. 1/3. 












< Sehellingst.r. 51/2. 
Prov. Pl'eussen SChraudolphstr. 12/2. 






















Russ. Polen Westermühlstl'. 8/1 I, 
Bayern TÜl'kenstr. 26/3. 
Schlesien Waltherstr. 12/2. 
Russlalld Schellingstr. 13l/1. 
Bayern Jahnstr. 29/1 1'. 
Sachsen-Mo Schillerstr. 32/2 1'. 
Bayern Georgianulll. 
Olc1enbnrg Kaiserstr. 16. 
Posen ScheUingstr. 2010. 
Pommern H,ingseis~tr. 5/2 1'. 
Posen ~chillerstr. 21a/O R. 
Oesterreich A ugllstellstl'. 47/2. 
Bayern EnhuberSI1'. 1/4. 
< Barerstr. 90/2 1'. 
Barerstr. 90/2 r. 
< Weinstr. 11/1. 
Pr. Preussen Schillerst1'. 21/1 1'. 
Bayern Tiirkenstr. 96/1 1. 
( Rumfordstr. 11/4 r. 
( Blumensh'. '31/0. 
Hessen·N. Sophienstr. 6b/2. 
Name. 
Sasaki. Chiujiro D1'. Pharm. 
Sauermann Karl Jur .. 
Sauter Erwin Med. 
Savoye Emil von Ju1'. 
Sayn Rudolf Jur. 
Sehaaf Johann Jur. 
Sehaaf Ludwig Jur. 
Schaaf Rainer Pharm. 
Schaalmann Markus Math. 
Schacke Johannes Phil. 
Schad Kar! Jur. 
Schaeble Ludwig Theol. 
Schaefer Fritz Med. 
Sehaefer Georg Med. 
Schaefer Joseph Pharm. 
Schaefer Karl Med. 
Schaeter Siegfried Pharm. 
Schaeft'er Oskar Dr. Med. 
Schaffner Max Jm. 
Scbärdel Ohristian Jur. 
Schärringer Joseph Jur. 
Schaidnagl Georg Phi!. 
Schale EmU Naturw. 
Schanzenbach Wilhelm Med. 
Schardein August Jur. 
Scharft' Paul Ohern. 
Scharpenack Julius Natw. 
Schatte Ludwig Frh1'. v. Jur. 
Schaub Fran\!; Phi!. 
Schaub Johann Theol. 
Schauber Richa1'd Med. 
Schauher ,!'heodor Med. 
Schauer Eugen JUI'. 
Schaule Franz Xaver Med. 
SChaupp Georg Jur. 
Schedl Hans Jur. 
Scheglmann Albert Med. 
Scheibe Arno Dr. . Med. 
SCheibenbogen Mnx JUT. 
Scheibner Felb:: von' Med. 
Scheidegger Edwin Mect 
Scheidel Max Jur. 
Scheidle Johnnnes Jur. 
Schtlipl Hans Jur 
Schels Kar! Med 
Rcherumel Mltx Pha;m. 
Schenk Hans Med. 
Schenk Hans l\:Ied. 
Scherer Allolf JUT. 
Scherer Gottfried JU1'. 
Scherer Otto Med. 
Scheuer Heinrich Mell. 
Scheuer Otto Jm·. 
Scheuerer Josef Theol. 
Schreyol' Leopold Phnrm. 


















Japan Ka!'lstr 47/0 1'. 
Bayern Mittererstr. 5/2 1'. 
• Scbommerstr. lI/I. 
< Schellingstl'. 27/3. 
Hessen·N. Amalienstr. 57/3. 
Bayern Amalienstr. 85/3. 
TürkenstJ:. 74/2 1. . 
Schraudolphstr. 4/'J 1. 
Theresienstr. 28/2 R. 









Rheinpr. Hirtellstl'. 22/1. 




Schlesien Mittererstr. 4/3 1. A. 
Hamburg Schillerstl·. 23/2 Ir. R. 
Bayern Gabelsbergerstr. 65/21. 
Theresienst.r. 51/4 1'. 
KanJbacbstl'. 38/0 r. 





















Bayern Gabalsbergerst. 86/11'. 
c Schelling8tl'. 71/ I 1'. 
Schlesien Salzstr. 23g/2. 
Rheinpl" ElisllDsl'r. 5/2 1. 
Bayern Schl'audolpbstr. 6/0 1'. 
Blüthenstr. 1/8. 
Blüthenstr. 9/1 1. Sg. 
Goethestr. 44/3 1. 
Maistr. 1/2 1'. 
Türkenstr. 92/3 r. 
Ludwigstr. 7/0. 
Thel'esienstr. 66/3 1. 
a. Maximilianstr.8/3 1. 
< Goethestr. 18/2. 
Sachsen KarJstr. 23. 
Bayem Kirchenstr. 29/2 1. 
England Goethestr. 35/3 r. 
Schweiz lI:Iaistr. 46/3. 
Bayern Türkenstr. 84/8 1. 
Adalbertstr. 16/3. 








Pr. Preussen Daclmuerstl'. 4tJ/3 1. 










Schweiz Schiller.~tr. 21/3. 
Bayern Thel'f!sienstl'. 30/2 n. 
• Hoehlltr. 41M3 r. 
Amerika Fliegenstr. I/I 1. 
Bayern Königinstr. 28. 
< Bareretr. 65/:1 1. 
• Kreuzstr. 27/2. 
Schlesien Türkenstr. 26/3. 
Wilrttembel'g AugnstenHtr. 70/2 1. 
Name. \StueZium.\ 
Schiebel Franz Med. 
Schieder Heinrich Jur. 
Scbiedermair Josepb Jur. 
Schiestl Joseph Jur. 
Schifferer Anton Chem. 
Schilcher Hubert von For"tw. 
Schilein Heinrich Jur. 
Schilgen Johannes von Phil. 
Schilling Klaus Med. 
Schillings Max Phi!. 
Schinabeck Paul Jur. 
Schineis Karl Jur. 
Schirmer Anton Med. 
Schagintweit Fl'anz Jur. 
Schlampp August Jur. 
Schlecht Hermann Forstw. 
Schlechte Alwin Jur. 
Schege! Gustav Med. 
Schlehuber Josef Philol. 
Schleich Friedrich Med. 
Schleich Georg Jur. 
Schleicher Emil FOl'stw. 
Schleizer Arthur JIll·. 
Scblenmier Adolf Pharm. 
Schlereth Konrael Chem. 
Schlesinger Eugen Med. 
Schlesinger l.ioriz Jl1l'. 
Schlichting Kurtll Jur. 
f::ichlickenriedel' Johann Meel. 
Schliephake Ferd. Dr. Med. 
Schlier Alwin Jur. 
Schlippenbach P. ·Frh. v. JUl'. 
Schloderer Karl Jnr. 
Schlösser Jakob Med. 
Schlosser Eduarel Pharm. 
Schlossmann Arthnr ~ Med. 
Schmal Daviel Med. 
Schmal Julins Jur. 
Schmalzbauer Gottlieb Jnr. 
Schmans J osef Pbilol. 
Schmiel Friedl'ich Jnr. 
Schmiel Jakob Jur. 
Schmid Johann Tbeol. 
Schmiel Josef Jur. 
Schmiel Karl Jur. 
Schmid Rupel't Med. 
Schmid Wolf Jur. 
Schmidhammel' Mathias Theol. 
Schmidhuber Martin Pbarm. 
Schmidinger Anton Jur. 
Schmidinger Franz Philol. 
Schmidt Alexander Med. 
Schmidt Anton Med. 
Schmielt Ernst Natul'w. 
Schmidt Friedrich Jur. 
Schmidt Heinrich Pharm. 
Heimat. Wohmtng. 
Peiskretscham Schlesien Lindwurmstr. 27/0 I. 
Müncben Bayern Skellstr. 12/2 r. 
Bogen Schnorrstl'. 8/3 1'. 
Pfaffenbofen a/I. < Türkenstl'. 26/2. .. 
Kiel Scbleswig·Holst, Tbel'esiellstr. 2/0 r. 
Dietramszell Bayern Jägerstr. 3a/1 r. 
München AmnlielJstr. 13/2. 
Stassfurt Pr. Sachsen TÜl'kenstl'. <;)2/2. 
München 'Bayern Scbwabingerlandstr.3. 
GÜl'"?;enicb Rheinpl'o\'. Maximilianstr. 28/0. 
Furth i/Wo Bayern Wallstr. 1/0. 
::lchwand < Aelalbertstr. 19/2 r. 
Langenel1sliDg~n Hohenzollern Goethestr. 38/2 r. 
Kempten Bayern Steinheilstr. 4a/l 1. 
Balzhausen « Theresienstl'. 30/3 R. 
Renchen Baden Aelalbel'tslr. 39/3. 
Rndeberg Sachsen JosephRpitalstr. 7/21. 
Appollensdol'f Pr. Sllchsen Neuthurmstr. 4/2. 
Zllsmarshausen Bayern Bal'erstr. 72/3 1. 
München Bl'iennel'str, 6/1. 
l::lchwabach « Rlüthenstl'. 19/0 R. 
Dinkelsbühl Schnorrstr. 5/1 I. 
Regensbnrg MaximilianeuUl. 
Münch~ll H.·Wilhelwstl'. 24/2 1. 
Biebelriefl « '.rheresienstr. 122/2 1. 
Pforzheim Baelen Goethestr, 13/2 r. 
Müncben Bayern EIumenstr. 19/0. 
Cbarlottenbnrg Bmndenbul'g Gliiekstl'. 7a/0. 
Uffing Bayern Hirtenstr. 17/1. 
Lnelwigsburg Wlirltemhg. Scbwanthalerstr. 84/3. 
.Neuburg a/D, Bnyel'n Knöbelstr. 14/2. 
Puritschi Russli:tnel Litmmerstr. I/I. 
Amberg Bayern Gnlleriestr. 13/3 1. 
Aachell Rheinpr. Schwantbalerst.66/3f. 
München Bayern Dncbauerstl'. 4/2 M. 
Dresden Sachsen Klenzestr. 75/0. 
Ludwigsburg WÜl'Ltemberg Dienerstr. 14/2. 
Ludwigsburg «Dienerstr. 14/2. 
Regensburg' Bayern Türkenstr. 69/2 1. 
Oberberllbach c Aelalbertstl'. 19/3 1. 
Stnttgal't Württemberg Alllalienstr. 71/1 1. 
El'mensee Schweiz Adltlbel'tstr. 30/0 r. 
Junkenhofell Bayern Geol'gialluDl. 
Scbrobenhausen «L-tottmannstr. 14/0 R. 
Pirlllasens (. TürkeIlstl'. ;~(j/2 r. 
AlteuRtaelt Skellstr. 3/0. 
München « Bayerstr. 26a/2. 
Krötzing Georgiannw. 
Ha('kelberg c ?:weihl'ückenstr. 17/4. 
Cham « ScheIlingslr. 71/3 1. 
Chnm c Schellingstr. 71/3 1. 
Altona Schlesw.·Holst. MOZlll'tstr. 3/2. 
l\1edebach Westfalen Scbillerstr. 28/1 r. 
Donauwörth Bayerll Dachauerstr. 10/4 r. 
l';mnchen « Aelalbertstl' .. 66/2. 
Altona Schleswo·Holst. Arcostr. 12/0 I. 
81 
Schmidt Hugo Ju1'. IRegenSbUrg 
Schmidt Hugo Phi!. München 
Schmidt LothaI' Jur. München 
Schmidt },fax Med. Dresden 
Schmidt Otto JUI'. Angsburg 
Schmidt Paul Jm. Breslau 
Schmidt Paul Jur. Raverwntt 
Schmidt Richard Jur. F'inkenburg 
Schmidt Wolf gang Med. Erlangen 
Schmidtlein Eduard Mei)" Mün('hen 
Schmidtlein Ernst Med. ~Iiinchen 
Schmidtner Michael .Tm. DÖl'lldorf 
Schmilinsky Rermann Med. Hamlmrg 
Schmitt Friedrich Jm. Aachen 
SChmitt Geol'no Mecl, Ungstein 
Schmitt Joset Med. Neuburg a/D. 
Schmitt Lorenz Jm. Augshurg . 
S, hmitt Ludwig Jur. Schwabmünchen 
Schmitt Oskar Jnl' Schwabmünchen 
Sc:hmitt Robert Ph~rm. Würzburg 
SchmitthergerA. Werner Jur. Miltellberg alM. 
Schllabehl1aier Heinrich Med. ViIshofeIl 
Schnaidt Eugen Med. Ludwigsbnrg 
Schnatterer J.l:Ial'tin Med. Schlingen 
Schneidawind Karl Jur. Herzogemllll'ach 
Schneider Albert Pharm. Elspe 
Schneitler August .Tur. Pirmasens 
Schneider Emil Jur. Vegensburg 
Schneider Felix Forstw. München 
Schneider Jeall Ohem. Frtmkfurt alM. 
Schneider Johanne8 Jm. Net"lmr-Steinach 
Schneider Josef Philol. München 
Schneider Josef Theol. l{uppertsberg 
SchneitIer Kur! Jur. Neustadt lI/H. 
Schneider LudwiO' Med. Hauptstuhl 
Schneider Otto '" Jur. QuedJillburg 
Schneider Ric]lIlrd Med. Plauen 
Schneidel' Robert Jur. Neuhurg a/D. 
Schneidt Wilhelm Jur. Amberg 
Schnell Karl Pharm. Mfincllen 
Schnerr Karl Phanll. Niil'lllJerg 
Schnitzcr Wilhelm Jur. l{avenshnrg 
Schnit.zler Anton Mell. Ellwangen 
Schnitzler Fra.nz Med. Thnnnhausen 
Schnizel' l{ arl V. Mca. Rtuttgart 
Schnorr v. Carolsfeld Ed. Med. München 
Schnupp Wilhelm Philol. Bi1ligheim 
Schnlll'bein Otto Frh. v .• Tur. ~Hinchell 
Schoch El'hal'd 1\1611. l\IiiUl·hclI 
Schoch Otto .Tur. KarJsl'ulHl 
Schöll AutOll lIIetl. Fi~chen 
Schöller Alfrecl .lur. I l~egen"burg 
S I Allcl':;llausPll chünecker Geon.! .Tur. I ~ I Bnl~ehwll Sehünenbel'''er Friclolin :l\Ied. I 
S '" I I 'PIlIJ!lcnJlI.'im • chüner OleIlIl>JlS Phi. I 
Schöner Ot.to Metl. ~Hillehell 
Bayem Zieblandstr. 3/2. 
Knnalstr. 65/2 r. 
Müllerstr. 25/3. 
Sachsen St'hillerstl'. 4~/2. 
Bnyern Hessstr. 34/3 1. 
Schlesien Adalbertstr. 41/0. 
Schleswig Tilrkenstr. 48/2 1. 
Brandenburg Herrnstr. 6a/2. 
Bayern MaiRtr. I/I. 
« Ickstattstr. 18/2 I. 
Ickstattstr. 18/2 1. 
c Schellingstr. 30/2 r. 
Haruburg Pindlingstr. 29/0. 
Rheinpr. Schel ingstr. 73/3. 
Bayern Mozartstr. 11/0. 
« Dumenstsiftstr. 6/2. 
Schillerstr. 9/1. 
« . Amalienstl'. 44a/2 r. 
Nymphenburgstr.44/0 
Karlstr. 56/3. 
.Jägerdtl'. 7/4 r. 
AdeJgllndenstr. 33/1. 
Württemherg St. Plllllsstl'. iJ/3. 
Bayern Bal'erstl'. 45/3 1. 
< Fürstenfelderstr.15/1. 
Westfalen Hirtenstr. 18a/1 1. 
Bayern Kanalstr. 31/2. 
Theresienstr. 68/4. 
« K'ymphenhgstr. 15/3. 
Hes:;en-N. Dachauerstr. 31/1. 
Hessen Adnlbertstr. 11/3. 
Bnyel'n Gabelshergerstr. 29/4. 
« Adalbertstl'. 3:3/3 1'. 
Türkenstr. 81/2. 
• Schillerstr. 44/2 1'. 
Pr. Sachsen AmaIienstr. 42/1 1'. 
K. SllChsE'n Ringseisstr. 1/2. 
Bayem Veterinürstr. 4/:3. 
Schellingstr. 68/3. 
Kallfillg:Nstr. l7/4 J. 
c Augu,tenstr. 2!Jf;3. 
Württemberg Amulienstr. 45/2 1. 
< GJockenbach 6/3 1. 
Bayern Knrlsplatz 20/4. 
Württ.emberg Scl1iJJerstr. :31/3 r. 
Bayern Snlzstr. 1/1. 
BIll len SL'b illl'rstr. 2 I n/1. 
Bayern Hriennerstr. 4fi/1. 
Dachauel'::!tl·. 4;,/1. 
Buden Allalhert~t.r. 4811. 
Bayern LU\1Il wehrst. 45/2. 
( Fiirslensll'. 2210. 
< Belgra,lst.r. 88/1 Seh w. 
Ruhweiz Schwtlnthalen,lr. 4/'!.1'. 
BllYern lIIiinzstr. )J./4 I. 
~ ,,]oh:U1nh'platz 14/1. 
6 
Name. 
Schönfeld Moritz Med. 
Schöntag Leonhard Math. 
Schönwald Georg Jur. 
Schönweiler Paul Med. 
Schönwerth Arnulf Dr. Med. 
Schöpf Georg JUl'. 
Schöpping Heinrich Pharm. 
Schörg Otto iPharm. 
Schörner Karl Pharm. 
Scholl Sigmund N. Spr. 
Scholly Kurl Jur. 
Schon Jakob Med. 
Schor Alfred Med. 
Schott Karl Jur. 
Schotten fels Simon Jur. 
Schoy Otto Philol. 
Schralmmp Max 1:t:ed. 
Schramm Chl'istoph Jur. 
Schramm Hugo Jur. 
Schrankenmiller Xaver Med. 
Schraudner Ludwig Jur. 
Schreck Johann Jur. 
Schreglmanu Geol'g Jur. 
Schreher Georg Med. 
Schreiber Anton JUl'. 
Schreiber Ludwig Jur. 
Schreibel'-Lobhes Rob. Jur. 
. Schreiber Wilhelm Naturw. 
Scbreindl Franz XILver Pharm. 
Schreiner Ludwig Med. 
Scbreyer Gllstav Jur. 
Scbreyer Joseph ,Tur. 
Scbreyer Joseph Jur. 
Schroder Frllnz JUl', 
Scbröder Hans Med. 
Schrödel' Joseph Phil, 
Scbroeder Ludwig Med. 
Schroeder Ludwig Med. 
Schrödel' Otto 1'1e(l, 
Schröder Otto Jur. 
Schrödinger Jobanu Phil. 
Schröfl MlIx N. SPl'. 
Schroll Heinrich Phil. 
Schl'oPP Otto JUl'. 
Schtscbogoleff Ohaim-'f. Med. 
Scbubeck Josef Matb. 
Sebuhert Erwiu· Jur. 
Schülein Jobann Jur. 
Scbülein Luitpold ,Tur. 
Schüler Fritz Ph1l1'lu. 
Schül'boff Kar! i\:[ed. 
Scbütz Hans vou .Tur. 
Scbütz Ignaz Matb. 
Schütz Maximilian Med. 
Schuff Friedricb J Ul'. 






















Brandeuburg Goethestr. 31/0. 
Bayern Theresienstr. 55/3. 
Sachsen TheJ'esienstr. 56/2 J. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 39/3 M. 





Senefelderstr. 12/1 1. 
Barerstr. 63/3 1. 
~ Theresienstl'; 120/3. 
Rbeinpr. Hopfenstr. 5/2 r. 
Hessen-N. FrauenpI. 2. 
Bayern Schellingstr. 55/3 1. 
Hessen·N. Rumfordstr. 16/'!. 
Hohenzollern Rl1mfordstr. 22/1. 
Westfalen Lindwurmstr. 76/1 r. 
Bayern pütrichstr. 6. 
« ThereRiellst. 25/11. R. 
Damenstif'tstr. 13/3 r. 
Amaliellstr. 20/01"{. 
Schemngstr. 12/0. 
« GlÜckstr. 4/2. 
Hessen-N. Angerthorst\'. 4/1 I. 
Bayern H~rrnstr. 5/1 r. 
« Türkenstr. 26/2. 
Rheinpr. Wurzerstr. Ib/3. 
Hessen-N. Kanalstr. 39/2 1' • 
Bayel'l1 Enhuberstl'. 8/0. 
« Land wehl·str. 14/1. 
Herrenstr. 27aj2. 
Schellingstr. 9/1 1. 


















« CorneliusstJ'. 13/3. 
Mecklenh.·S.\hw. Lindwl1rmstr. 55/1. 





















« Schillerstr. 7/2. 
Hheinprov. Schillerstr. 19/1 1. 
Dänemark Maistr. 1/3 1'. 
Ober-Elsass Schellingstr. 60/0. I 
Bayern Schönfeldstr. 17/2 1' •• 
Zweibrückenstl'. I/li, 
Pl'eysingstl'. 69/2 1. 
« Thel'esienstr. 28/3. 
Russland Hil'tellstr. 22/2 1'. 
Bayern Sehellil1gstr. 68/2. 
'« Au<>'ustenstr. 92/1. Th~resiel1st.13/1l{.11. 
« Weinstr. 7/2. 
OldenhurC< Lämmel'str. 2/0 1'. Westphale~ Goethestr. 35{3 1'. 
Rheinpr. The"es·eu8Sl'. 11/3. 
Oesterreich Mafreistr. 4/11. Sclnvb. 
Haden Filldliugstl'. 20/11. ql1. 
Bayel'llIAmalienstr. 19(1 h. 
l~heinpr. EnhulJel'str. 2/3. 
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Schwah Anton '" 
Se!lwab Goor .. 
Schwab Josef 







S('h lVarz Erust t:> 













SChwel'tschlng Eugeu ~chwel'tschlager Kar! 
Schweyer Fl':mz Xaver 
Schwill Ferdiuaud 

























































































































Bayern Luisenstr. 38a/2 1. 
« Schellingstr. 73/3 J. 
Westfalen Kanalstt .. 42/1. 
Bayern Schleisshmstr, 29/3 R. 
Hessen lIIaxilllilianstl'. 30/1 
Westfalen Herrustr. 6a/1 1. 
Pr. Sachsen Glockenbach 12/1 r. 
Bayel'O Georgianum. 
Rheinpr Glockenbach 30/:3, 
Bayern The1'csienst1'. 62/a 1. 
« ßarerstr. 10/3. 
Lippe·Detlllold Goethestr. 40/2 1. 
Sachsen Heustr. 22/2. 
Bayern Amalienstr. 11/1 Ggb. 
lIIarsstr. 27/3 1. 
SCh1'IlUdolphstr.1O/31. 
Ludwigstr. 17/1. 
Landwehrstl'. 47/2 r. 
Fürstenstr. 13/1 R. 
~1iillerstl'. 53/2. 
Hermmlllst. 64/1 ). 
( Sounenstr. 8/3. 
Württelllberg Thel'esienstr. 51/'). 1. 
Bayem Augustenstl', 35/1. 
« Thel'esienstr. 56/1 1. 
,., Utzschneidel'stl'. 1/2 r. 
Sendlgtlll'pJ.1a/2 r.n!. 
Kal'lsstr. 1/4. 
• 'rhel'esieustr. 104/1 1'. 
Württemberg Sl\hellingstr. 76/0 r. 
Westfalen Lnitpoldstr. 3/2 r. 
Bayern Karlstr. 60/2 r . 
Baden Türkellstr. 37/1 1. 
Bayern SchellingBtl'. 36/2. 
Ludwigst.r. 12/1 R. 
Türkenstr. 24/2 R. 
l'heresienstr. 66/3 r. 
« Fl'lluenstr. Oa/3 1. 
WiirttelllbeJ'g Kurlst!'. 49/1 I. 
Bayern Schellingstr. 87/2 I. 
Schle~ien l:)eullcfc)(lel'str. 8/2 1. 
Bayern Augu;;tellstl'. 104/2. 
« Georgiallum 
Nympenbllrgel'iltr. 21. 
NOl'dumel'ika 'l'ürl{(·nstr. 51/2. 
Bayern Rottmannstl'. 20/1. 
Hc~sen Amaliellstl'. I nil. 
Hheillpr. Hil'te118tl·. 23/2 r. 
Bayern Blüf,henstl'. ll//'}, H. 
Hessen-N. Thel'esieu~tr. 86/0 I. 
Bayern SclnvHntbulcl'st. i i I:J 1. 
~ Gah()l~ht'rger.~tr. ;)/1. 
Geol'J.(iaUl1lu. 
I EbellJUallllH~tl'. '2j:). 




:=:::xa .. __ 
Name. Eum.J· Heimat. .~==Wi=o=z=m=tmg. 
========\0===9=='=" 0'"" 
Seeberger Luitpold IJur. 
Seeberge).' Rudolf Theol. 
Seedol'ff Ernst Med. 
Seefisch Günther Med. 
Seeger v. Szizutowski W. Jur. 
Seelig Alfred Med. 
Seelig Ludwig JU1'. 
Seggel Rudolf i\:Ied. 
Segl Joseph Jm. 
Seibl Franz Xavel' Theol. 
Seidel Ludwig J\11'. 
Seidenhöck Anton Jur. 
SeidlOtto Ju1'. 
Seif Leonhard Med. 
Seiler Alois Jur. 
Seiler Gustav Jur. 
Seiler Otto Theol. 
SeillerP. Bernhard Phil. 
Seim Heinrich Med. 
Seitz Hermann Ju1'. 
Seiz Heinrich' Jur. 
Selbach Richard Naturw. 
Selbach Walthe1' Jm·. 
Seligmauu Julius Med. 
Sellinger Josef Philol. 
SelIner Wilhelm Jur. 
Selldlinger Sebastiall Phal'm. 
Senftel' Ludwig Ohem. 
Senn Robert Jur. 
Sers Edmtwd Jur. 
Sertorius Ädolf Pharrn. 
Seuft'ert Anton Jur. 
Sewigh Berend Forstw. 
She1'man Penoycl' Ohern. 
Shibata Koitzii Med. 
Shields Samuel B. Med. 
Sichart Wilhelm Jm·. 
Sicherer Otto von Med. 
Sick Christian Jur. 
Siebel' JOBet Jur. 
Siebert Al·thur Med. 
Siegert Hel'mann Pharm. 
Sieveking Johallnes Arch. 
Sigl Ludwig Richal'd Med~ 
Silberbel'g Max .Tur. 
Silverio August Jur. 
Silverio Oswald Philol 
Simeon Albert Pha1'm. 
Simmerding Josef Ju1'. 
Simon Anton Naturw. 
Simon Franz JU1·. 
Simon Kuno JUI'. 
Simon Neumann Med. 
Simon Richard Med. 
Singer Albert Jur. 

























































Bayern Glückstr. 7a/l R 
« Äugustenstr. 73/1. 
Sachsen Marsstl'. 36/3 1. 
Pommern Maistr. 66/2. 
Schlesien Herrenstl'. 12/2. 
Brandenburg itNymphenbrgst.19/1. 
Baden Ämalienstr. 35/0. 
Bayern Schwanthalerstr. 2/0. 
« Karlspl. 13/2. 
Amalienstr. 41/0 R. 
« Karlstr. 65/4. 
( /Amalienst.r. 68/2. 
< Schäfflerstr. 8/4. 
« Spitn]str. 5/3 1'. 
Schweiz Ällalbertstr. 21/1. 
Bay(\1'll Maxirniliaueum. 
Posen Bal'erstr. 16/1. 
Bayern Kloster St. Bouifaz 
Hessen Schillerstr. 2Ia/0. 
Bayeru Schellingstr. 61/3. 
« Schellingstr. 43/2 r. 
Rheinpr. Ämalienstr. 42/0. 
« Amalienstr. 42/0. 
Bayern Land wehrstr. 54/3. 
( Ttirkenstr. 79/1 J. 
( HeRsstr. 34/2 1. 
« Mllrsstr. 12/3 r. 
Hessen Hirtenstr. 21/1 J. 
Schweiz Jägerstr. 16a/1 1'. 
Bayern Köuiginstr. 76/1. 
< Akademiestr. 23/3. 
c Maxirnilianstr. 9/2. 
Russland Schellingstr. 42/1. 
Arnerika Schellingstr. 76/3 r. 
Japan l!'indlingstr. 20/1 Qu. 
Amerika Glockenbach 30/1 1. 
Wi\rtternberg Äooullenstr. 83/3. 
Bayern Steinsdorfstr. 8/1 r. 
Hamburg Jägerstr. 17 c/3. 
Bayern Promeuadepl. 20/6. 
Sachsen.Oob. Angl1stenst1'. 23/31. 
Schlesien Kadstr. 77/1. 
Hambu1'g Senefelder~tr. 10/2 11, Bayern Landwebrstr. 17/1 r. . 
Schleswig Theresienst.r. 60/3. 
Hessen Amalienstr. 72/2 1. 
« Arualienstr. 72/2 1. 
Rheinprov. Salzstl'. 2311/4 1'1 R 
Bayern Theresienstr. 13 2 '. 
c Steinheilstl'. 12/2 I. j 
« Steinbeilstr. 12/2 1'1 
" Schelliugstr. 64/2 1.. I 
Pr. Preussen Gabelsbergerstl" 9/1. 
Rheinpr. Spitoalstr. 6/2. 
Bayern Kapuzienerst1'. 24/1. 
HÖl'mannstr. 76/2 r. 
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Sittmann Georg Dr. 















Sommers berg Franz 































Studlin Ernst ~tndtmlmer Heinrich 

















Hessen Krnllkenhnnsstr. Ia 
Bayern Schillerstl'. 7/2 1. 
Pr. PI'eussen Adalbertstr.64/2. 
( Adalbel'tstr. 64/2. 
Gl'iechenlandlAltheimereck 18/2. 
BI'andenburg Ohristophst.r. 3/2. 
< Ohristophsh·. 3/2. 
Hannover Angnstenstr. 24/0 r. 
Bayern Maximilianstl'.10/3 II. 
Barerstl'. 74/0. 
Brandenburg Briennel·str. 10/0 r. 
Bayel'n Ada1bertstr. 21/2 1. 
Galledestr. 20/3 1. 
Bal'el·str. 31/0. 
































N. Philol. Gel'mersheim 
Jur. St. Alban 
IIist. Schwabing 






























Baden Bayerstr. 36/3 1'. 
Bayel'D Amalienstr. 71/3 1. 
( Königin~tl'. 55a/2. 
Enhuberstr. 12/2. 
< Thiei'sehstr. 2/0. 
Westfalen GJocl,enloach 3201/3 1'. 
Bayern G:thelsbergel·st.61a/3r. 
( 'rül'kenstl'. fl,7/2 r. -
Barerstl'. 7('/1 r. R. 





Zieblandstr. 1/2 r. 
Enhuberstr. 8/3 R. 
< Salvatorstr. 20/2. 
Hannover Senefelderstr. 10/2. 
WÜl·ttemberg Barel'sh·. 84/0. 
Schweiz Kaulbnchstr. 60/2 1. 
Rhrinpr. Glocltenbach 12/3 J. 
Bayern ScheJlingstr. 27/3 1. 
< Barel'str. 62/3. 
Baden Goethestl'. 10/1. 
Bayel'n NYlUphenburgst. 1/0 1'. 
( Thel'eRienstr. 60/2 R. 
« St. Annastr. 4h/3 1. 
( Türkenstr. 53/2 
Westfalen MüJlel'~tr. 22/3 1. 
Bayern Amalienstr. 77/1 r . 
~ Georgianum. 
Schweiz Amalienstr. 13/2. 
Bayern Heicbcnbaehstr. 1 a/3 r • 
Hessen Bnrerstr. 47/3 . 
Bayern Amnl!cnstr. ~8/1 I. 
Hessen Amnhen~tr. 62/2 1. 
13nVern\Lindwurrustr. 67/0. 
Bremen Theresienstl'. 11/0. 
Bayern Schellingstr. 30/3 1'. 
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Name. , IStucli~tm·1 Heimat. "Wohnung. 
Stangl Kosmas Jur. Bamberg 
Stanglmair Hermann Jur. Landshut 
Stapelberg Engen Ohem. Odessa 
Stapf Wilhelm Jur. Grünau 
Stapfner Korbillian Med. Dorfen 
Starkl Lcrenz TheoI. Hnrting 
Stnrklof Ernst r.red. Oldenbmg 
Staudenmaier Ludwig Natw. Mfmchen 
Staudinger Ludw'ig Jnr. Freundorf 
Stauffer Karl Med. Obersülzell 
Stauss Johannes Jur. Greiz 
Steeger Anton Theol. Dorfen 
Stegemann Hermann N. PhiloI. Colmar 
Steger Friedrich Med. Leerstetten 
Steger Max Forstw. Diessen 
Stegmiiller Hans Jur. München 
Steble FrallZ Med. Bühl 
Steidl Karl Med. Ohp.rvichtach 
Steigelmann Otto Jur. Rhodt 
Steiger Hermann N. PbiloI. Licbt'mau 
Stein Ludwig Med. Braunschweig 
Stein Paul Jur. Gollnow 
Stein Theodor Dr. Jur. Darmstadt 
Steinbanh Fl:iedrich Jur. Augsburg 
Steillberg Heimann Med. Bochum 
Steinberger Georg Med. München 
Steinberger Josef Jur. Dachau 
Steindl Karl Jur. München 
, Steiner Anton ' Jur. Hof 
Steiner August Med. Heidp.lberg 
Steinel't Otto Math. Karlsruhe 
SteiPhäuser Rudolf Med. Würz burg 
Steinbardt Ignaz Med. Floss 
Steinheil Rudolf Dr. Physik' München 
Steinillger Hermann JUl'. München 
Steinie Jobtmn Jur. Ziemetshausen 
Steinle Karl Jur. Schwabing 
Steinlehner Ludwig Phil. Wel'tach 
Stelzle Eugen Med. Pfafienbofen 
Stemplinger Eduard PbiloI. Plattling 
Stenglein Albert Jlll'. Türkheim 
Stenglein Friedrich Jur. Nürllberg 
Stenglein Ludwig JUl'. NÜl'uhel'g 
Stern Arthul' Med. GeseIre 
Stet.tner Adolf Jur. München 
Steuer Adolf' Jur. Wertingen 
Stillger Hel'mann Jur. Wiesbaden 
Stillkrauth Karl Med. Burglengenfeld 
Stix Hans Raymund Mec1. Bamberg 
Stockbammel' Mathius Phil. Münchberg 
Stockhummern Karl von Jur. München 
Stockhunllllern MOl'iz v. Jur. München 
Stöberl Otto Med. ArnstQrf 
Stöcklein Johann PhiloJ. Bischberg 
Stöhl' Fr. Ernest Philol. Forchheiru 
Stöhr Georg,Jur. Augsburg 
Bayern Adalhel'tstr. 21/1 r. 
( Jiigerstr. 16/1. 
Russland Goetbestr. 44/0. 
Bayern Luisenstr. 40/2 1. 
:\1 aistr. 2/1 R. 
< Schön feldst.!'. 9/0. 
Oldenburg Schwanthalstr 11/3. 
Bayern Gllbelshergst.34/01.R. 
Amalienstl" 41/1 I~ 
< Schlachtb::msstr. 16/3. 
Rauss ä. L. GabelAbergerstr. 8/1. 
Bayern Georgianum. 
Ober-Elsass AmaJienstr. 77/2. 
Bayern Lindwurmstr. 39/0. 
« Adnlbertstr. 47/1. 
« Klenzestr. 66/2 r. 
Baden Schwanthalst. 24/1 R. 
Bayern Goethestr. 9/1 r. 
« Türkenstr. 19/1 J. 
Baden Amalien~tr. :39/0. 
Braunschweig Landwebrstr. 30/2 r. 
Pommern Gabelsbergerst. 4/1 R 
HesRen GeorgenstJ'. 14/2. 
Bayern Amalieustr. 31/3. 
Westfalen Sendlingerthorpl. 1/2. 
Bayern KeUerstr. 13/3. 
< Schellingstr. 44/0. 
(/ Mathildenstr. 5/0. 
• Adal bertstr. 32/2. 
Baden Elchwanthulerstr.16/1. 
« Türkenstr. 58/1-
Bayern Luitpoldstr. 3/2 1. 




Siegesstr. 6/1. . 
Schraudolphstr. 28/01. 
Hochbl'ückellstl'. 3/2. 
Schellingstr. 71/3 I. 
Holzstr. 1/1 I. 
Luisenstr. 3Sc/l 1'. 
< Luisenstr. aSe/I. 
WestJhlen Findlingstr. 20/2. 
Bayern Hildegardstl'. 22/3. 
<, Au"'ustenstr. 51/2 I'. 
Hessen.N. S(:bellillgstl'. 61/0 1'. 
'Bayem Spitalstr. 10/1 )'. ~ Schwanthnlsh'. 3\1/11. 
Petel'spl. 11/4. 
Thiel'schstr. 15/3. 
Thierscbstr. 15/:3 1. 
Dachauerstr. 33/:3 r. 
Türkenstr. 22/3 1. 
GeorgianuDl. 
BIU'erstl'. 68/0 1. 
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Störkel Joh,lnn Med. IEbernhurg Bayernlschwanthnlel'st.20/31" 
Stoker Ferdlnalld Philol. Pfal'rich Württemhel'g AdalberMr. fI/2. 
Stoll Adolf N. Philol. Stranhing Bayern Schönfeldstr. \3/1 R 
Stolley Ernst Geol. Kiel SChleSwig-H.11LandwehrstJ'. 48/4. 
Stolzcnbach Kad Med. Homberg Hessen-N, Sell!llingthrplatz I/I. 
Slomps Viktor Phnrm. Elberfeld Rbeinpr.!Amalienstl'. 22/4 1'_ 
Stoss Anton Nutw. lI'Iünchen BayernIHOl7.str. 25/3 r. 
Sb'li.huber Hermnun Jur. Traunstein < HessRtr. 36/2. 
Straimel' Hans Med. Reinhnusen « Kistlerstr 4/1 Giesing 
Strasshul'ger Jesaias Phi!. BU(lhtttl Wiirttemh. Rumford~tr. 2/3. 
St,rasser Ludwig Dr. Ohem. iVlünehen Bayern Thet'esien 84/8. 
Strauh Andreas Jtu. Bamberg Dachanerstr. 20/2. 
Straub Karl Med. München < 11. WienerstI'. 44/1 1'. 
Strauss Heinrich Forst·w. Gl'ossalsleben Anl1altTürkenstr. 57/2. 
Strebel Bermann Med. Dillillgen Bayern Lnndwehl'str. 12/3. 
Str(lhle Johallnes Med. Wiesbaden Hessen-N, Glockenbnch 28/1 r. 
Stl'elin Ludwig l\1tl~ Oettiugeu Bayern Wmzel'stl·. 10/3 !. 
Striedingel' Jvo Dr. Gesch, München Ludwigstl', 27/3 r. 
Strigel Adolf PhiloJ. Augsburg Galleriestl'. 1501/3 1'. 
Strigl Josef Jur. Pleystein IAdalhertstr. 1:1 1. 
Strixner Geol'g Med. München IBaadel'stl'. 15/4 1. 
Strohl Ohl'isto!)h Jur. lI:Ii.'Lnchell IL!~higstl'. }5/1 I. 
Strobl Mic.bael Pharm. Zwiesel Co ILlheus!r. /7. 
Strohl Wendelin Jur. München < /Dachanel'str. '.!Af;3. 
Ströhmer Johalllies .Tut'. Köln Rh~iUPl"IFürsteustr. 22/2 r. 
Stromer v. Ueichenbach 
Ernst Fl'e.ih. Natw. Ni'trnbel'g Bayern Türken~tr. 37/2. 
Stromer v. Reichellbach 
Hel'lIlann Fl'eib. . FOl'st\\,. 
Stl'ümpell Oskal' Med. 
Strunden Wilhelm Pharm. 
~tl'nuk Knrl Jm" 
Stuhenrn\\ch Fr. Xavel' Philol. 
Stuckhurd Pet er Med. 
Stübiugel' Ohl'istian Pharm 
Stüe\' .J osef l\Ied. ' 
Stuhlberger Jakob Med. 
Stulllmer .Tulins Phal'ffi, 
Stummel' Karl Phal'lll. 
Stumpf .Toseph l'htU'Ill. 
Stl\l'!U Ensehius PhUol. 
Sturlll Frauz Aa"er Jm'. 
Stul'm Gusta" ,Iur, 
StUl'~ Karl ,Tm. 
S~~cllln Nikolnm; von Med, Su~s Heinrich .JU1'. 
SU1UIll~ El'llard .Tm" 
Sunthelll1 OlelUeus Med. 
Surrer :Vl'nnz A. Jur, 
SnssllllUlll Richnrd IMc'll. 
Sutor Joseph v. 'IJlll'. 
Svoho<la Hallno Ohem. 
S;\'allow J olm Albert 11 Philol. 




























, Kan·IJstr. u8a/!. 
Braull'!chweig Göthestr. 35/2 1. 
Rhcillpr. Hirtenstl'. 21/11. 
. Westfalen Auall)cl'tstr. 28/0 1. 
Bayern Zweihrückenstr. 4/41. 
Hessen-N, Holzstr. 4/3 r, 
Bayern Bnrerstr. 45/3. 
Westfalen Waltberstr. 12/0. 
Bayern Slllzstr. 23k/3 r. 







R\l~sland lIIul'sstr. ,jO/l 1. R. 
Bayern 'l'ürkenstr. 6:3/1. 
< Arualiew;tr, 3!J/3. 
Augsh\1rger~tl'. 2a/2 r. 
< SencMrlersf.r. 7/·1 1. 
Schlesien Moztlrtstl'. 11/0. 
Bayern Schelliug~tr, 07/2. 
Württelllherg Bi .. c1er,tdlls!r. 10. 
England JiigeriM. 1513. 
Posen Bad Thtllldrchen. 
Name. 
T. 
Talmud Max Med. 
Talmud Simon Med. 
'l'ambosi Cajetan Med. 
Taussig Theodor Mecl. 
Tavernier Karl Philol. 
Teichmann Alfl'ed Forstw. 
Tepfer Max Med. 
Tettenhamer EugE>n Mecl. 
Teuft Eugen Philol. 
Thaler Julius Mecl. 
Thaler .Max Med. 
Thaller Josef Theol. 
Theben Alexancler Med. 
Theobald Ernst Phal'm. 
TMvenot Gastoll Ohem. 
Thiele Edmuncl Ohem. 
'l'hienes Karl Natu1'w. 
Thiköt~el' Julius Med. 
Thorwal'th Karl Pharm. 
Ticby Karl ' JU1'. 
Tietze Hermann Ohem. 
Tigges Hermanl1 Pharm. 
Tillmanns Hugo Mcd. 
Toebben August JU1'. 
Tödten Hermann Med. 
Tönniessen Gottfried Dl'. Ohem. 
Tonne Wolf gang Ju1'. 
Trabert Josef N. f:!p1'. 
Traege1' Frauz Xaver Philol. 
Traeger Paul Geseh. 
Trammer Otto Med. 
Trapp Wilhelm Ohem. 
Traub Franz Pharm. 
Trauer Johannes Mec!. 
Trautmann Gottfried Med. 
Tremel Hans Med. 
Treppne1' Max Theol. 
Tretow Otto Med. 
Tretter Max Med. 
Tl'iebenbacher Theodol' Phil. 
Trimpl Johal1n Jl1r. 
Trockenbrodt Gustav Jur. 
Troege1' Albert JU1'. 
Trömner Ernst Med. 
Troidl Georg JU1'. 
Trümmer Aclolf JU1'. 
Trumpp Joseph Med. 
Tsehacher Knrl Med. 
Tsuboi Jiro Med. 
'l'uchmann Paul .Tut'. 
Tüshaus Alois Jur. 
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Tauroggen Russland Augsbu1'gerstr. 2Vl. 
Tall1'oggen «Augsblll'gerstr. 2~/1. 
München Bayern Ludwigst1'. 17a/ J. 
München Lnndschaftsstr. 4/2. 
Otterberg < Obristofstr. 5/2. 
Erfurt Provo Sachsen Theresienstr. 15/3. 
Oe1s Schlesien Lindwurmstr. 31/3 1'. 
München Bayern Gal'n.·Laz.Oberwiesfd, 
Landsberg alL. I{öniginstr. 410. 
München Reichellbachst. 38/3 r. 
München Rottillannstr. 26/11. 
Kieferslelilen «Georgianum. 
Dreusteinful't Westfalen Spitn1str. 8n/O. 
Mannheim Baclen Augustenstr. 51/2 1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Steinheilstr. 10/2 I. 
Bremen Bremen Gabelsberge1'str. 8/2, 
Elberfelrl Rheinpr. Salzstr. 23k/1 r. 
Bremen Bremen H.-Heinrichst.r. 38/1. 
Ebel'swalde Bl'andenbllrg Al'costl'. 3/4 1'. 
Bochnia "7 Ungarn Türkenstr. 74/2. 
Weimar SlIehsen-Weimar Dachauel'stl'. 4/3. 
EIagf;n 'Westfalen Fill'hel'gl'Uben 7/2 r. 
Valparaiso Cbile Lindwurmstl'. 25/1 r. 
Ibbenbilren Westpbalen DliHhenstl'. 15/1 1. 
Flensburg Schleswig'H. Landwehrst.r. 1010. 
Oldenburg Grossh. Oldenhllrp; Scllellingstl'. 70/2, 
Magdebul'g , Pr. Sacbsen Gabelsbel'gel'st. 8/1. 
SpahI Sachsell-Weim. Louisenstr. 38h/1 1. 
Tllching Bayern Scbellingstl'. 29/2 1. 
Grosshal'tmalll1sdol'f Baden Schellingstl'. 82/1. 
Regensburg Bayern Auenstr. 22a/2. 
Fl'iedberg Karlstr. 46/0. 
München « Limlwurmstr. 10/4 J. 
Ohelllnitz Sachsen Land wehrstr. 47/2 I. 
Münchan Bayern Wurzerstr. 11/0. 
Bamberg « Mnrsstr. 27/3 1. 
Würzbllrg < Ludwigstr. 17/1. 
Mustin Mecklenb.-Schw. Spitalstr. 11/2 1. 
Obel'vichrocb. Bayern Gabelsbcl'gel'str. 4/31. 
Holzkireben Petersp1atz 11/4. 
Stac1tamhof Bayerstr. 101/2. 
Aschaffenburg Adalhertstr. 3/3. 
München Augustenstr. 66/2. 
Meerane Sacbsen Lanc1wehrst,r. 21/2 1. 
MÜlll'hen Bayern Lindwurmstr. 2710 1'. 
Amberg « Adalbertstr. 21/2 I. 
München « He1'mannst.r. 5. 
Hassitz Schlesien Augsburgerst,l'. 6/1 I. 
Tokyo Japan Gopthestr. 3ti/l. 
Nürnherg Bayern Lndwigstl'. 17/1. 
Wulfen Westfalen Schellingstr. 68/11. 
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u. -~--I 
Uebl Joseph Med. 
Uhl Josef Theol. 
Ohl Rarl .Tnr. 
Uhlemayr Benedikt PhiI. 
Uhlfelder EmU Ohem. 
Uhrberg Alois Theo1. 
Ulfert Walter Pharm. 
UJlmun Jmucs Ohem. 
U1manll EmU Jur. 
UIdeh Julil1ll JUl'. 
Unger Josef .Tur. 
Unger Oslml' JUl'. 
Unglert Hugo Med. 
Unzner Rad Jur. 
Urban Adolf ., Med. 
Urhan Willibald Jur. 











































































IGlane Remscheid New,Yol'k 
FÜl'th 
München 







Bayern Liuclw\lrmstl'. 7:3/2 1. 
GeorgiuU11m. 
Bogeuhlltlsen 81. 
Schelliugstl'. 40/3 I. 
Ludwigstr. 6/3. 
Westfalen Kal'lsplatz 3/3. 
H.heinpl'. HirteIlstl'. 21/2. 
N.·Amerika .M:a:dmiliansstr. 25/2. 
Bnyern Türkenstl'. 26/1 1'. 
Hildegardstr. 9/3. 
Kanlbachstl'. 60/1 1. 
Amalienstr. 42/3 R. 
Allgustenstr. 12/2 1. 
( Schelliugstl'. :3/1 1. R. 
Ekhlesien Türkenstl'. :33/2. 
Bayern Maximilinnsst. 41/3 R. 
( Goet,heRtr. 34/2 R 









Gh. Hessen Amalienstr. 82/0. 
Griechenland H.·WilhelmRtr. 16/3 R. 
Bayern Türkenstr. 1 fl/2 1. 
Ungal'll Adalbertst.r. 2 J /2 1. 



























Anhalt-D. Ringseisstr. 7/0 1. 
1'1'. Buchsen Schellingstl'. 51/1 r. 
Baden Lamlwehrstr. 29/2 r. 
Bayern Alhtlhert~tr. 1 i /2 r. 
· Buttel'luelchersh'. 18/3 
Kuulbachstr. liO/l 1. 
< Louisenstl'. 29b/3. 
Schlt~sw .. H. Schwuuthnlerstl'. 18/3. 
Schweiz TiirltellRtr. 82/2 1'. 
< Bnrerstr. 70/2 1. 
Rheinpr. MittE"rcrstr. 12/3 r. 
Bayern Wurzerstr. 4/3. 
< Türkenstr. 21;/1. 
, Schillel·str. 21/0 r. 
Hambmg Kohlstr. 3h/2. 
Bt\Yern !\Viesenfeldpl. 6/1. 
• 'l'ürkellstr. 49/1. 
,Tiigerstr. 16a/2. 
RE'sidenz~tr. 7/2. 
Müllers!r. 20/0 1. 
SchE.lIingstl'. [1/0. 
SOllllellstl·. 8/:3. 
• Barel'Ht.r. 72/1. 
Hessen.N. l'funnhaus~tr. 6/2. I'. 
Bayernl Euten hachstr. 4:1/2 .• 
HlIlllburg, Brunnslr. :~/2 r. 
Baycl'n'iunel't! WienL'n.;tl'. 14/2 
Hamburg:Ltlndwehrstr. 29/3 r. 
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Vogler Theodor Zlied. 
Voigt1uender-Tetzner H. ehern. 
Voit Friedrich Dr. Med. 
Voit Michael Ju!'. 
Voituret Hugo Meu. 
Volck Komad Pharm. 
Vollnhals Wilhelm Philot 
Vonhoft' BerOfml .Tur. 
17088 Ernst Pharm. 
w. 
Wachinger Michael Ju!'. 
Wacker Ludwig Pharm. 
Waenninger Josef Jm'. 
Wagner Anton Med. 
Wagner Al'thur von Med. 
Wagner Gustav l\led. 
Wa"nel' Heinrich PhiI. Wa~'1ler Johulmes .Tur. 
Waf,'1ler Josef Ju!'. 
Wagner Lud11ig Dr. Med. 
Wagner l\lax Theol. 
Wagner Max IJur. 
Wagner l\1ax I Forstw. 
'Vagner Ricbm'd ,Pharm. 
Wagner !lobert IJur. 
Waf:,'1lcr Selmr;tian Jur. 
Wagner Wilfretl Grafv.1I1ed. 
Wag:-;taffe ErnBt Ollem. 
Wahle Siegfl'i~rl lV[eu. 
Waleh Hanf; I'hilul. 
Walder Rndolf .Tnr. 
Wallner Frnnz Phauu 
Waliner Riehard Pharm. 
Walter Fr::mz Theol. 
Walter Georg .Tur. 
Waltel' Hel'manu l'hilol. 
Walter Hugo Jnr. 
Wand Theodor .rur. 
Wankmiiller lIIichael Theol. 
Wanner Friellrich :\Icd. 
Wanner Hichard Mod. 
Wantzen Josef Phllrm. 
Wardn Hellmut,h Jur. 
Washeim Wilhelm .TUl'. 
Wasner Gotthard Phil. 
Wasser Karl .Tur. 
Wassermanu Albert .Tur. 
Weber Clemens l\1:ed. 
WerJer COl'ueliul> Phurm. 
Weber Erlnltrll Hittcr v. l\Inth. 
Weher El'lli:lt .Tur. 
Weber Fl'auZ Jur. 
Weher I·'riedrieb Jur. 























































Schlt'sien LindwllI·mfitl'. 73/1. 
K. Sacllsen Priellllayel'Htl'. 8/2 1'. 
Bllyern Fin<llingstr. 24/1. 
« SehellinJJ;::;tr. 20/4 1. 
Braunschweig Lallllwehrstr. :15/1. 
Württemherg Al1gnst\'nstr. 8/1 R. 
Bayern ßal'el'Rtr. fi3/3. 
Rhelnpr. FiirRtollHtr. 2'!./2 1'. 
Hmnhnrl!: 'l'berCNipJlRtl'. J 20/1 I. 
Bayern Ma:,:imilhmeulll. 
< Sehommerstr. 1711/21'. 
Loub;cnstr. 3'J/;3 r. 
« Zweigstr. 7/1 r. 
Russlanil ipitalstr. 8n/3 I. 
Bayern Amalienstr. MI/I. 
Milchstr. 10e/O. 
Schellingstr. 50/2. 
« Al'costr. 12/1 1. R 
Hessen Heustr. 28/1 I. 
Bayern GeorgianulU. 
« Herzog~pit(tlstr. 12/3. 
Württcmberg Tiil'kenstr. 92/1. 
< Karlstr. 3'J/'J 1. 
Braullschweig A!nalienstl'. 00/0. 
Bayern Tiil'ken~tl'. ,!~/l. 
Italien Knrlstr. 8/0. 
Enghmrl .. rngel'str. 7/,j r. 
Bityern:H .• Wilhr~lmstr. 16/2 I. 
• S()hdlin~~tr. 117/1 1'. 
Schweiz Amalieostl'. IIJ/'!,. 
Buyel'l1 Amalicnstr. r,Oa/2. 
Kll'llZeNtr. '!.M3 1'. 
f. Wiil'thstl'. 10/1. 
« ßattr1cI'Ntt'. HO/'!, 
Schweiz Sl'hU(J\'l'fll. lU/I. 
Rtwern U1ullleuHtr. HI//2 1'. 
;, HarrerH!r. 40/1. 
Ur·ol'gi::mUlll. 
Karb.tl' .. 4,2/1. 
~ Senrl!ingcl's!l'. 52/2. 
Rheillpr. HirteIlstI'. 8/1. 
P. Pr('uNsen Amalil'n:-;tr. 20f:3 1. 




< Kl'allkenha\1~st 1'. 1/'!.. 
Hlleinpl'ov. Hil'tenst.r. (J/t. 
Bayern Maxhuili:l1lClllll. 
I'l'ilrkellstl'. 37m 1'. 
1 1'1l(>l'e~ienf;h" Illl. Hcl1l'llingl:lt,l'. ;}/'J. MaxillliÜnllspl. 17/2. 
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Weher ,Tohanll BaptiiSt ,Tur. Speyel' :I/Rh. 
Weher :\Ih'hael 1'ha1'lI1, Amherl.( 
WeihUng ,Jolmllnes Forst\\'. Hothcnsct' 
Wpe~e Gn!{hl\' Cam. Thorn 
Wr.icht OPO"I" ,Tul'. 7,weihrlickcll 
\vpillenmü!lf\; Ottn Melt Dii~sl'ldorf 
Weirlert August ,Tur, Milll"lwn 
Wtli[lhaa~ GUl't, :\led, Greiz 
Weirlhofer Lnllwi" ,fm. i\liilwhml 
Weirlhof.·l' l\Ialll'll~ Phi\. W(·~tf·rll\jilll 
Wei[lingl'r Georg I,rur. Burgl€'ngcnfl'ld 
Weiflimha"k Karl ,Tm Alzey 
Wdgallli .Tulius ,Tm, Buchen 
Weigcl Karl 1'1\110'/1. Nürllherg 
Weigl Eduard Theol. Pnssau 
Weil-(l ,Tospf [MN" 7,dl 
\Yeil ,Julins Josef l\led, St. ,TolwUIl alK, 
WeindEo'I Paul ,Tur. Lllmblmt 
Wt'ingal't l\lax ,Tm', Ambpr'" 
Weinmalln Rudolf Phi\. l\Iiineh~ll 
Weinmiller Anton PIHlrlll. Aic11tH~h 
Weimnillcr AlF'ust .TU\'. Aidm('h 
Weintz Hans '" Phnrm. WorlllR 
Weinziel'l l\Iax l'harlll. i\HindwlI 
WdRS Erluard ,Tm. München 
Wei~~ Haus Forst\\'. AUl'rlml'h 
Weiss HallS ,Inr, HaYl'cnth 
WeiHS Hljinl'ieh Me!!. IAS~haft"t,nlml'g 
Wl\i~s Kal'! <lrsch, Hasd 
WeiH.~ Ltulwi'" Mell, Nell('uh:n'''' Wei~~ l\[el{)hi~l' '1'h,,01, l\Iüuehen '" 
W.;isschetll\l Ewuhl ;\rcd, l~lorellz 
Wois~C!lll'iellcl' Kal'l l\Ied. Ebiu"'('11 
Weitellll'Ycl' Geor.··· ,Tur. l\Iiiu~hell 
Wl'izelll'g/.(t·.r LOI'''~lZ Thenl. AltuHl'ied 
'Wl'lcke Emil Che!ll, IscrIollll 
WeIden Max \'. Metl, Hiil'hd 
Wel8l'h ]·'l'ie<lril'11 For .• t.w. Kah't'I':<J.\\tII'l'll 
Wel~er ,Tnhaun Fl'hl'. Y. ,Im. :\Iüllc1wn 
Wenck"tem Adolph \" Phi!. Stolp 
Wenglein Wl'hanl ,TU!'. J-lamher'" 
W\'nig Angu:;;t ,Tu!'. l\1iillche~ 
Wenuinl.(er Ludwig .Tur. 0l'pol'kOI"11 
WI'nnill~er Ludwi'" .Tm. Miinchen 
Wen? Pani '" 1'hal'lll. Heilhrollu 
Wenzel Wehnl'<l Mell, Forst, 
\\'t·l·l.'knlei~tr'r Karl PhiL 13crlin 
Wem!!r Hf'illl'ich philnl, D'11'U1strllli, 
Wcrner Michael ~1[,11. Gl'iinhl'id 
WOl'ller Paul U"d. l\Iiilll'hell 
Wel'llhnrcl Anrlreas .TU\" ~Iiinl'heu 
\Vel'~ho\'ell Pder PIHll'lll. Loshdm 
W\'rthdlllhel' '1'herlllol' Mt .. l, l~l'gl'nslml'g 
Wel'thluüllel' Fl'it.z ,Im, l\Iülluhell 
Bayerni W ngn~rf1t;-2~ l-·f'i.dH\. 'h. 
! Bnrerstr. 75/2. 
< SenefelderHtl'. I.h/3. 
< !Hellsst!'. 34/2 1. 
Pr. Sachsen Alllnliellstr. 22/2 l{, 
Wl'stpr., F[jl'~telJstl'. 5/;0,. 
Hayel'l1 A.lalhertstr. 23/0 1. 
l{heinprov. Lalldwehrstr, 85/2. 
Bayern Theatillerslr. 32/3. 
Reu~fl ii, L. Goethestr. :38/1 r. 
Hayel'll Sl'hraudol}lhst'l'.1 6/1 I, 
Rr, Paulst!'. 3/2. 
c Maft"ist. 31flo/2 Schw, 
Hessen Ti\rkem:tr. 22/1 1'. 
Eaden Theresieustr. lU/I. 
BaYern Goethestr, :35/8 1. 
• Geor::,riunulll. 
" SChW(lnthaler~tr. fj/:11. 
Rheill}ll'. l\Inistr. 65/1. 
Bayern Akudemiestr. 7/0. 
.'. AdlLlhertstl', 29/2 
;S"hwalJingerhl"tr, 3n. 
1
'l'hE'n'Sil'lIst!" 24/:3 1. 
ß Thel'('si,mstr. 24/<1, 
HeSSt,nl:\Itlr~stJ" 10/2 I. 
Bayern Tlwl'esiellstl'. 51/4, 
, l\littel'er"tl', '2/2 1. 
(. Adnl1JerMr, lI/I I. 
, I Filsel·hrällstl'. 1/3 1. (. I Limlwlll'tustl'. a!l/I )'. 
~cll\Yd1. Sl'Ill'llillgiltl'. ['5/3 R. 
Ha ,ku Spitalstl'. 11/2, 
BrWl>rn Gl·,l:"\l;iauulIl. Ih~li"n SchiÜel'stl', a2j;} 1'. 
Wi\rttemberl.( IIlwkl'nstr, 1/3, 
BaYl'l'il Then'sil'llstr. 102/1. 
, I'Thl'l't'Sit'nstl'. 52/2 1', 
Wtlstlhloll Y,'tedniit'sh" 3/1. 
Wiil'ttl"lllllt'r'" Sl'holllluerstr. 14:1/1. 13a~'1'1.~IIAmnlieJl8tl" Cl4/! 1. 
,;, Wdustr. 13/~, 
l'oIDlUtorU Hl'l'IlIl1lJ1l8tl'. H. 
Bn~',.rnIAmalit'n8tl" 2012. 
< Hn.legnl'lMt', lR/<l. 
« AllaIlwl'tst.I·, <12/:3, 
, Hcr~og"pita18tl'. 11/:!. 
Will'ttl'mhcl''' 1':aI'l8t·l'. 54a/3 r, 13rand,'nlntr~ Lindwtl1'lllstl'. 57/'21. 
,; '" 'rlt"l'e~knstr. :H/a. 
Hessen ,'l'i\ I'I'PllAtl'. (.lö/:l. 
Bayern/ Hlnmcn",tl'. 4R/L 
« Ll\w('Ugl'llh,' 4/ J. 
" . Kil'chenstl'. '28/ I. 
H1l('illVI"!Kat'lsl1'. :ll!O. B"Yt~l'n ~Iati~istr. ti/~. 
~ TUl'kellstl', 78/1 1. 
Name. 
West Julius Naturw. 
Westermaye1' August Jur. 
Westermayel' Eugen l'iIed. 
Westermeier Wilhelm JUl'. 
Westhoff Bernlll'd Med. 
Wcstphal Karl Med. 
Weyland Jakob Pharm. 
Weyrallthel' Emil Jur. 
Wezler Wilhelm Med. 
Whitelock Wallace Phi1. 
Widemann Josef Jur. 
Wiilenmeye1' Hermann Med. 
Widmann Hans JUl'. 
Widmann Hel'mann Med. 
Widmann Otto v. Mec1. 
Wieck Ellgen v. Phil. 
Wieck Reinhold Jur. 
Wiedemann Anton Med. 
Wiedemann Josef Med. 
Wiedenbauer Wilhelm Jur. 
Wielanc1 Karl Mec1. 
Wieslhuber Otto Ju1'. 
Wiesmath Friec1rich Phi!. 
Wiest Joseph JUI'. 
Wigginghaus Julius Pharm. 
Wild Georg Med. 
Wilde Fl'itz Jur. 
Wilde Max Med. 
Wililenauer Karl Jl1r. 
Wilhelm Fl'z. Xavel' Pharlll. 
Wilhermsdöl'fel' Samuel Med. 
Wilke Wilhelm Med. 
Will Gustav .Tur. 
Wille Wilhelm Med. 
Willich Christoph Pharm. 
WilJsch Emil Mec1. 
Willstätter Richard Chem. 
Wimmer Georg N. Spr. 
Wimmer Ludwig Jur. 
Winderroll Hermann Jur. 
Winhard Franz Xnvel' Med. 
Wink Heinrich Theol. 
Winkler Josef Jur. 
Winter Ac10lf Med. 
Winter Daniel Med. 
Wintergerst Johann Jur. 
Winzer Wolfgang Pha1'm. 
Wirth Franz . Philo1. 
Wisheck Rlldolf Jur. 
Wischin Karl Chem. 
Wisheu Georg Jur. 
Witte Albert Jur. 
Wittel' HllgO Pharm. 
Wittmann Richard Dr. Med. 
Wit.zigmann Johltnn B. Theol. 































Dänemark jKönigillstl" 4/0. 
Bayern Gabelsbergerst. 63/2 r. 
« Theklastr. 1/0 r. 
« Türkenst.r. 53/1. 
Westfalen Gloekellbach 28/3 1. 
Brandenburg Nymphnhgrstr. 4a. 
Bayern Karlstl'. 77/1. 
Allgustenstr. 76/2 n. 
CI GoetheRtr. 48f3 1. 
Nordamerika Barerstr. 14/2 M. 
Bayel'l1 Barerstr. 70/0 r. 
Abrecher 41/2/1. 
Adalbertstr. 47/3 r. 
Thalkirchne1'stl'. 1/3. 
i Hllnc1Rkugel 7/2 I. 
RheinpI'. Bal'erstr. 65/0. 
Sachsen Gabelsbergel'str. 60/2. 
Bayern Schillerstr. 39/3 1. 
« Holzbofsj,r. 1/2 1. 
Amalienstl'. 13/2. 
Nymphenbgst.441/211. 
Barerstl'. 70/0 1. 
Landwehrstr. 54/1 1. 
Zieblandstr. 18a/S 1. 
Westfalen SOllnenstl'. 21. 
Bayern H. Wilhelmstr. 21/3R. 
RheinpI'. Schrauc101phstr. 6/11'. 
« Schillerstr. 48/1 r. 
Bayern Milchstr. 20/2 I. 
« Hil'tenstl'. '2.4/2 I. 
« Goethestr. 46/3. 
Hannover Landwehl'stl'. 26 S. 
Bayern Theresienstr. 9/1. 
Pr. Sachsen Schillerstr. ü/2. 
Bremen Dachauerstr. 39/2. 
SchJesiE'n Klenzestr. 50/3. 
Bayern Ziehlandstl'. 2/3 r. 
Schnorrstr. 3/0 r. 
Maximilianenm. 
Türkenstr. 48/2 H. 
Häberlstr. 23/1 1'. 
Georgianum. 






























Rheinprov. Mllistl'. 52/2. 
Bayern Tlirkenstr. 84/4. 
Sacbsen·C. Hirtenstl'. 17/1 1. 
Bayern Schraudolphstr. 28/3. 
«. Burerstr. 56/3. 
Ungarn Hessstr. 15/0 1'. 
Bayern Ottostr. 13/0 r. 
«( Theresieustr. 13/3. 
Hheinpr. Karlsstr. Ma/3 r. 
Bayern Corneliusst1'. 2/3 1'. 
« Georgianum. 




















W opfner Georg 

































7.eiRe Oslmr Dr. 
Zeitlmunn Eugen 
Zeitlmanu Ip;nrtz 
IPhrtrm. Neuburg a/D. Karlstr. 20/0 m. 
JUT. Neubllrg [I/D. Amalieust. 21/21. Mb. 
Philol. Ottobeuren < Veterillärstr. 7/0. 
Med. Stuttgart Württemberg Zweigstr. 1/1 r. 
Phal'ßl. Rentlingen < Gabelshergerstr.65/2r. 
Med. WUl'tha Schlesi~n SChWUllthlrst. 85/3r.R. 
Med. Ingolstadt. Bayern Laudwebrstr. 40/1. 
Ju1'. :\1ünchen ( Müllerstr. 52/3. 
~le(l. Piltsch Schlesien l\:Iaistr. 52/:3 1 
lHed. Lübtheen Mecldenburg Lalldweh1'str. 16/2. 
Nuturw. Zürich SChweiZIEnlmbel'st.r. 5/0. 
Jur. München Bnyr-rn Theresienstr. 3ti/l. 
.JUf. München Trift.stl'. 9/3. 
Jur. Atting Thai 8/2 Ir. 


































Cloppellburg Oldenbmg Kurlsplatz 4/3 • 
München Bayern Schellingstl'. 53/1 1. 
RegensbuI'S Amalienstr. 50b/O . 
Rosenthai < Schruudolphstr.ll/2 I'. 
Castell Bayern Schelliugstl'. 27/2 J. 
Hmnbul'g Hmuhurg Adalbertstr. 7/2. 
S!mlsund Pommern Adalbertstr. 7/2 . 
San Francisco Amelika Theresiellstr. 49/0. 
Heitlenheim Wiht.temherg Theresienstr. 49/0. 
NÜl'uberg Bayern Allgsbllrgel'st. 6/2 r. 
München < Gäl'tnerplatz 4/4 r. 
Schwarzach < Schüt.zenstr. 7/3. 





















Bayern Türkenstl'. 49/2, 
Bayern Amalienstr. 75/0 r. 
< Louisenstr. 39/3 r. 
Schommerstr. 14c/O. 
< Amulienstr. 50/3. 
Württemberg Barel·"tr. 75/2 r. 
Bayern Schl'audolphstr. 4/3. 
Buden Arcisstr. 18i/2 1. 
Bl':mnscbweig BÜl'kleinst1'. 3/2 1. 
Bayern Schommel'str. 11/2. 
• lIlittererstr. 4/3. 
H~8sell-N. ii.NYlUphellbrgst.21/J. 
Pommern Hnmfol'rlstl'. :30/2 1. 
Bayern Lalldwehrstl'. 39/:~. 
« Nenreutherstl'. 4/2 I. 
< Barers!r. 65/0 1'. 
Ba den i\flll'sstr. 37/0. 
Schleswig Sdl\\'authulel'stl'. 47! 1. 
B:lyern Ludwigstr. 14/1. 

















Ziller J ulius 
Zill~ssen Otto 
Zi1Iibiller E(luard 
Zimmer Dr. Friedrich 
Zimmermann Gnstav 
Zimmermann Josef 
























v. Zwchl 'rheolmld 
Zwiclmagl 1\lax 
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Wii.rttelllberg Lindwnrillstr. 21/3. 





Bl'andenhg. BluUlenstr. 45/2 I. 
Bayern Residenzstr. 7/4. 
« Eisenmannsstr. 4/3. 
Lnisenstr. ,l,6a/2 r. R. 
Posen ~lüllen)tl'. 46/:~. 
Bayern H.-Wilhelrnstr. 16/21. 
« Nor(lendstr. 9/1. 
Westfulen Türkenstl'. 33/2 1'. 
Bayern Georgianulll. 
« Lindwurmstr. 19/0. 
Rheinpr. Sel1efeldel'stl'. 5/1. 
Bayern Karlsplatz 19/2. 
Rheinhessen BI üthenstr. I/I. 
Schlesien FürstensL 14/2 1. 
Bayern Luisenstr. 38b/3 1. 
« Dachauerstl'. 14/2 R . 
Bahnhofl'Iatz 1/2. 
~ Tiirkenstr. 27/2 r. 
Hesseu Hessstr. 25a/8 1'. 
Bayern Zieblundstl'. 8/2. 
« Thel'esienstr. 15/2. 
ThaI 8/2 I. 
« Wörthstr. 24/3. 
Württernbel'g Buyerstl'. 3/2 r. 
Ballen Arnalienstr. 57/4. 
Bayern ü. Nymphenbl'gst. 9/2. 
« Hessstl'. 16/0. 
Wittelsbacher!lU3/2II. 
Rel1ss ä. L Senefelderstl'. 8/1. 
Bayem Schellingstr. 44/3 1. 
« Dam~nstiftstr. 5'3. 
lI'Iarienstr. 10/;3 1'. 
Wörthstr. 7/1 R 1'. 
« Ziebltmclstl'. IOj;lr. 
Sachsen Fliegen!:ltl'. 4/1 1. 
Bayern Goethestr. 1·1/1. 
Amerika Geol'genstl'. 9/1 1. 
Sachsen ;:Jchillel'Rtr. 1 1l/'1.. 
RheinpI'. fldmorr!:lk. ',';3 1'. 
Bnyerl1 Lichigstl'. ln/I. 
< Uhland!:ltr. :3/1. 
Abt Ernst Med. 
Adelt l\:[ax Med. 
Amtbol' Ernst JUl'. 
Andro Adolf Jut'. 
AreDflts Anton .1IIed. 
A~schenfeldt Edual'd Obem. 
Atteusperger Albert Jur. 
Bad~r Josef Jut'. 
Biirmnnn L~opold N. Spr. 
Baltbasar Paul Med. 
Baltzer Otto Obem. 
Bambergel' Franz Jur. 
Banck Rudolf Geseb. 
BarteIs Otto Med. 
BalleI' Heinrich Jm'. 
Bauer JoseL' Phul'lll. 
BUulDann Edual'd !.\len. 
BUl1U1eistel' Edual'd Ollem. 
Belollin Georges Philo1. 
Belzer Beruhal'd Med. 
Bc,rgnlaUn Wilhelm Med. 
Berle Fritz Jur. 
Berner Geor" Med. 
Bernel' Kar! '" IJ 
Bernhard Adolf ~~~~i. 
Bel'ubal't Karl Ollem. 
Blanalt l{al'l Dr Med. 
BB:odewig Al'tbul' . Med. 
oekmann Dr, Ohem. 
Boll Franz Pbilol. 
Br~l1l111e Kur! .!lIed. 
Brüuiug GlIstav v. DI'. Obelll. 
Brunuhllbel' ,Tosef liled. 
BUCbel' Km'l Mod. 
Büller .ToRef Med. 
~iinte I\url Phurm. 
Cederstl'Ölll Anders Frb. Mineral. 
D:miel l"elix Mcd. 
Deuker Alfred Med. 
DorfmiUlcr Kurl Jur. 
Dorn Wilhehll Men. 
Drexlel' I!'riedl'ich Med. 
Dnrocher \YjJhelm .Tur. 














































Schweiz Sehellingstr. 106/2. 
Schlesien Spitalstr. 5/3 1. 
Bayern Tlirkenstr. 19/4 1. 
Türkenstr. 34/2 1. 
« Gabelsbergel'str.69/21. 
Lübeck Hessstr. ',17/1 1'-
Bllyel'n Klenzestr. 48/3 1. 
« Adalbel'tstr. 8/2 J. 
« Schwanthalel'st.74/1r. 
Emudenburg Wllgseisstr. 3/1 r, 
Hessen-N, Hirtenstr. 10/1. 
Sachsen Schellingstr. 11/2. 
( Türkenstr. 28/3 r. 
Hannover Lundwehl'str. 32/3 1. 
Barem Sche1Hngstl'_ 52/3 1. 
Hessstr. 23u/l 1. 
,Kaulbuchstr. 5/1. 
« S~bil1erst\'. 28/1 r. 
Frankreich Amalienstl'. 40/1 1'. 
Baden Pl'ieIUluyerstr. 8/2 r. 
Rheinpr. Theresieustr. 68/2 I. 
Hessen·N, Duchauel stl'. 103/2. 
Schlesieu Schwtlnthulstl'. 67/11'. 
Bayern Barerstl'. 80/3. 
" Bal't'l'stl'. 16/1. 
Auen,~tl'. 42aj(). 
c Ludwigstl'. 17/1. 
Hheinpr. S(·bWtlllth:tlerstl'.74/0, 
Hessen Gisllla~tr. 7 N. 
Hayem AlUulienstr. 1)'1./4. 
Westfalell Hellstr. 22/0. 
Hessen-N. Gabd~JJergerstl'. 76/2. 
Bayem ~chlo,~sstr. (ja/l 1'. 
e Uittcrer.4r. 5/0 r, 
e Barer"tr. 71/3. 
WcstthJell Hil'teustr. 1O/~. 
S(~hwedell lIIarrsstr. ;~5J3 1. 
Posen Bayer"lr. '2/2. 
Schleswig-H. :-'chwanthalel'st. 18/:1. 
Bayern Kteillhl'ilstr. 211 /2 I. 
( BRuderstr. 61/1. 
e /pesenhachRtr. r./'2. 
( Herrenstr. U 1/8 r. 
Uldenbnrg lckstatttr. 11/;j, 
9ß 
Name. 1_ St~!dium I 'Heimat. Wohnung. 
Ebner Johnnn !TheOI. \waldRtetten Bayern Georgianum. 
Eckel Georg Jm'. Königsbach « Barerstr. 70/0 1. 
ElterleinAd.v.Hptm.a.D. Geol. Dresden Sachsen Mathildenstl'. 9/1. 
Ender1en Eugen Dl'. Med. Salzbul'g Oestel'l'eich Landwl'hrstl'. 29/3 1. 
Eschenlohr Hans Phil. Kaufbeuern Bayern Z'Weibrüclteustr. 1/1 r. 
Fnbl'icins Wililelm Pbys. Gross-Umstedt Hessen-D. Triftstr. 5/0. 
Faltin Henunllll Med. Kischiuew Russland Hirtenstr. 15/2 1'. 
Fnssold Oottf'ried Med. Diukelsbühl Bayern SclJillerst1'. 10/2 I'. 
FinIte Wilhelm Med. Hannover Hannover Karisplatz 5/2 1. 
Fiscber Julius Jur. Ooburg Ooburg·G. S(·hwanthalrst. 60/4 r. 
Frank Paul 1\1ed. Chal'lottenburg Brandenburg Salzstl'. 23h/1. 
Frickhinger Heinrich Pharm. Nördlingen Bayern Landwehrst1'. 32/2 r. 
Friese Ernst v. Med. Odessa Russland Angerthol'str. Ib/O. 
Frotschcl' Rudolf Med. Arnstadt Schwarzburg·S. dugsblll'gerstr. 2/1 I. 
Gabler Fritz ~Ied. Augsbllrg Bayern Erz. Wilhelmstr. 32/1. 
Gael·tig Hel'maun Me(l. Freienwalde a/O. Ostp1'eussen Spitnlstr. 4/1. 
Gangbofer i\'IlJ;X Forstw. Augsburg Bayern Enhuberst.l'. 9/2 1. 
Gerhnrdi August Med. Detmold Lippe·D. Rumfordst. 37b/4 1. 
Gerhardt Paul Y. Natw. Königsberg Ostpreussen Gllbelsbergerstr. 55/2. 
Gernflr August Med. Unterschüpf Baden KrenzRtr. 26/3 I. 
Gloger Hugo Med. 'Gross-Kunzendorf Schlesien Glockenbach 11/3 1. 
Gnant Gottlieb Med. Buchau a/F. WÜl'ttemberg Mittererstr. 4/1 1. 
Gresscl' l:'~ul Med, Amberg Bayern Klenzestr. 50/1. 
Guttmann Theoc1or Dr. Ju1'. Berlin Branc1cnbnrg Banderstr. 17/2 1. 
Haaek Fl'iedl'ich Phi1. Berlin ,Comelillsstr. 31/1 1. 
Haas Robert Chem. Frankfurt alM. Hessen-N. Daehanerstr 4/2. 
Hagemclier Josef Med. Wadersloh Westfalen Pilotyslr. 10/1-
Handke HCl'mann PhiI. Freienwalde a/O. Ostpreussen Sendlingerstl'. 52/2. 
Hanbenschmid Fritz Med. München B:lyern Karlsst1'. 21/2. 
Hanck Wilhelm JUl'. Kallstadt ~ Ludwigstr. 17/1. 
Hebeiss Albert Med. Reichel'tshausen WÜ1·ttemberg Heustr. 27/2 1'. 
Helm Heinrich .Jur. Schwabach Bayern Türkenstr. 24/1 1. 
Henl'ici Paul Med. Coblenz Rheinp.:. Landwehrstr. 63/4 1. 
Herb .Tosef Med. Tmunsteill Bayern Marsstr. 0/0. 
Hel'bst Hel'mann Pbarm. Seehauseo Pr. Sachsen Lämmerstr. 2/1. 
Herrmann Frauz ,TuI'. Binp;en Rheinpr. Rumfordstr. 19/1 1. 
Riller Josef Med. Unterrammingen Bayern Landwehrstr. 54/0 M. 
Hirsch Karl Med. Memel Ostpr. Schommel'str. 5/3. 
Hodum Mas Jur. l\-Ilinchell Bayern Ledel·erstl·. 17/2. 
Höchstettel' Christian Jur. Zweibl'ückell Schnol'l'str. 3/'J r. 
Hölt.l Michael .IUf. Niederham « Schommel'st1'. ]4h/O. 
Hohenelllser Otto Med. Fl'ankftll't alM. Hessen.N. Schwant.hlllerst.84/lRl. 
Hohmanll Fritz Matb. Kissingell Bayern RottlUaunstr. lü/O '. 
Holtel'bach Wilhelm Med. München < 'l'ürkenst1'. 21;/2 1'. 
Hübler \Vilhelm Med. Mtim'hen < l'he1'esieustr. 104/1 I. 
Hürbin Gustnv JU1'. LeuzbUl'g Schweiz ~chellingstr. 68/1 1'. 
Hyll Benjamin Phtll'lll. Barmou Hheillpr. Hirtenstl" 8/1 1'. • 
.Tessen Johunn Med. Bredstedt Schles'W.-Holst. Ängustl>llsil'. 50/0 I. 
Jorus Alexandel' Mod. Eisellach Sachsen·W. Goethest1'. 46/0. 4 
Judeich Ewald iHed Thartllld Sachsen :-lchwauthlllerstAor/ • 
Iwasa .A\'ata Mod. Tokio .Japan Fliegenst.r. la/Z., 
Kaiser Sul0 Me<1. Zahrze Schlesieu Spitttlsir. 12/Z h~. '3 
Kalltol'ow\OZ Richard Med. Posen Pr. Posen Gal)elshel'gerstr. ö/ .. 
Kimmerle Ruc101f Med. Müncheu Bayern Skellstr. 11/2. 
Kirchhoff JOSE>f Theol. Werne West/hlen Ludwigstr. 17/1. /1 Ki~sel Otto Med. Neubreisnch Elsass Tllmblillgerstl'. 22 . 
97 
- Name. l~tUd::.\ Heimat. Wohm~ng. 
Klein Friedrich Med. IWÖl'SdOrf Hessen-N.ILl1ndWehrstJ~ 5/2. 
mett üskar Dr. Meu. Rothenburg alT. Bayern Neuhansel'weg 11h. 
Klüber Friedrich Philol. FrankenthaI «7,ieblandstr. 1/0. 
Kluge üskar Med. Ohl'istianstadt Brandenbul'g Goethestr. J.O/l. 
Knickmeyer Kar! Ferd. Zoo!. Hannover Hannover Schommerstr. 14a/0. 
Kolb Karl Jur. Münchp.n Bayern Karlstr. 37/2. 
Koppel PanI Med. lImhlhausen Pr. Sachseu Karlstr. 19/2. 
Kraatz-Koschlall Kar! v. Naturw. Allenstein Pr. Preussen Karl~tr. 55/3 r. 
Krimer Max Med. Erding Bayern H.-Wilhelmstr. 21/3 r. 
Kronthai Willy ',Ohem. Posen Posen Lal1dwehrstr. 52a/1. 
Kllhlmann Josef Med. Nordwalde Westfalen 8choDlwerstr, 14a/0. 
Kunick Arthllr Med. Koischwitz Schlesien Schollllllerstr. 14/1. 
Labes Ernst IObem, Frankfnrt alM. Hessen-N. Dnchaup.rstr. 17/2 I. 
Lafar Franz Ohem. Wien Oesterreich Adelgllndenstr. 7/2. 
Laurer Max Med. München Bayern Klenzestr. 71/3. 
Lembke Wilhelm Med. Luttersdorf Mecklenbg.·Schw. Buttermelcherstr, 0/:3. 
Leyl10ld Otto Jur. IIHinchen Bayern Salzstr. 1/2 r. 
Lichti Gustav Philol. Dürkheim Augustenstr. 40. 
Lindellschmit Wilhelm Philol. 1\1 ünchen Schillerstr. 29/2. 
Lindheimer Kar! v. .Tur. München Ll1ndwehrstr. 42/4 r. 
Littig l~riedrich Philol. Landl111 i. Pt: «Fiirstenstr. 5/3. 
Lüdeke Gerhm'd Med. Bremen Bremen Klenzestr. 36/1. 
D. Maren, Luigi Jur. Mesocco Schweiz Adnlbertstr. 7/3 . 
. Martill Johann Jur. Regellsbmg Bnyerll Wittelsbuchp1.3/II'.II. 
Matthuei Albert PhiloI. Danzig Pr. Preussen flessst. 59/3 1. 
Maus 'l'heodor Mell Relltlingen WÜl'ttembel'g Landwehrstr. 21/:3 r. 
libyer Johaun .Tur. Weiden Bayern Kaulbachstr. 54/0 r. 
l'rIayer Josef Med. Egel' « Marsfeld~tr. 11/2 1. 
lIIayr Fel'diuand Jur. Amberg « BliHhenstr. 9/0. 
Mensingl1 Jan Med. Flensbm'O' Schlesw.-Holsteill Schommerstr. :3/1 R. 
Meyer August Med. Rothenb\~rg alT. Bayem Augsburgerstr. 6/2. 
Milossavl.ievitsch Andm Jur. Krngujevuz Serbien Amalienslr. 82/2 r. 
Moll Gustav Med. München Bayern Theresienstr. 6/0. 
Muck Rudolt' Med. Ll1nrlstuhl « Schillerstr. 47/2. 
Müller Johnnn Nep. Jur. PUSSltU Schommerstr. 14b/O. 
Nagl Georg Pharm Lllndshut Nymphenburgstr. 81. 
üft'ner Mnx PhiloI.' Kempten Ohristophstr. 1/2 I. 
ütt l"ritz Med Kempten « Herrnstl'. 28a/3. 
PischI Antonio .Tm.· Hovereto O~sterreicb Luisenstr. 30/1 1. 
Polonyi Eugen Nled. Arnd 'Ungarn Schwanthalerstr.18/3. 
Poock Wilhellll Naturw. SigIllnringen Hohenzollern Augustenstr. 29/2 r. 
Preising Herlllanll Med. Nordhum;en all-I. Pr. Sachsen Schillerstl'. 35/2 1'. 
~reyss Adolf Med. Düsseldorf Hheinpr. Goethestr. 3~J/3. 
haus~hkolb Philipp Med. Oolmar Elsass-Lothringen Ludwigstr. 17/1. 
Rehmtz Christian Jm. Ingolstadt Bayern Blüthenstr. ':1/1 1. 
Reischle Geol'g IIIed. München « Nenhauserstr. 5/2. ~~uscb Otto Jm. !Gnt Idylle b/Kraft Rheinpr. M.:lricn~tr. 14/3. 
lüchter Gustav .Tu!'. Berlin BrandE'nbllrg Tllrkel1str. 51/1. 
Riepl Josef Jur. Hauzl'ndorf Bayern Veteriniirstr. 4/:J. 
Roesel Hichard PhiloJ. Niirnheror « Barerstr. 75/2. 
Rohrhirsch August Med. BÜhl('rt.l~ll Baden Goeth.estr. 44/2 r. 
RllCOP Otto Med. Leobsehiitz Schlesien Lnrlwlg~tr. 17/1. 
Rühsalllen Wilhelm Med. München Bayern L~itP?Idstr. 6/'l.:) 
Rüth Wilhelm !lIed. IMitterteieh « FlIldhng:<tr. tOfu. ' 
Salzberger Anton Med. München 8onucus.t[' Frauellkl. 




Scheel Kar! I'ZOO!. 
Schenk Kar! Jur. 
Scheppach Andreas Med. 
Scheuerer Josef Merl, 
Schloss Ludwig Med. 
Schmid AJexalleler Math. 
Schmiell Mux Theol. 
Schmidt Friedrich Dr. IChem. 
Schmült-Temple Amad. Natw. 
Schneider Jakob Jur. 
Schneller Ernst Med. 
Schulte Friedrich Mell. 
Senuiuger Hel'maull Pharm. 
SöHner Frierlrich Jnl'. 
Sohn Heinrich Philol. 
Sommer Wilhelm lVled. 
Stephan Kar! Phal'm. 
Sternitzld Hel'manll Chem. 
Studolltkowski HeinI'. v. Merl. 
Techl'itz Johallncs JUI'. 
Tröger Julil1s JUl'. 
Vanino Ludwig Pharm. 
Virzi B'ernhard Dl'. Med. 
Völtz Ernst Med. 
Waubke Kurt Mec1. 
Weber Josef Jm. 
Weingärtner Gottfried !\laIb. 
Werner .losef Dr. Meel. 
'Wiehe Hel'mann l\Iec1. 
Williumson Sic1ney Ohem. 





































Hessen-N. Sonnenstr. 26/1 r. 
Bayern TürkenstJ" 95/2. 
Rottmannstl'. J 4/2 1'. 
« Schillerstr, 28/1. 
Hes~en·N. Sulzstr. 23h/1 
Bayern I Arcostl'. 4/3 I. 
« Kleestr. 12/2. 
< Mitte1'(ll'st,r, 11/1. 
Schweiz Blumenstr. 21/:L 
B!lyern Haaderstr. 6/2 r. 
« Enlmherstl'. 6/2 
Westfalen Dnchauerstl'. 48/:3. 
Bayern Arcisstr. 10/1 1'. 
« Lind wlll'mstr. 106/1. 
Hheinpl'. Schillel'slr. 16/2 r. 
« Sendlingerthorp1.1a/2 
Hessen Hirtenstr. 10a/2. 
}{ussland Rirtenstr. 23/1 r. 
Posen 8onnenstl'. 28/4 1. 
Sachsen Schellingstr. 60/1. 
Bayern Schruudolfstl'. 32/2. 
Bayern Al1gl1stellHtl'. 30/1. 
Italien Frauenklinik. 
Pommern Hackenstr. 6/3. 
Rheinpr. Karlstr. 64/2 1'. 
Bayern Kaulbachstr. 60/0. 
Ak!ldemiestr. 1:1/1. 
« Gewiirzmühlstl'. 4a/1. 
Hhtlillpl'. Hel'l'enst,r. 21/0. 
Englallc1 .Jägerstr. 17/b2. 
Rheinpl'. Heunhalll1st,r. [/0. 
I. 
Uebersicllt 
über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1890/91. 
Theol. Fakult. 132 Bayern 26 Nicht-Bayern = 158 
Jurist. Faknlt. 1053 220 » = 1273 
Staatsw F kIlt fKam. 2 14 . -= .. 16 » )' 
. . a t '\F t 46 25 71 ~ ors . 
NIedizin. Fakult.. . 489 » 568 » = 1057 
Philos. Fa.k. I. Sektion 205 ,) 92 ,) 297 
» II. Sektio'n 69 150 » = 219 
Pharmazeuten . 114 177 » = 291 
S tii1ii1le : 2110 » 1272 » = 31382 
Hiezn kommen noch • •. ...•. 32 
l!iire,r, welche, olllle immatrikuliert. zn sein, die Erlanlmis zum Desuchc 
<leI' nknrlelUischen Vorlesungen erhielten. 
!lnher GeSttlutSllllllUC: 3414 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Sommel' - Semester 
1890 immatrikuliert 
~achträglich wurden noch immatri-
kuliert . 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Elievon sind abgegangen 
Rest für das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
I Fakultäten Summa I I I I Philosoph. Pharma- J _____ _ partial I TheOlOg.\ Juristen .. 1 staatsw., Ueilizin., I 1. Sekt. TI. Sekt. 
------- .--- _. 
zeuten total 
B,~n'l Nicht'\ noyr, ! Sicbt'l E,yr,! iacht--nayr, I Nicht:-I-B.Y~~I-Nichi:- Boyr, I NiChi-1 B.Yl"j Nicht· Bayr. I SiCbt'1 
B3sr. \ Ba'yt". Barr. i Bnyr. Buyr~ BaYT. Bayr. Bayr. 
1251 251108613071 551 49 4751630 1941108 59! 162/103 17320971145413551 
1 I I I! I i 
-I -I 2j 1 11 ~I -: 61 ~I_~ 1 11 - i -I 5j 81 13 
1251 2511OS8130sil-~[ 491 ~75 .. '11 6361119511 lOsI
1 





281 3411~1 270 911 59 13 _73, 351 41 7021 731 1433. 
991 10 6901 69 2~1 15 3641366 104,) 49 47 - 9~~ 132 1400! 73112131 
331 16 3631151 201 ~4 125\ 202,10l 43 22. 60 461 45 7101 541 1251 
1321 ;611~5312;~l~;1 3914S9i56812~;l;21 69j 1501114! 177121l01127213ö82 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V a t e r 1 a II d. 
A. Deutsches Reich. 
Fakullät,en; 
-~---='-=~tüilfS~. - --'·l}~~~l~~~~ ~ 1 I 
J ~ 1 ~3 I ] ~ I Rt\d,.1 s!~~t. I ~ I W 
..1' ·1·i~T ·I-··! ··1··1 . 
58! iHP11 -I, ::$11 192) 1i2 I 112 "11 7;\1 51 !)H --I 1 50, 25'1 4 261 207 
191 10'.i
l
' -I I) 511 40 '1 4 111 23H 2i t25 - 71 471 17' 13 7 208 
31 91\ - 4 IB IH I 2 (7\1 143 


















'~4ill!~1 ~I ~I ill 3b 1 g 1~1 3~~ ---sm;~iI132iI0531 2\ 46\4391 2051 69 \1 114\ 2110 
,I 1 I' I 1 
1 
21 3,1.'1' -! -I, (j()1 1\ I 11 ;ml I,!li 
-I 11 - i 1 29 4 21 :"1)"'7"j t\9 
1 -1! 15
1 
1 - 44 :1 1 84 
1 11 (j - -/ -12 2 7 I H[ 71i 
/
' 7 3i - 4 31 8 7 1), 65 
"2 ~l' 1 1 i~ 1 ~ ~: ~~ I 1 ,; 1 -:;117 3 1 5\ 137 Sachsen . 
Schleswig"Hol~tei;l 
Posen • . . . 
POlllmern . . 
Hohenzollcl'll . 
Anhalt. 
Baden. . , 
BI'aunschweig 
t!, ~I ~11 ~I ~~, ~ r ~I ~~ 
I! _I 2 -I H, 1 i 1 -I 8 
SUlllllla II 1
1
' 18 99 5 8 314 40! 66 1125! 675 
- 2 - I 2 8 j., 1 6 
I ~ '~ ~ i] 11 i ~ ~ Bremen . • . Elsass-Lothringen Hamburg . . . . 
H~ssel1-Dal'mstadt , 
Llppe-Detmold 




Reuss ä. L .. 
Reuss j. L. . 
Sachsen, Kgr. . . . 
Sachsen-Alten burg • . 
Sachsen-Coburg-Gotha 
Sachsen-Meiningen. . 
Sachsell-Weimal' . . . . 
Schwarzburg-Rudolstadt. . 
SChwarzburg-Sondershausen 
I _ 12 - - 11 6 12 4 45 
____ 2 - - - 2 
_ 1 __ 3 - 127 
_ _ I - 12 - - - 13 
- 1--- - - - 1 
1
'_ 1- 16- 1211 
_ 1 __ 2 - 1 - 4 
11 
- - - - 2 - - - 2 .,i=~==2~ ~.!.! 5~ _ 2 - I 5 .,. 1 2 11 
. i[ - I - - 3 I - - I~ 
:=!:=!..: ~ = 1 
_ 1 __ 2 - 1 - 4 
• 11 Waldeck . Württembel'g' 
..... 11 
BUllllua III I 
2'1 I~I 11 31 4s1 5 1 9 1 2~; 9~ 





















Summa IV I 
« UI 
« Ir 
Hnmma fle!' Nichtbayern 
I» Bayern 
Fakultitten: I Philosoph1~ch() 
1 




























~51 I~II~~I 81 314 
141 251 5681 
2 461 489 







































361 21 176 48 50 421 
66 125, 675 
150 1177! 1272 
69 1141 2110 
Gesamtsumme I 158 12731 le 71 1057 297 219 2911 3382 
Hiezu kommen noch , , . .. ",'" 
Heirer, welche ohno immatrikuliert zu sein fEe Erlaubnis zum Besuche fler 
32 
Vorlesnngen erhalten hahen, somit ___ _ 
im Ganzen 3414 
.-_. ,..-...::.;:;..-~-. __ . 
